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ה תלעפה תא םכסמה חוד םכנויעל שיגהל םיחמש ונא  תינכות " םוקישו רומיש  תעב החפשמ ירשק 
יתיב ץוח רודיס "  ,  התוא המזיש " יוכיסב םידלי   – תוימינפ ידליל הצעומה  " )   רבעשל "  םידלי –  
הסוחה דליל הצעומה  (" תופתתשמה תוימינפה ילהנמו .  
 
תינכותה , ב לועפל הלחהש  - 2002  , נ איה י  היגוסה םע תיתטישו תיעוצקמ הרוצב דדומתהל ןויס
יתיב ץוח רודיסב ומשוהש םידליל םירוה ןיב םיסחי לש תבכרומה .  רומישל הנעמ תתל דעונ אוה 
 החפשמ ירשק לש רסחב םיקול םוקישו םינושה החוורה ימרוגו יתיב ץוחה רודיסה יליעפמ דצמ  
תובר םינש ךשמב  . ןייצל שי  , תרבוג תונורחאה םינשבש  ותיבל דליה תרזחה לש הרטמהש הרכהה 
 הלא םיסחיב רשאכ חילצתו רשפאתת ותליהקלו י ןווכמ ץמאמ עקשו םרפשל ףאו םרמשל  .    
 
ה ךרוצה דחמ  םידליו םירוה ירשק םוקישבו רומישב קזח  , תורישה לש שגדהו  דרשמב רעונלו דליל 
 התיבה םידליה תרזחהל םייתליהק םיתוריש חותיפב החוורה  ךדיאמ  ואיבה  הצעומה לש היינפל
א תוימינפ ידליל ל ה  תינכותה עוציבל ימואל חוטיבל דסומ  . תינכותה  ,  לש תינטרפ המזויכ הלעפש
 דסומ " הבהא "  , םינש שולש ךשמב תוימינפ עבראב תינויסנ הרוצב הלעפוה  .  
 
ימואל חוטיבל דסומה דבלמ  , הצעומהו םידחוימ םילעפמל ןרקה תועצמאב  ,  תינכותל םיפתוש ויה
 תוימינפה ילהנמ ) הבהא  , םילשא  , ריאקוטו םיזרא  ( החוורה דרשמב רעונו דלי תוריש יגיצנו  .  תודעו
 םיפתושה לכל תודוהל אוה בר גנועלו תיתטישו תיעוצקמ הרוצב תינכותה תא ווילו ומדיק יוגיהה
תב הז ךילה  , בגל רקיעבו  ' רימש ןודרוג לטומח  , תינכותה תזכר . לרב תיב תללכמ   , ד תועצמאב "  ר
ע בגו  רפורג  לאונמ  ' ורימ  תיריא - הפי םתווצו  ,  תינכותל  תירקחמה  הכרעהה  לע  םיארחא  ויה 
וז תבכרומ  . םתמורת לע רקחמה תווצל םידומ ונא .  
 
התובישח תורמל תינכותה לש  םידליל התמורתו   , ו םהירוהל ל צ תוימינפה יתוו ,  תויכשמהה תלאש 
תינויסנה הפוקתה םותב הרתפנ אל תינכותה לש .  
 
נא ו   מ ווק םי  עימטהלו רמשל ךרדה אצמת החוורה דרשמ לש השדחה תוינידמה תרגסמב ןכאש 




תירש ץייב  - יארומ  
םידחוימ םילעפמ םוחת תלהנמ   
 
יוגיהה תדעו ירבח  
 
•   בג  ' ןודרוג לטומח - רימש  , תינכתה תזכר  , םידלי - הסוחה דליל הצעומה  
•   ךילזיוה הקיבצ רמ  , תוימינפ לע יצרא חקפמ  , דליה ןעמל תורישה  , החוורה דרשמ  
•   בג  ' רקפ הנינפ  , םידלי - ה הסוחה דליל הצעומ  
•   םיובלפא באוי רמ  ,  תיימינפ להנמ " הבהא "  
•   רפוע  יזח רמ  ,  תיימינפ להנמ " םיזרא "  
•   ןדיבא  יסוי רמ  ,  תיימינפ להנמ " רייאקוט "  
•   םרית יסוי  רמ  ,  תיימינפ להנמ " םילשא "  
•   בג  ' ינפג העונ  , תוימינפ תחקפמ  , דליה ןעמל תורישה  , החוורה דרשמ  
•   בג  ' ורימ תיריא  , רקחמה תכרוע  , חיה הכרעהו רקחמל הדי  , לרב תיב תללכמ  
•   ד " רפורג לאונמע ר  , רקחמה ךרוע  , הכרעהו רקחמל הדיחיה  , לרב תיב תללכמ  

















םייכוניח  תועוצקמ  ישנא  ברקב  תועדומה  הלוע  רפסמ  םירושע  הז - ינידמ  יעבוקו  םיילופיט  תו
החפשמה רומיש תובישחב  , תוימינפב םידלי לש החפשמה ירשק קוזיחו המוקיש  .  קוזיח תמגמ
םידליה לש םייתחפשמה םהישרוש תא קתנל אל הדעונ החפשמה ירשק  .  קוזיח לש ףסונ דועיי
ב םרוקמש םיטקילפנוק  םידליהמ עונמל רשקה " תויונמאנ לפכ  " היימינפה לגסלו םירוהל  .  תגשה
וזיח לש וז הרטמ  תשרוד היימינפב םידליה ייחב םירוהה תוברועמ תרבגהו החפשמה ירשק ק
יכוניחהו ילופיטה תווצה תשיגב יוניש  .  הדובעל םילכ תריציו םירוה תוברועמ יפלכ היהי יונישה
םירוה םע  , םירוהל םידליה ןיב םירשקה םוקישל איבי הזו  . ןכא   , תונורחאה םינשב  ,  תועדומה
יב ץוח המשהב םיקסועה ברקב ץראב םגו םלועב תרבוג םידלי לש תית  .  יוניש ידיל איבהל שי ןכש
רופיש תדדועמה השיגל וירוהמ דליה לש הדרפהב תלגודה השיגמ יכוניחהו ילופיטה תווצה תשיגב  ,
  תוימינפב  םיסוחה  םידליל  םירוהה  ןיבש  רשקה  תקמעהו  קוזיח ) רפורג  , 1998  .(   ןויערה  םושיי
וברועמל םירוהה תא ןימזהל בייחמ היימינפב םתוהש ךלהמב םידליה ייחב הליעפ ת  . ךכמ הרתי  ,
הרוה רשקה םוקישב לפטל היימינפה תווצל רשפאל יושע היימינפל םירוהה בוריק -  ךכבו דלי
לופיטל יתועמשמ דמימ ףיסוהל  , היכינחל תקפסמ היימינפהש .  
 
הלוכ  תיתיימינפה  תכרעמה  לע  תולכתסהב  יכ  ןייצל  שי  , ב  ןטק  אל  רעפ  םייק  ןיידע   ןי  חישה
יעוצקמה לעופב היישעל   .  החפשמה םע רשקה קוזיח ןורקיעל הבר המכסה תעמשנ יעוצקמה חישב
םוחתב לעופב היישעהמ הנושב  . תויוליעפל תוניינעמ תואמגוד אוצמל ןתינ תונוש תוימינפב  ,  ךרדב
תוימוקמ תומזוי סיסב לע ללכ  , תומשיימה   הז ןורקיע .  
 
 תינכתה  
 תתומע " םידלי -  דליל הצעומה הסוחה "  ,  לש םידחוימ םילעפמל ןרקה לש תיפסכ הכימתבו יוביגב
ימואלה חוטיבל דסומה  , תודחא תוימינפב םוחתב רבצנש עדיב הרזענ  ,  לש הנויסינב דחוימבו
 תיימינפ " הבהא  "  תינכתב " יתחפשמ רשק "  ,  םשה תא האשנש תללוכ תינכת שבגל ידכ "  רומיש
ץוח רודיס תעב החפשמ ירשק םוקישו - יתיב  " ) ןלהל  , " החפשמ ירשק םוקישו רומיש " .(  תנש זאמ 
סשת םידומילה " תוימינפ עבראב תלהנתמ תינכתה ג  , ןוכיסב םידלי םיסוח ןהב  ,  החוורה יתורישש
םתיבמ ואיצוה  .  םיסוחה םידליה ןיב רשקה קודיה איה ולש לעה תרטמש ינויסינ טקיורפ והז
םהירוה ןיבל היימינפב  ,  הז יונישמ קלחכו - ןיבש רשקה קודיה  היימינפל םירוהה   .  םירצותה דחא
הב חתפתיש עדיה שוביג היה תינכתה לש םיפוצמה  ,  ידכל " תוחפשמ םע הדובע תרות  "  ץפותש
הלוכ תיתיימינפה תכרעמל  .  
 
" םידלי - הסוחה דליל הצעומה   " תינכתה תא הלהינ  .  ופתתשה הב יוגיה תדעו התוויל תינכתה תא
אשונב םירושקה םינושה םיפוגהמ םיגיצנ   .  
 
 תוירקיע תורטמ שולש ועבקנ תינכתל ) דחוימ לעפמל השקב ךמסמ ךותמ  :  ירשק םוקישו רומיש
יתיב ץוח רודיס תעב החפשמ  , מע  ' 1 :(   
 
א  . דליה לש םיטקילפנוקה תא תוהקהל  , ב םרוקמש " תויונמאנ לפכ ) "  לומ םירוהל תונמאנ
היימינפל תונמאנ .(  
ב  .   דחא דצמ דליה םע םירוהה לש רשקה תא רפשל  , צ םעו ינש דצמ היימינפה תוו .  
ג  .   םירוהכ דקפתל םתלוכי תאו םירוהה לש ימצעה יומידה תא רפשל .  
הנשמ תורטמ ורזגנ הלא תורטממ :  
םידליה תניחבמ :  
1 .   היימינפל דליה תולגתסה תא רפשל .  
2 .   החפשמה םע דליה לש רשקה תא קזחל .  
םירוהה תניחבמ :  
3 .   הלועפ ףותישל איבהלו היימינפה תווצ יפלכ ןומאה תא קזחל ומיע  .  
4 .   ויתוחוכו דליה יכרוצ לש רתוי הבוט הנבהל םירוהה תא איבהל .  
5 .   דליה לש ךוניחה יכילהתב ףתתשהל םירוהה תונוכנ תא רפשל  ,  תורמל
רג אוהש  
תיבל ץוחמ                                           .  
היימינפב ילופיטהו יכוניחה לגסה תניחבמ :  
6 .   חהו ילופיטה תווצה לש ותנבה תא רפשל  םודיק ךרוצל םירוהה תא יכוני
דליב לופיטה .  
7 .   היימינפל ותולגתסהלו דליל המורת רוקמו חוכ החפשמב תוארל .  
8 .   םדלי לש יכוניחה ךילהתל םיאלמ םיפתושל םירוהה תא ךופהל  .  םירוהל
תירוהה םתלוכי רופישלו םהידלי םע םהירשק רומישלו רופישל םילכ ונתני .  
9 .     םירוהב תוארל " חוקל  "  היימינפה לש הב הסוחה דליה לע ףסונ .  
)       לש תינכתל העצה יפל "  םידלי - הסוחה דליל הצעומה  "  ,  רבוטקוא 2001  , מע  ' 3 .(  
  לארשיב םגו םלועב תובר תוינכתל תופתושמ הלא תורטמ ) 1991  , Balster Liontos  ; Dolev et al., 1997  .(  ידכ
הלא תורטמ שממל  ,  תינכתב וללכנ " החפשמ ירשק םוקישו רומיש  " שולש  תא םיבלשמה םיביכר ה
היימינפה ייחב םירוהה  :  
1 .   תוימינפב םירוהל תואנדס  , הנשה לכ עובק סיסב לע .  
2 .   " החפשמ ימי  " תוימינפב  ,  רשק אלב הנשב םימעפ המכ תוימינפה תיברמב םימייקתמה
תינכתל  .  ראשל רושיק םע החפשמה ימי לש תיתטיש הנכה אוה עצומה שודיחה דחא דצמ
תינכתה יביכר  . ר ינש דצמ םידלי םג היימינפה תויוליעפב ףתשל ןוצ  ,  םיחקול םניא םהירוהש
הלא םידלי לש חופיקה תשוחת תא ךכרל ךכבו תואנדסב קלח .  
3 .   םידלילו תובאלו םידלילו תוהמאל תופתושמ ץיק תונטייק  ,  תעצבמ תוליעפה תא " םידלי -
הסוחה דליל הצעומה  "  םינש רושע הז ) ןמטוג  , 2001  .( ה אוה שודיחה הז ביכרב םג  רושיק
ןכל םדוק תמייק התייה אלש תובא תנטייק תפסוהו תינכתה יביכר ראשל .  
 
תונוש תוימינפב דדובמ ןפואב ולעפ הלא םיביכרמ קלח  .  תשולש ולעפ ןהמ תחאב אל ףא םלוא
בלושמ ןפואב םיביכרה  . תינכתה ימזוי תחנה יפ לע םיביכרה ןיבש בולישה  ,  איבהל היה יושע
שמ תואצותלו ךילהתה תמצעהל דרפנב ביכר לכ לש ותעפשהמ רתוי תויתועמ   .   
 
 
סשת םידומילה תנשמ לחה תוימינפ עבראב יוסינכ הלעפוה המלשה תינכתה " ג  ,  תא םשייל הרטמב
ליבקמב תינכתה יביכר לכ . םינש שולש ךשמנ יוסינה   . ביצקת יצוליא ללגב םלוא  ,  הכרעה הכרענ
תונושארה הלעפהה תונש יתש לע קר תיתטיש  .  
 
רעהה תטיש הכ  
םיינתוכיא םילכ לש בוליש לע הססבתה הכרעה רקחמ לש היגולודותמה  :  םע תונויארו תויפצת
םינולאש וללכש םייתומכ םילכ  .  םירוהל תואנדסה תוחנמ ואלימ םתוא ) ילופיטה תווצה (  ,  יכירדמ
 היימינפב תוצובקה ) יכוניחה תווצה (  , תוחנמה יכירדמו  . ברה ימלוגה רמוחה  ,  םייתנשב ףסאנש
ונושארה ינתוכיאה  רמוחה  לש  ןכות  יחותינ  תועצמאב  דבוע  רקחמה  לש  ת  ,  חותינו  דוביע  םע
םינולאשה תועצמאב ףסאנש עדימה לש יטסיטטס  .  ינחבמב שומיש השענ ןכ ומכ T  תונוש ינחבמו 
תוצובק ןיב םיקהבומ םילדבה יוליגלו הקידבל  . רתוי ןידע תויועמשמ חותינ םשל  ,  שומיש השענ
 ןחבמב Scheffee .  
 
צממה םיירקיעה םיא  
 לש  ויתורטמ  תיברמ  יכ  עובקל  ונל  םירשפאמ  הכרעהה  רקחממ  ולעש  םיירקיעה  םיאצממה
החלצה לש הבר הדימב וגשוה טקיורפה :  
א .    היימינפל  ההובג  תורידתב  עיגהל  םיכינחה  ירוהל  םורגל  חילצה  טקיורפה
תואנדסב תופתתשהב דימתהלו  , םתוכיא תאו םהידליו םירוהה יסחי תא רפשל ודעונש  .
םירוהה לש ירוהה דוקפתה תא רפשל חילצה םג טקיורפה .  
ב .   ילופיטה תווצה לש יעוצקמה הלועפה הדש תא ביחרהל חילצה טקיורפה  .  השיגמ
הקימעמ תיאנדס הדובע תועצמאב םירוהב םג תדקמתמה השיגל דבלב דליב תדקמתמה .  
ג .    יפלכ רתוי הנימזמו תיבויח השיג היימינפה תווצ ברקב רוציל חילצה טקיורפה
םירוהה  . דליה  לש  וכוניחל  םיפתוש  םהב  האורש  השיג  .  אצמנ  דליה  רשאכ  םג  תאז
החוורה יתוריש לש וצב היימינפב .  
ד .   הרוה  רשקה  רופישב  דקוממ  ץמאמ  יכ  חיכוה  טקיורפה - דלי - היימינפ  ,  עיפשמ
היימינפב דליה לש ודוקפת לע יתועמשמ ןפואב .  
ה .   טקיורפה יביכר תשולש  : םירוה תואנדס  , החפשמה ימי  , יקו םירוה תנטי - םידלי  
) ץיקה תשפוחב  ( הלוכ תינכתל וגצוהש תורטמה תא שממל לאיצנטופ ילעבכ וחכוה .  
 
תינכתה עוציב ךלהמב תודחא הפרות תודוקנ םג ולעה םיאצממה  :  
 
א   .   היימינפה תווצ לכ תא לולכל רומא היה טקיורפה  ,  םייכוניחה םיתווצה תא תוחפל וא
םיילופיטהו  , תב יונישה תא וליבויש םידליל םירוהה ןיבש רשקה תסיפ  . לעופב  ,  ספתנ אוה
ילופיטה תווצה לש וניינעכ רקיעב  . תינכתל יידמל רכונמ ומצע שח יכוניחה תווצה  .  הז אצממ
העמטההו יונישה קמוע לע ביעה  , היימינפב ללוחל הצר טקיורפהש  .  
  
 
ב  .   ביצקתה היה טקיורפה לש סליכא בקע יכ ונייצ םיפתתשמה בור  . ודגה ששחה  ועיבהש ל
היה  , ךומנ  ביצקתב  היואר  תוכיאב  טקיורפה  תא  םייקל  היהי  ןתינ  אלש  .  יוסינה  תפוקתב
םירוהה תעסהל דחוימ ביצקת תוימינפל חטבוה  ,  לש תיפיצפס הרשכהלו תואנדסה ןומימל
תווצה  .  תחא לכב יונישה תא עימטהל תנמ לע יוסינה תפוקת תא לצנל התייה תינכתה תרטמ
ש ידכ תוימינפה  ןמ  ןומימה קספיש רחאל םג ןהב םייקתהל הנכשמת הלא תובושח תויוליעפ
דחוימה יווילהו  . הזכ ביצקת אצמנ אל הכרעהה תפוקת םות דעש תורמל  ,  אוהש התייה החנהה
יקלח ןפואב תוחפל אצמיי .  
 
ג  .   תיכוניחה השיגהו ןויערה תצפהב עייסיש לדומ שמשל הרומא התייה תינכתה -  תילופיט
 םג םירוהה יפלכ תופסונ תוימינפל  . ולחה הז םוחתב  , םנמא  , ןוגכ תובישח תולעב תולועפ  :
םירוה תואנדס יחנמל הכרע תקפה  .  תושדחה תוימינפה שולשב בחרתה אל טקיורפה םלוא
תוירוקמה תוצובקל רבעמ  , תופסונ תוימינפל ץפוה אלו  .  תוילאמרופ תולועפ ושענ אל ןכ ומכ
תינכתה תצפה לש  ,  רבטצהש ןויסינהו עדיה תוימינפה ידבוע לש םיסנכבו םישגפמב הב  ,  יפכ
טקיורפה תינכתב בתכנש  .  
   
תוירקיעה תוצלמהה  
 ןהלש תוחנמה יתווצ לכו תוימינפה בור ילהנמ ןוצר תועיבשל הלעפ תינכתה יכ הדבועה רואל
לעופב הב וקסעש  , ןנכותמל םאתהב היטביהו היתורטמ תיברמ תגשה רואל ןכו  ,  תבחרה לע ץלמומ
עו תינכתה תורחא תוימינפל התצפה ל   . תאז םע  ,  לע םיצילממ ונא הכרעהה רקחמ יאצממ ךמס לע
 םימוחת המכב םייוניש ) ןוגרא  , תויתכרעמ  , הכרדה  , תואנדס  , הצפהו דועית  (  תא ולעייו ורפשיש
היתוקופת תאו תינכתה  .  
 
ןוגראה םוחתב , פשל ידכ היימינפה ךותב םימייקה םינונגנמה ןיב םירשקה תא קדהל עצומ   תא ר
תיתכרעמה הדובעה  . ךכל ףסונב  , ילופיטה תווצה ידיב תזכרתמ תוליעפה תיברמו תויה  ,  עצומ
 תורושקה תויעבהו תויגוסה לכ תא זכרל תיארחא היהית היימינפב ילופיטה תווצה תזכרמש
םיכינחה ירוה םע הדובעב .  
 
תויתכרעמה  םוחתב  ,   תינכתב  היימינפה  להנמ  לש  ותוברועמל  הבר  תובישח  הסחוי  העצהב  ןה
הכרעהה חודב ןה ימואלה חוטיבל השגוהש  . להנמה לש םיברה וידיקפת רואל  ,  ליצאיש רשפא
היימינפה תווצ יריחבמ דחא ידיב תינכתה לע תוירחאה  תא דיקפיו תויוכמס  . ךכל ףסונב  ,  ידכ
היימינפב תינכתה תחלצה תא חיטבהל  ,  םאתהב הל םיפתוש תויהל םיבייח היימינפה ידבוע לכ
דיקפתל ם .    ןתוליעפ תא חיטבהל היימינפה לש תלוכיב םג ןחביי טקיורפה לש יתכרעמה יפואה
לארגטניא קלחל ןכפהלו םירוהה תוצובק לש תכשמתמהו העובקה י היימינפה לש םויה רדסמ   .
 ינפל םמע יסיסבה םכסההמ קלחכ תואנדסב ףתתשהל םירוה בייחל היימינפה ןמ שורדי הז רבד
היימינפל םדלי תסינכ .  
 
תב הכרדהה םוח  ,  ונתינש תודקוממה היחנההו הרשכהה תובישח לע םיעיבצמ הכרעה יאצממ
היימינפב תינכתה יליעפמל  . תאז םע  , תינכתל היימינפה יכירדמ תא םג רישכהל יוארה ןמ  ,  רקיעב 
 
םירוהה םע םימייקמ םהש םיקודהה םירשקה רואל  .  םתויעוצקמ תא רפשל היושע וזכ הכרדה
ינכתל םישורדה םימוחתב ת  ,  הרטמה תגשה יוכיס תא לידגהל ךכבו - םירוהה תמצעה  .  
טקיורפה יביכר םוחתב  ,  יביכרמ דחא לכל ןתינש יסחיה לקשמה תא הדיפקב לוקשל יוארה ןמ
םינושה  םיביכרה  ןיב  היצרגטניא  תריציל  לועפלו  תינכתה  .  ץמאמ  תעקשהב  תובישח  תמייק
םירוהה תוצובקב םיפתתשמה תובאה רפסמ תלדגהב  .  ןכ ומכ  ןונגנמ היימינפ לכב תונבל ץלמומ
היימינפב םירוהה םע הדובעה ןויער תא עימטהל היהי ודיקפתש  , תעינמל גואדלו    םירוה לש הרישנ
תונושה תויוליעפהמ  .  
 
הצפההו  דועיתה  םוחתב ,  םיכילהתה  תא  דעתיש  ןונגנמ  חותיפל  הבורמ  תובישח  תמייק 
תוימינפה ןמ תחא לכב םישחרתמה  , רוצלו הדימל ךרוצל םוסרפ ך  .  םיידוחיי םיכילהת תוהזל יוצר
תינכתה ךלהמב היימינפב ושחרתהש תועמשמ ילעב  .  תא ץיפהל זאו ביחרהל יאדכ םיכילהתה תא
םייעדמ םימוסרפ תועצמאב תורחא תוימינפלו ץוח ימרוגל עדימה  , םיסנכב תואצרה   הזב אצויכו .  
ףוסבלו  , םיינוציח םימרוג םע םירשקה םוחתב  , נמ תא קזחל יוצר  תוכשל םע תרושקתה ינונג
תוחפשמה םע הדובעה תקמעהו לועיי ךרוצל םידליה םיאב ןהמ תוליהקב החוורה  .  וזכ תרושקת
 היימינפה דצמו הליהקה דצמ תוחפשמב םיבלושמ םילופיטל תומזוי ךשמהב חימצהל ףא היושע
דחאכ .   
 
םיניינעה ןכות  
דומע    
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 אובמ יטרואת  תורפס תריקסו   
 
 
םיכינחה ירוהו תוימינפה  : הטיאל תחתפתמה תופתושל תומלעתהמ  
 
תוימינפה תיברמ  לארשיב  ב תולפטמה  םידלי  רעונו ןוכיסב  , דבע  ו  סיסב לע תובר םינש ךשמב
 הבוח יכ החנהה " םהיתוחפשממ םידליה תא ליצהל ) " רניוו ,   1990  .( ה הרטמה י  םיכינחל תתל התי
 תונמדזה השדח    תרגסמב אסיג דחמ רשא  ,  םתביבס לש תוילילשה היתועפשהמ םתוא תקתנמ
תיתרבחהו  תיתחפשמה  . אסיג  ךדיאמ  ,  תמדקמו  תחפטמ  הביבסל  ץרמנ  ןפואב  םתוא  תפשוח
) ילאיראו  יתשק  , 1976  .(   תוינידמ  לע  תרבוגו  תכלוהה  תרוקיבה  תא " תומלעתהה  "  םירוההמ
 רניו הטינא ראתל הביטיה ) מע םש  ' 19 :(       
    " לע ה בור יפ  י  הבחרה החפשמה תובישח התי ב הל תסחוימה ןמ הבר המשהב דליה רובע  .
אמ בושח רוקמכ ואצמנ תויחאו םיחא ו הכימתלו דודיעל ד  .  םתובישח תכרעהב זירפהל ןתינ אל
  םירוהה  לש ב םידליה  רובע  . םהידליל  םירדענ  םירוהכ  םתונמוימ  תא  רפשל  ןתינ  ,  םיאצמנה
המשה תרגסמב  . ע עיפשמ הז רופיש המשהה תרגסמב םתחוור לעו םהידלי תוחתפתה ל  .  ידבוע
םירדענה םירוהה תויונמוימ רופישל ץמאמו ןמז יד םיעיקשמ םניא דליה תחוור  ,  םימלעתמו
אמ בושח יעצמאמ ו דליה לש ובצמ רופישל ד ."...  
 
 ילאיראו יתשק וחסינ םתוא םיחנומב ) 1977 (  ,  לארשיב תוימינפה תא רבעב ןייפאל ןתינ היה
כ ימינפ תו תטלוב םהב תוריגסהש   . תוימינפ לש הזכ גוסל םיסחוימ םייזכרמ םינייפאמ ינש  :  
א .   ל תרתוחה השיג " ח י שדחמ תורב ) " הר - היצזילאיצוס ( ;  
ב .    לש הינממס תא תוחדל תטלוב המגמ " םיוושה תוברת
1 ."     
 
 אל ךינחה לש ותחפשמש ךכ ידיל ואיבה הלא םימרוג ינש הספתנ  םינושארה םירושעב לארשיב 
מה םויקל הניד  ,  ךילהתב וב בשחתהל שיש יתועמשמ םרוגכ תוימינפה יתווצ יניעב הבשחנ אלו
יכוניחה .  
יה  היימינפה  לש  תילופיטהו  תיכוניחה  התמצע  רבדב  החנהה י  םושיי  לע  רבעב  תססובמ  הת
הלועפ לש החסונה ב  םירושימ ינש " : קותינ  " ו " הפישח  ." דחמ אסיג   יברמ קותינ לע  רבודמ היה 
החפשמה  ןמ  , יהקה  ןמ הל  , אצומה  תוברתמ  וליפאו  . ו ךדיאמ אסיג   ,  היימינפה  לש  תוריגסה
 הפישח החיטבה תיברמ ל  " תוברת םיוושה  "  , לש ידוחייה יתוברתה םילקאל   היימינפה  ,  תווצל
ה היגולוקאלו יכוניחה תידוחיי יתיימינפה דסומה לש  .  
הלא דוסי תוחנה יפ לע  , ץראה ידיליו םילוע רעונ ינבו םידלי יפלא ונפוה  , עקרמ הקוצמ לש   ,
תוימינפב  ךנחתהל     ולעפש  םינוש  םיגוסמ ב  לארשיב וזכ  היצטניירוא  .  ורשפא  הלא  תוימינפ
                                                  
1  ילאמרופ יתלב תוברת ת תמה  םיכינחה ברקב תחתפ .    -   2   -
 םימצמוצמ םישגפמ ןהיכינחל תיסחי םע    החפשמה .   ויה םישגפמה   ב  תורידת  לש הכומנ  האיצי
שפוחל תו  , םילבגומ תרושקת יעצמא  ,  אצויכו תוקוחר םיתיעל וכרענש תוימינפב םירוה ירוקיב
הזב .  
ינפה  תוימ  , ןדיצמ  ,  וטנ  תוברת לשו אצומה תוברת לש הינממס תא הבר הדימב תוחדל רבעב
תוימינפב  םיוושה  תצובק     תונושה ) ןמלדונו  רפורג  , 1995 (  , תיביסנטניא  הפישחלו   ל  תכרעמ
ידמל תיתילונומ תיתוברת  . םהילע תצרמנה התעפשה  , םניב  יתועמשמ יתוברת רעפ חרכהב הרצי  
 ינב ןיבל ה חפשמ ה םירחאה  .  
םינוש םירקוח  ,  םהיניב  קאבו ץיבוקיזיא ) 1991 (  ,  םיעבשה תונש תליחתמש ךכ לע םיעיבצמ לחה  
לארשיב ןמתסהל   ח לדומל רבעמ י  לש הסיפת לע ססובמה רתוי חותפ תורב יתוברת םזילרולפ  .
ב היילעה  יתוברת ינוש יפלכ תונלבוסהו תוחיתפה ינממס –   יוטיב ידיל האב  הדובעה יכרדב םג 
תוימינפב  . תייה ה היימינפ ירשקב יוניש לש יטיא ךילהת לע הרישי הכלשה ןהל  -  החפשמ ) רפורג  ,
1998 .(  
 דוע םיספתנ םניא יתוברתה ןוויגהו ינושה םויאכ בורה תוברת לע  .    אלא  יכ הרכהה תרדוח  לכ
תרחא וא וז םילוע תצובק האיבמש םייתוברת םיביכרמ לש תפסות  , יושע ה  תוברתה תא רישעהל 
הל ףיסוהלו תילארשיה     םיפסונ םידבר  . הז עקר לע  , יוניש םג ןמתסהל ליחתמ   ימינפה תשיגב תו  
היכינח ירוה לא  ם ל רבעב הרתחש השיגמ " ח י שדחמ תורב "  ,  לש המגמל " ח י תורב  ." ל הנווכה  השיג
ךילהתה תא האורה   יכוניחה - בר חתפתמ ךילהתכ ילופיט -  הנבנש יבלש יפרצמ ןפואב  ,  יבג לע ךבדנ
ךבדנ  . תוברתו ךינחה לש ותחפשמ םניא אצומה     שיש תודוסיכ דוע םיספתנ " ררחתשהל " םהמ   .
ךכיפל  ,  דוסי םג םצמטצמ " קותינה  " לש תיכוניחה תינכתב   ימינפה תו  . ימינפה תו    תוחתפנ  לא
ו הביבסה תוצמאמ   סחי  יפלכ יבויח   השיג בר - תיתוברת  . הלא תא םג םיניטקמ  ה תמצע  עפשה לש ה  
" הפישחה  " תוימינפה ךותב  , דח דוע הנניאש - ומכ תידממ רבעב  .  
ליבקמב  , םיוושה  תוברת  יפלכ  השיגה  םג  הנתשמ  . תרבוע  וז הייחדמ   ,  רבעב  התוא  הנייפאש
רתוי הבר הלבקל  . ףסונ ביכר   יה וז האוושמב א ךינחה לש ותחפשמ היח הב הליהקה   . ה רדגה ה  
  לש  השדחה   דעיה איה טרפכ  ךינחה  לש  ומודיק  ,   הלוכ  החפשמה  לש  רשקהב  .  לש  התמישמ
 היימינפה  איה אופא דקל  לכ ם ךינח  .  וליאו   ןמ מ הליהקה הפוצ    חתפת איה יכ  םיתוריש תכרעמ
ו הכימתל ל יתחפשמה דוקפתה םוקיש  . םירצוי הלא םישדח םיאנת  ןתוליעפב יברמ םואיתב ךרוצ 
ש לש  ית תוכרעמ  : ותחפשמו דליה  , הליהקהו היימינפה  , ז ומילשיש תנמ לע ו ז תא   ו  ןתוליעפב
) יתשק  , יקסלש  , ילאירא  , 2000  .(    
וססבתה יתחפשמ לופיטל םילדומה ת  , ב תרבוגה תירוביצה הרכהה םע  רבד החפשמה תויוכז  ,
 תוימינפב  רתוי  דועו  תויכוניחה  תוימינפב  םג  החפשמה  ףותיש  יפלכ  השיגה  יונישל  ומרת
תוילופיטהו תוימוקישה .  
 םירקוח סוטנוילו רטסלב ומכ )  (Balster & Liontos, 1991 בל םתוסחייתהב םינייצמ  ית  רפסה 
ישח תא םירוהל רפסה תיב ןיבש רשקה תוב  . םהירבדל  ,  םע קודה רשק םייקי הרומהש בושח
ןוכיסב םידליל םירוה  , וילא ונווכתיו רחאה לש ךרעמה תא וניבי םידדצה ינשש ידכ  ,  ליבויש רבד
תויפיצב יונישל  . רמולכ  ,  תויהל ךופהל לוכי רפס תיב " יתיב " רתוי   ,  ביכר תויהל ךופהל לוכי תיבהו  -   3   -
וליעפב ףסונ  ות רפס תיב לש  .  שוחי דימלתהש ךכל םורגל יושע הזכ יוניש  רכונמ תוחפ  תיבב
רפסה  . ךכב אטבתהל הלוכי האצותה  ,  לש תרכומ יתלבה תוברתה תא תוחדל קיספי דימלתהש
 תיב ה רפס  , ויתורטמו תוימדקאה ויתושירד תא רפסה תיב לש   , ה תא ריבגיו הענה  תיבב רקבל ולש 
 יפ לע דקפתלו רפסה תויפיצה  .  
היימינפה  ,  רפסה תיבל המודב ונממ רתוי ףאו  ,  לש וזמ תרחא תוברת הגיצמ  תיב םירוהה .   םויכ  ,
תריצי יכ החנהה יידמל תלבוקמ  היימינפה ןיבל דליה ןיב הלועפ ףותיש   תבייחמ  ןיב קודה רשק
 םירוהה ןיבל היימינפה תווצ ) רפואל  , 1991 .(  
תונורחאה םינשב  , םימרוג ברקב תועדומה תרבוג   םיקסועה  םיאצמנו םתיבמ וקחרוהש םידליב 
הנמוא יתבב וא תוימינפב  , ב ךרוצל ה חותיפ  וירוהל דליה ןיבש רשק ) ןמטוג  , 2001 ; Hephzibah, 
2001  (  םהידלי  יפלכ  םירוהה  לש  תוירחאה  דודיעל  הליהקב  הכימת  תוינכת  תונבל  ךרוצלו
ו  תרבגהל וניחב םתוברועמ  םכ ) ICHILD ,2000; Dolev, 1997  .( תועדומה  , רמלש  תו דליהש    יח
היימינפב  ,   םיעוטנ  תויהל  םיפיסומ  וישרוש   קומע ותחפשמ  ברקב  ,   הליבוה תושדח  תונבותל  .
 איה הנקסמה  לקהל ידכש אסיג דחמ  ,  ותולגתסה תא  דליה לש היימינפל  , ו אסיג ךדיאמ  ,  לידגהל
ותחפשמ ברקב תויחלו רוזחל וייוכיס תא  , םירוהה םע היימינפהו דליה ירשק תא קזחל שי  
) Balster & Liontos, 1991 .(  
לארשיב םידלי אשונב הקיקחה ימוחתב םג יוטיב ידיל םיאב הלא םייוניש  ,  דוסימל םימרותו
יונישה  ךילהת  . תיקוח  הניחבמ  ,  םינתונש  לופיטב  החפשמה  ףותישל  הבוח  לארשיב  םויכ  ןיא
היימינפב וא הליהקב החוורה יתוריש  . תאז םע  , ךלוה בצמה , הארנכ  , עצה תובקעב תונתשהל   ת
 תיתיב ץוח המשהב דליה תויוכזל עגונב יולטור תטפושה תדעו ידי לע השגוהש קוח ) יולטור  ,
2003  .(  ילגנאה םידליה קוח תארשהב השבוג וז העצה )) (Children Act, 1989 .  עבוק הז קוח 
תושרופמ , םהידליל קנעומה לופיטל םיפתוש תויהל םיבייח םירוהה יכ  ,  םיכירצ םילפטמה יכו 
וזיחל לועפל םירוהה לש םתוברועמ ק )  Kahan, 1992  .(  השדחה קוחה תעצה לש הנושלב ) יולטור  ,
2003  , מע  ' 246 :(  
"   הז ףיעס ) 56 (  , ותבוט םודיקבו וייחב דליה ירוהל יזכרמ םוקמ האורה הסיפתה תא אטבמ  .
ויבגל תולבקתמה תוטלחהב וירוה לש םתופתושב הרכהה תא העצהה תעבוק וז הסיפת םושייל  .
פתוש תסיפת  הנקומה םוקמה תועצמאב העצהה ךרוא לכל םשוימה יזכרמ ךבדנ איה םירוהה תו
הב דליה ירוהל  .  דליה םע תונושה תויושרה לש תפתושמ הדובעל הפיאשה לע תססובמ העצהה
םירוהה םעו  , ותיבמ דליה תאצוה רבדב הטלחהה תלבק בלשב לחה  ,  ךרד  תרדגה  ותייהש תפוקת
ותיבל ובוש דעו ותיבל ץוחמ  ,  לככ שחרתמש  . םתוירחא לש אצוי לעופ איה םתופתוש  ,  םתבוח
םדלי  תבוט  תא  חיטבהל  םירוהה  לש  םתוכזו  .  תא  םימשיימה  םיטביה  רפסמ  טרופ  ףיעסה
תיתיב ץוחה המשהה יבלש לכב תופתושה  . ללככ  ,  ןה יכ הארנש תודמעו םיאשונ ףיעסה ןגעמ
חטשב םויכ םילעופה עוצקמה ישנא לע ןדוסיב תולבוקמ  . אלא  , אלש םימשיימ עוצקמה ישנא לכ   
השעמל הכלה תופתושה תשיג תא  ,  תרדוסמ הרוצב היביכר תא רידגהל ףיעסה שקבמ ןכ לעו
הרורבו  , אלמ םושיי בייחת רשא  ."...    -   4   -
הינטירבב יכ ןייצל שי  ,  לא עוצקמה ישנא לש םתשיגב יתוהמ יונישל האיבה םידליה קוח תקיקח
  לאו  םירוהה תוחפשמה ללכב   . וארל  ןתינ  םויכ  לש  רתויב  םינווגמ  םיגוסב  ויתועפשה  תא  ת
 םירוהה תויוברועמ דחאכ הליהקבו היימינפב  .  ץמאל תיעמשמ דחה השירדה  תוגהנתה תומרונ  
 םירוהה םע תופתוש יסחי תורצויה  םג תקולחמב םייונש םיבצמב  ,  שוכרל םיתווצה תא הבייח
תוחפשמה םע הדובעל םימאתומ םייעוצקמ םירושיכ  , נכת חותיפ הדדועו םוחתב הרשכה תוי  .  
   רפואל לש התנעטל המודב ) םש (  , אופא תספתנ תילופיט היימינפל דליה תאצוה םויכ   ,  קלחכ
החפשמב  תללוכ  תוברעתה  תינכתמ ,     םורתל  היושעש ירוהה  הדוקפת  רופישל  ,  תבייחמש  יפכ
דליה תחוור  .  
 תינכתה " החפשמ ירשק םוקישו רומיש  " שה יכילהת תא בורקמ ןוחבל תונמדזה תקפסמ  יוני
לארשיב תוימינפב הז םוחתב םישחרתמה .  
 
םיבכרומ םינוגראב יוניש תרדחה יכילהת  
 
םינוגרא  , טרפב תוימינפ תמגוד םיבכרומ םינוגראו  , ןמזה תצורמב םירידת םייונישל םינותנ  .
 הביבסה יאנתל לגתסהל םהלש ךשמתמה ץמאמהמ דרפנ יתלבו יחרכה קלח םה הלא םייוניש
ו םידקפתמ םה התציחמבש ךורא חווטל םהלש תודרשיהה ייוכיס תא לידגהל  .  םיינוגרא םייוניש
ןוגראה לש תימינפה וא תינוציחה הביבסב תושחרתמה תורומתל תוינוגרא תובוגת םיפקשמ  .  םה
םיינבמה  םינייפאמב  יוטיב  ידיל  םיאב  , ןוגראה  לש  םייתוברתהו  םיידוקפתה  .  הלאכ  םייוניש
ועמשמ םירעפ םירצונש תמיא לכ םישחרתמ  דוקפתה ןיב םיית יוצרה  דוקפתה ןיבו ןוגראה לש 
יוצמה ולש   . הלא ןיעמ םירעפ רוגסל תודעוימה תורקובמו תוננכותמ תובוגת םהב תוארל ןתינ  .  
 
 לאומס ) 1996 (  , םיילכלכ םה ינוגרא יונישל םיירקיעה םימרוגה יכ ןעוט  , םייגולונכט  , םייפרגומד  ,
םייתרבח  , םייתוברתו  םייטילופ  . תמ  ןוגרא  לכ ךרעמ  םע  דדומ -  לע  ביגמו  ול  ידוחיי  םיאנת
םיידועיי םייונישב ותביבסב תולחה תורומתה  , םיינבמ  , םיישונאו םייגולונכט  .  יואר הז רשקהב
 יוולאקמו טפרג לש םהירבד תא ריכזהל ) Garfat & McElwee, 2004  ( ..."  םינעוטה םישנא םנשי
דוק  וקסעוה  אל  םידבועה  םא  רתוי  הלק  תוחפשמ  םע  הדובע  יכ םייכוניח  םידבועכ  ןכל  ם -
תיתיימינפ תרגסמב םיילופיט  ,  ןונגסב הדובעמ רבעמל לגתסהל שרדנ וניא דבועהש םושמ תאז
ו םיוסמ " יוניש רובעל  " תרחא הדובע תביבסל תחא הביבסמ  . תונכב רמול שי  ,  דואמ השק יכ
תיתיימינפ תרגסמב הדובע ילגרה שכרש דבועמ שורדל  ,  תמיוסמ ךרדב הלעפש ) ומ רשק םע  טע
םירוהל  , לשמל (  , שדחמ ךוניח רובעל וא םימדוקה וילגרה תא ןיטולחל לטבל "... )  מע  ' 13 (  
ונלש  רשקהב  , תרושקתה  םוחתב  םייגולונכטה  םייונישה  תא  לשמל  ריכזהל  רשפא  : בשחמה  ,
דיינה ןופלטה  , וכו הרובחתה תניחבמ היימינפל תושיגנב רופישה '  .  קותינהש ךכל םימרוג הלא לכ
רבעב םייק היהש  , וירוה ןיבל דליה ןיב  , היימינפב ותוהש תפוקתב  ,  לש תואיצמב טעמכ םייק וניא
םויה  . ןכ ומכ  , םירוהה םע תווצה לש תרושקתב םג יוניש לח  .  תריציב ישוק תווצל היה רבעב םא
היימינפב  דליה  םע הרוקש  המ  לכב  םפותישבו םירוהה םע  תרושקת  ,   םויכש ירה  םיעצמאה
 המישמ םיכפוה םייגולונכטה השיגנו הטושפ רתוי הברהל וז .    -   5   -
 
םינוגראב יוניש יגוס  
 
 דרצירפו דרהקב םירקוחה ( Beckhard & Prichard, 1992)  ,  לש םיגוס ינש ןיב הנחבה םיגיצמ
ןוגראב םילחה םייוניש  . דחאה  , םייתגרדה םייוניש םה  , דעצ רחא דעצ םישחרתמה  ,  םירבטצמו
 ידכל " יתפסות יוניש ." )  circumstantial change (  . ינשה  ,  םייתועמשמה םייונישה בורל םיאתמה
םינוגראב םישחרתמה  ,  לש גוס גציימ " ידוסי יוניש  " ) fundamental change (  .  םיללכנ הז גוסב
הנבמב תכל קיחרמ הנפמ רוציל ודעונש םירקובמו םיננכותמ םיכלהמ  ,  לש דיקפתבו בכרהב
ןוגראה  . בר יוניש אופא ללוכ ידוסי יוניש - ידמימ  , תעב עצבתמה  םידברב וא םיקלחב תחא הנועבו 
ןוגראה לש םינוש  , ךורא חווטל תינכת יפ לע .  
 
 טייול ידי לע עצוה תיעוצקמה תורפסב לבוקמה םיינוגרא םייוניש לש םינוימה דחא Leavitt, 
1965)  .(  םייזכרמ םינייפאמ העברא תוהזל ןתינ ןוגרא לכב יכ תסרוגה הפקשהה לע ןעשנ הז ןוימ
ואב םהיניב םירושקה ידדה ןפ  : תולטמ  , םינבמ  , םישנאו תויגולונכט ןוגראב םילעופה   .  השיג יפל
םה םיירקיעה םיינוגראה םייונישה יגוס וז  : ידועיי יוניש  , ינבמ יוניש  ,  יונישו יגולונכט יוניש
ישיא .  
ונתכרעהל  ,  תינכתב וב םיקסוע ונאש יונישה גוס " החפשמ ירשק םוקישו רומיש  "  וניה "  יוניש
ידועיי ."  יוניש  םיאבה םימוחתב םייונישה תא ללכ ךרדב ללוכ הז גוסמ :  
א .   ןוגראה לש םיתורישה וא םירצותה לס תבחרה ;  
ב .    םיתוריש וא םירצומ לש לוטיב ןוגראהש קיפמ  ;  
ג .   םוחתל םוחתמ ןוגראה תוליעפ ירקיע לש הבסה ;  
ד .   םישדח םידעיל ןוגראה לש קווישה יצמאמ תיינפה .  
   
תוימינפב ליחהל תנווכתמ וז תינכתש יונישה  לש םינייפאמה תעבראמ השולשל תוחפל תסחייתמ 
" ידועיי יוניש  ."  דע רשא היימינפה לש םירצותהו םיתורישה לס תא ביחרהל תרהצומ הנווכ הנשי
דבלב ךינחה תא התאר םויה  , התוליעפל אשונכ  .  םיתוריש לס ףיסוהל איה יונישה תרטמ םויה
םיכינחה לש םירוהל דעוימה  . םיתוריש לש לוטיב ךכב ןיא םימדוק   ,  בושחל יואר טלחהב םלוא
םיבאשמ לש הבסה לע  ,  רתוי בוט ומיאתיש ךכ הדובעה ינכתב םישגדו יעוצקמ םדא חוכ תומושת
שדחה דועייה תרדגהל  .  םוסרפה תרוצבו ןוגראה לש קווישה ידעיב יוטיב ידיל םג ואובי םירבדה
םיילאיצנטופ תוחוקל יפלכ ולש .  
םייטקט םייוניש ןיב ירקיעה לדבהה םהלש תובכרומה תדימב אטבתמ םייגטרטסא םייונישל   ,
ןוגראב  םתעמטהלו  םשומימל  שורדה  ןמזה  חווטב  ,  תויתרבחהו  תוילכלכה  תויולעה  ףקיהב
םתחלצה  ייוכיסבו  םהב  תוכורכה  . ונתכרעהל  ,   תינכתה  לש  ןחובה  ינבאמ  תחא  יהוז "  רומיש
החפשמ ירשק םוקישו  " התכרעהב ונקסע רשא  . פב לחויש יונישה םאה  הב תופתתשמה תוימינ  -   6   -
דבלב יטקט יוניש תניחבב היהי  ,  ןיפוליחל וא " יגטרטסא יוניש  "  הנשי אסיג דחמש יוכיס שי רשא
אסיג ךדיאמו יתיימינפה ןוגראה דוקפת תא יתוהמ ןפואב  , ןמז ךרואל דמעמ קיזחי .  
 
םייונישל תויודגנתה  
 
עיל  תודגנתההמ  תעבונ  ינוגרא  יוניש  לכ  לש  תויתייעבהמ  רכינ  קלח ויד  , ויבלשל  , וינייפאמל  ,
ויותיעל  , ותגהנה ןפואל  , תויופצה ויתואצותלו  .  ןוול )   Lawlen, 1986 (  (  םיבר םירקמב יכ ןעוט
שומימל השק יוניש יכ םינוגרא םילגמ  , םידבועה ידי לע ןוצרב לבקתמ ונניאש םושמ .    לש הרקמב
ונכרעהש תינכתה  , צה יבגל םימרוגה לכ ןיב םיעד תומימת הרואכל התייה יונישב ךרו  .  
דבלב תוירעזמ תויודגנתהל תופצל היה ןתינ ןכל  . ןכא  ,  ךסבש םיארמ ןלהל וגצויש םיאצממה
וכה ל  , יוצרה  ןוויכב  להנתה  יונישה  , תויודגנתה  ועיפוה  םידחא  םירקמב  םלוא  ,  תא  וטיסהש
תיגטרטסא המרב תויהל הפוצמ היהש יונישמ תוימינפה ןמ קלחב יונישה  , דבלב יטקט יונישל .  
תעל םי  , להנמ לש ונוויכמ האב תודגנתהה  , שרדנה יונישה תועמשמ תא םינפה אל רשא  . םיתעל  ,
ילופיטה תווצב םידבועה ברקמ הצצ תודגנתהה  , תינכתה לש ירוקמה הוותמל דוגינב רשא  ,  אל
תינכתה ךלהמב אלו תויוליעפב יכוניחה תווצהמ םהיתימע תא ףתשל ותואינ  . ךכב  ,  וליבגה םה
שה חווט תא ומצמצו יונישה לש ירשפאה ותעפ .  
ימאניד  תישענו  תכלוה  הרבחהש  לככ ת   רתוי  תינשדחו  –  םיפוכת  םיינוגרא  םייונישב  ךרוצה 
המאתהב לדגו ךלוה םיריהמו  .  םינוש םיגרדב םילהנמו םינוגרא ישאר םיבצינ הינפבש המלידה
איה  : תינוגרא תונשייתהב ןכתסהלו ןוגראה לש ותוביצי לע רומשל  ,  היתוכלשה לכ לע תוילילשה  ,
 תוקרפתהל  ליבויש  טלשנ  יתלב  רורחס  לש  ךילהתב  ןכתסהלו  םישודיחו  םייוניש  ללוחל  וא
ןוגראה .  
וז הריקס ךלהמב ורכזוהש להנימו ןוגראל םיחמומ וחתיפש םיינוגרא םייוניש לש םינוש םימגד  ,
נה המלידה םע דדומתהל םיסנמ " ל  , יש לש םינוכיסה תא וניטקיו םייוכיסה תא ולידגיש ךכ  םייונ
םיינוגרא .  
תוילופיטה תוימינפב יונישה ךילהת יכ ןייצל שי  , ךירעהלו רוקחל ונאב ותוא  ,  םילהנמה תא בייח
םינושה םידבועהו  , םויה תוגהנתהה תומרונבו הבישחה יכרדב יתוהמ יונישל - םהלש תוימוי  .  ןכל
הלא  תויטרואת  תוירוגטקש  ונרבס  ,   תינכתה  תא  תוגיצמה " חפשמ  ירשק  םוקישו  רומיש ה  "
הלא םינוגראב יתועמשמ יוניש ךילהתכ  , תינכתה תכרעה יאצממ תנבה םשל רתויב תויטנוולר  ,
רתוי בחרה רשקהב  , הל יוארה .  
   -   7   -
רקחמה תטיש  
 
  הכרעהה ידקומ התרטמו   
 
 וכרעוה העמטהה ךילהתו תינכתה יביכר לע   קייטס עיצהש לדומה יפ   ) 1967 Stake,  (  . לדומה    ללוכ
ה לש הטיפשו רואית  םיאנת ה ומ  לש הליעי הלעפהל םימדק ה תינכת  , ה  םיכילהת  םישחרתמה
תינכתב  ,  וא לעופב םיעוציבה תואצות וא םירצותו   .  רבמבונמ ולבקתהש םינותנ גיצמ חודה 2002  
 רבמבונ דע 2004 )  סשת םידומילה תנש " ג - סשת " ד  .(  דסומל תוצלמהו םוכיס תפסות הנשי ןכ ומכ
ימואל חוטיבל  , יתיימינפה םוחתב עוצקמה ישנאלו ,  דליל הצעומבו החוורה דרשמ לש הטמב 
הסוחה  , הדשב ןהידבועו תוימינפה ילהנמ ברקבו .  
 
תינכתה ירצותל שדקומ דחוימ ףיעס  . ןתגשה תדימבו תינכתה תורטמב קסוע אוה  ,  םירצותב
םיפסונ  ,  לש רתוי תבחרנ הלעפהל עייסל לכויש לדומ חותיפבו תינכתה יפלכ םיפתושה תודמעב
פסונ תוימינפב תינכתה תו .  
 
םגדמהו דעיה תייסולכוא  
 
 תתומע םע רשק ןהל שיש תוילופיטהו תוימוקישה תוימינפה תיברמל העצוה תינכתה "  םידלי –  
הסוחה  דליל  הצעומה  ." ןלהל  ונוכיש  תוימינפ  עברא  ללכ  םגדמה  : א  היימינפ  ,' ב  היימינפ   ,'
ג היימינפ  ' ד היימינפו '  . א היימינפב חתופ תינכתל לדומה '  .  הנוכ אוה םש " יתחפשמ רשק  ."  ראש
תוזוחמה תשולש תא תוגציימו תינכתב תושדח תוימינפה  , ןופצ  , זכרמו םורד :  
 
א היימינפ  ' ןופצ זוחמב תירוזא היימינפ איה  , החוורה דרשמב רעונלו דליל תורישה חוקיפב  .
כ םיסוח היימינפב - 200  ינב םידלי  18-6 םוי תיימינפב םקלחו האלמ היימינפב םקלח  .  
 
ב היימינפ ' ה  ןופצ זוחמב תיצרא היימינפ אי  , החוורה דרשמב רעונלו דליל תורישה חוקיפב  .
בר םינותחפשמ הרשעמ תבכרומ היימינפה - םיאליג  .  איה היימינפה " תיאחא  "  תוחפשמב תלפטמה
יגולואדיאכ תומלש ה  , היימינפה להנמ רמאש יפכ  : " ושנענ יד םהש בשוח ינא  ,  םתוא ואיצוהשכ
תיבה ןמ  , םג דירפהל ךרוצ ןיא החפשמה תא   ." כ םיסוח היימינפב - 120  ינב םידלי  5 )  ןג  (  דע 18  ,
ב םידמולה - 26 םהיכרוצ יפ לע םינוש רפס יתב  .  
 
ג היימינפ  ' זכרמ זוחמב תיצרא היימינפ איה  , תוישגר תוערפה ילעב םינבב תלפטמה  ,  םקלח
םיירטאיכיספ  םיזופשא  רחאל  . החוורה  דרשמב  רעונלו  דליל  תורישה  חוקיפב  היימינפה  .
ב כ םיסוח היימינפ - 80  ינב םידלי  14-6  ,  לש תינכתב םיבלושמ םה הז ליג רחאל " ןיוול תוחפשמ "  ,
אבצל םסויג דע םתוא תוחראמו םהב תולפטמה .  
   -   8   -
ד  היימינפ ' םורד  זוחמב  תירוזא  היימינפ  איה   .  תוערפה  ילעב  םינבב  קר  תלפטמ  היימינפה
תוישגר  , םיזופשא רחאל םקלח  . ליל תורישה חוקיפב היימינפה  הרושקו החוורה דרשמב רעונלו ד
תוירוזאה תוימינפה תצובקל  .  ינב םידלי םיסוח היימינפב 18-6  . ח התיכ דע  '  תיבב םידמול םה
היימינפל דומצה דחוימ ךוניחל רפס  , תיאמצע תרגסמ אוה ךא  .  תיב תא םימייסמ םהש ירחא
ידוסיה  רפסה  , םיפיקמ  רפס  יתבב  דחוימ  ךוניח  לש  תורגסמב  םידמול  םה  ,   וא  רפס  יתבב
הכומסה הליהקב םייעוצקמ .  
 
םיביכר רפסמב תונוש תוימינפה  .  חול 1  םינתשמ ינפ לע תוימינפה ןיב םילדבהה תא גיצמ 
םינוש .  
  הכרעהה ילכ  , םינותנה ףוסיא תטיש םדוביעו   
 
םייתומכו םיינתוכיא םילכ בליש הכרעהה רקחמ  : תונויאר  , תויפצת  , םינוש םיכמסמ חותינ  ,
ל ורבעוהש םינולאש טקיורפה ידליב לפיטש יכוניחה תווצה ישנאלו תוצובקה תוחנמ .  גצוי ןלהל 
 שומיש השענ םהב םילכה טוריפ םינותנה ףוסיא תטישו :  
   
םיכמסמ  :  םינוידמ םילוקוטורפ ) יוגיהה תדעו  , תוימינפב םינויד ( ו  חותיפו המקה יכמסמ  ,  יכמסמו
תוימינפ .  
 
תונויאר הצחמל םינבומ   :  ומייקתה הנש לכב תונויאר  םע  תינכתה לש תיצראה תזכרה  .  ןכ ומכ
  ומייקתה   תונויאר תוימינפה  עברא  ילהנמ  םע  הצחמל  םינבומ  עקר  , ו   םע  תוימוקמה  תוזכרה
תוימינפה עבראב  . היינש הנש םוכיסו הנושאר הנש םוכיס תונויאר ןכו  ;  ומייקתה ףסונב  תונויאר
 הצחמל םינבומ עקר  םע 17 תוחנמ 
2 תוימינפב   . ב ומייקתהש תונויארה א תוימינפב הנושארה הנש  '
ו - ד   ' םייתצובק ויה ) .  חפסנ האר 1 (  
 
םינמדזמ  תונויאר  : הלעפהב  תויפצת  רחאל  תוצובקה  תוחנמ  םע  םינמדזמ  תונויאר  וכרענ  .
החפשמ ימיב םירוה םע תונויאר  , ןהירחאל וא תואנדסה ךלהמב  . ונטייקבו ת  םע תונויאר וכרענ 
םירוהה ימיב ונייאור םהירוהש םידלי  , ךלהמב ונטייקבו ןהירחאל וא תואנדסה  ת .  
 
תויפצת :    הכרעהה ךלהמב נ  תויפצת וכרע ה לש תויוליעפה יגוס לכב  לכב תינכת  ןמ תחא תוימינפה :  
תוהמא תואנדסב /  תובא – םידלי   , החפשמ ימיב  , תובאו תוהמא תונטייקב  ,  לכבו הכרדהה ימי לכב
יוגיהה תודעו . לב תוהמאה תנדסב תופצל רשפאתה אל הכרעהה תווצל  םידליה א  ,  ומייקתה תויפצתהו
םירחאה םיקלחה ינשב קר  : םירוה תנדס - םירוה תוליעפבו םידלי - תינבומ יתלבה םידלי  ,  המייקתהש
ןכמ רחאל  . ךכ הנדסה לש ןושארה הקלחב תויפצתל ןתודגנתה תא וקמינ תוחנמה תודגנתה  : "  תיפצת
קימאנידל עירפת ינוציח םרוג לש ה בועל םירוהה ןיב חתפתמה ךילהתלו  םיילאיצוסה םיד " )   םוכיס
 החפשמ ירשק םוקישו רומיש תינכתל יוגיהה תדעו –   11.12.02  .( הז יגולודותמ ישוק לע רבגתהל ידכ  ,
                                                  
2   םישנ ויה םיחנמה בור  , הבקנב ןהילא סחייתי חודה ןכלו    -   9   -
ב שומיש הפולחכ שבוג חוויד ינולאש  , תוליעפ לכ רחאל אלמל ושקבתנ תוחנמהש  . ןכ ומכ  ,  ומייקתה
מאה  ישגפמב  תויפצת  רחאל  תוליעפה  לע  תוחנמה  םע  םינמדזמ  תונויאר םידליהו  תוה  ,  תונויארו
תוהמאה םע םינמדזמ  .  םיכירדמה םע תוחנמה ישגפמ תא םג הללכ הכרעהה תווצ תוחכונל תודגנתה
ןהלש  , תוימינפה לכל םיפתושמה םישגפמב קר תופצל רשפאתה הכרעהה תווצלו  .  ושקבתנ  הפולחכ
 לע בישהל תוחנמה יכירדמ חוויד ינולאש  , ב תויושחרתהה לע יללכ עדימ וקפיסש הכרדהה ישגפמ  .  
 
םינולאש  :  ורבעוה  ינולאש תינכתה תישארב תויפיצ  ,  ינולאש  תוליעפ לע חווד לע ואלומש הנדסב  
ךשמב תוליעפ לכ םותב תוחנמה ידי תינכתה לכ  ) .  חפסנ האר 2  .(  תוליעפ  לע חוויד ינולאש
ןותחפשמב תישפוח  ,  םייכוניחה םיכירדמה ידי לע ואלומ תוליעפ לכ רחאל ךשמב  ינכתה לכ  ת  .
)  חפסנ האר 3 (  ; תוצובק יחנמל תפטוש הכרדה לע חווד ינולאש ) .  יכירדמ תשולשל דעוי ןולאשה
תוחנמה  , םישגפמ העבראל תחא ותוא אלמל ושקבתנש .(  
 
 חול 1 םינושה הכרעהה ילכב שומישה תוחיכש תא גיצמ  .    -   10   -





 הנשב II  
 תומכ  
 הנשב I  
גוס   ילכ  
12   6   6   ינוידמ םילוקוטורפ יוגיהה תדעו    דועית  
8  8    -    םיכירדמ תובישימ םיכמסמ
 תונטייקב  
ונטייקה לע םירוה לש בושמו ת  
 
9   5   4   תוימינפ יכמסמ    
23   13   10   תורוכזת  , תויומלתשה לע תועדוה ,  
יוגיהה תודעו תארקל םוי ירדס    ,  
םידלי יבתכמ  ,  ןמסמה לע רקחמ
יתחפשמה  
 
1  1  -   ב חוד הכרעהה רקחמ לש םייני    
55  33  20  
   
וכה ךס ל  
3   1   2    תינכתה תזכר    םינבומ תונויאר
 הצחמל )  חפסנ 1 (  
8   4   4    תוימינפה ילהנמ    
12  4   8    תוימוקמ תוזכר    
3  3  -    תוחנמ יכירדמ    
17   4   13    תוחנמ    
4   4   -    יכוניח תווצ    
3   3   -    תוהמא    
1  -  1  
הנטייקה להנמ    
51  23  28  
   
וכה ךס ל  
1   1   -   הנטייקה להנמ   םינמדזמ תונויאר  
22   8   14   םירוה תוצובק תוחנמ    
76   10   66    םירוה ) תוהמאו תובא (    
20  5  15   םידלי    
119  24  95  
   
וכה ךס ל  
6  2  4   היימינפב םירוה םוי   תויפצת  
9  5  4   תוחנמ תומלתשה    
19  8  11   תוהמא תואנדס    
3  -  3   תובא תואנדס    
4  2  2   הנטייק    
1  1  -   ריא ב עו " ןופשר ינג ) "  םכסמ עוריא  
תוימינפה עברא לכל (  
 
12  6  6   יוגיהה תודעו תובישי    
54  24  30  
   
וכה ךס ל  
260  112    148    תוחנמ )  םיחפסנ 2 א  , 2 ב  ' (   חוויד ןולאש  
317  179 *  138    םייכוניח םיכירדמ )  חפסנ 3 (     
23  14    9    תוחנמ יכירדמ )  חפסנ 4 (     
600  305  ינולאש 
חוויד  
 
295     ה ךס וכ ל  
 





 הנשב II  
 תומכ  
 הנשב I  
גוס   ילכ  
 
117  48  69    ילופיטו יכוניח תווצ )  חפסנ 5 (    תויפיצ ןולאש  
19  19  -    תוחנמ )  חפסנ 6 (    תודמע ןולאש  
35  22+13 **  -    יכוניח תווצ )  חפסנ 7 (    
27  27 ***  -    םירוה )  חפסנ 8 (    
198  129  69  
   
וכה ךס ל  
 *  םכותמ 64 א היימינפמ   ,' 18 ב היימינפמ   , ' 91 ג היימינפמ   ' ו - 6 ד היימינפמ  ' .  
 ** יכוניחה תווצל םינולאש לש תואסרג יתש ונתינ  
 *** א היימינפמ קר םירוה ינולאש  ' ו - ג '  
 
 חולמ 1 ויווזמ תינכתה תולהנתה לע עדימ תקפה ורשפאש םילכ ןווגמב שומיש השענ יכ הלוע  ת  
תוברו תונוש .  
 
ףסאנש יתוכיאה רמוחה לש טרופמ ןכות חותינ לע רקיעב ססבתה םינותנה דוביע  , תמ ירק  ךו
תונויארה  , תויפצתה  ךותמ  ,  ינולאשבו  חווידה  ינולאשב  תוחותפה  תולאשה  ןמו  םיכמסמהמ
תודמעה  . ךכל  ףסונב  ,  םילכ  תועצמאב  חתונו  דבועש  יתומכ  עדימ  היה  תודמעה  ינולאשב
םייטסיטטס  .  ינולאשמ לבקתהש יתוכיא עדימ ץוביק תועצמאב קפוה ףסונ ירואית יתומכ עדימ
ונגראמ תוירוגטקל חווידה ת   .  




םיירקיע  םידקומ  העבשב  קסוע  םיאצממה  קרפ  : היביכרו  תינכתה  רואית  , הלועפב  תינכתה  ,
םירוהה לע תינכתה תעפשה  , םידליה לע תינכתה תעפשה  ,  יתווצ דוקפת לע תינכתה תעפשה
היימינפה  , תינכתה תא הטווינ תדימו יוגיהה תדעו דוקפת  ,  יכרדו תינכתה תולהנתהב םיישקו
 לופיטה םהב .  
היביכרו תינכתה רואית  
 
 
  מ תינכתה תנוכתמו תורט  
 תתומע " םידלי   –   הסוחה דליל הצעומה "  ,  לש םידחוימ םילעפמל ןרקה לש תיפסכ הכימתו יוביגב
ימואלה  חוטיבל  דסומה  ,   החוורה  דרשמו   תללוכ  תינכת  ושביג םשב   "  ירשק  םוקישו  רומיש
החפשמ יתיב ץוח רודיס תעב  ." די ךמס לע השבוג תינכתה  רבצנש ע    תוחלצומ תוינכתבו תורפסב
וסונש תודחא  תוימינפב   ,   תיימינפב  דחוימב " הבהא " )    תינכת ' יתחפשמ  רשק ' .(    הלעפ  תינכתה
 םייתנש ךשמב תייוסינ תינכתכ ) סשת " ג , סשת  " ד  .( וז הפוקתב   הלהנתה תינכתה תוימינפ עבראב   ,
ןוכיסב םידלי םיסוח ןהב  , לע םתיבמ ואצוהש   החוורה יתוריש ידי  . חתפמ וריהצה תינכתה י  ,  יכ
 םתנווכב  שבגל ה תא  עדי ו תינכתה ךלהמב רבטציש תכרעמל ןויערה תא ץיפהל הלוכ  .    
 
 תא נ תינכתה י לה ה    תתומע םעטמ תזכר " םידלי - הסוחה דליל הצעומה "  , וולו ת  תדעו ידי לע ה
ה  הב יוגיה ופתתשה ה םיפוגהמ םיגיצנ  אשונב םירושקה םינוש  :  םידלי תתומע –    דליל הצעומה
הסוחה  , ימואל חוטיבל דסומה  , שב תוימינפה לע חוקיפה י החוורה דרשמב רעונלו דליל תור  ,
תינכתב תופתתשמה תוימינפה עברא ילהנמ  , ו הכרעהה תווצ   ףתתשהש פוצכ הדעווב  ה  , ו  קלחכ
 יווילה ךילהתמ  הכרעההו ללוכה םי תינכתה לש  .    
 
תינכתה חתופ  ה  הרבחה לש ינויח ביכרכ תיתחפשמה הדיחיב הרכה ךותמ  ) פ קנרטס  , 1994 (  ,  הרכה
 םיסוח  םה  רשאכ  םג  םהידליב  לופיטב  םירוהה  ףותישבו  החפשמה  ירשק  רומיש  תובישחב
היימינפב  . תאז  , ו היימינפב תוברתהו םירוהה תיבב תוברתה ןיב רשגל תנמ לע ב  תובישחל תועדומ
החפשמה רומישו וירוה ןיבל דליה ןיבש רשקה תרימש .  
ל תורטמ שולש ועבקנ תינכת :  
א .      תוהקהל םיטקילפנוקה  תא  דליה  לש   , ב  םרוקמש " תויונמאנ  לפכ ) "  תונמאנ
היימינפל תונמאנ לומ םירוהל .(  
ב .    לש רשקה תא רפשל דליה םע םירוהה דחא דצמ   , ינש דצמ היימינפה תווצ םעו .  
ג .   םירוהכ דקפתל םתלוכי תאו םירוהה לש ימצעה יומידה תא רפשל .  
) דחוימ לעפמל השקב ךמסמ ךותמ  : מ ירשק םוקישו רומיש יתיב ץוח רודיס תעב החפש  , מע  ' 1  (     -   13   -
םיאבה םידעיה ורזגנ הלא תורטממ :  
1 .     ויתוחוכו דליה יכרוצ לש רתוי הבוט הנבהל םירוהה תא איבהל ;  
2 .      דליה לש ךוניחה יכילהתב ףתתשהל םירוהה תונוכנ תא רפשל  ,  רג אוהש תורמל
תיבל ץוחמ ;  
3 .   ו םדלי לש יכוניחה ךילהתל םיאלמ םיפתושל םירוהה תא ךופהל  םהב תוארל   
" חוקל  " היימינפה לש ףסונ ;  
4 .    לש ימצעה יומידה תא רפשל םירוהכ דקפתל םתלוכי תאו םירוהה ;  
5 .    יכוניחהו ילופיטה תווצה לש ותנבה תא רפשל םירוהה תא  לופיטה רופיש ךרוצל 
דליב ;  
6 .   דליה  םע  םהירשק  רומישלו  רופישל  םיפסונ  םילכ  םירוהל  קינעהל  ,  םילכו
תירוהה םתלוכי רופישל .  
)  מ יפל דבוע הסוחה דליל הצעומה לש תינכתל העצה   ,  רבוטקוא 2001 םע   ' 3 (  
 
ו םלועב תובר תוינכתל תופתושמ הלא תורטמ םג  לארשיב  ) Balster Liontos, 1991; Dolev et 
Al, 1997 .(    הלא תורטמ גישהל ידכ  השבוג  תינכת הללכש  םירוהה תא םיבלשמה םיביכר השולש 
היימינפה ייחב  :  
9   ב םירוהל תואנדס היימינפ  :  
1 .   תוהמאל  הנדס   – ומייקתה  הנדסה  ישגפמ  םייעובשל  תחא   היימינפ  לכב 
נו כשמ ו   הנומשכ םישדוח  .  תוהמא  לש  תוצובק  יתש  ולעפ  היימינפ  לכב 
)   תיימינפב " הבהא  "  יתש  וצקוה  תוהמא  לש  תוצובק  רפסמ  תולעופ  םש
טקיורפל תוצובק .(  
2 .     תובאל  הנדס –     טלחוה   תובאל  הנדסב  תובאה  תא  בלשל דב  לעפתש  המו
תוהמאה תנדסל  , תחא תובא תנדס םייקתת היימינפ לכבש הפיאשב . לעופב   ,
ד היימינפב  ' תובא תצובק הלעפ אל .  
9   " החפשמ ימי  " היימינפב   –    הנשב םימעפ המכ ללכ ךרדב המייקתה תוליעפה
היימינפב םיהושה םידליה תוחפשמ לכ תא הללכו  .  
9    תופתושמ תונטייק  םידלילו םירוהל ץיקב  , עצובמה תוליעפ לע ת    ידי "  םידלי –  
הסוחה  דליל  הצעומה  "   םינש  רושע  הז ) ןמטוג  , 2001 .(  ויה  תואנדסה  ומכ  תונטייקה 
תוילאיצנרפיד  : םידלילו תובאל הנטייקו םידלילו תוהמאל הנטייק :  
1 .   ב םידלילו תוהמאל הנטייק ינ   11-6  ,  ךשמל םיאלמ היימינפ יאנתב 6-5 םימי  )   שי
המא תנטייק הלעפוה היינש הנשב יכ ןייצל םירגבתמ םג הללכש תו ( ; .  
2 .   ק ליג םתואב םידלילו תובאל הנטיי א םי  , ךשמל םיאלמ היימינפ יאנתב   4-3 םימי  .    
 
 תינכתה ה לעפו ה נשמ לחה   םידומילה ת סשת "  יביכר לכ תא םשייל הרטמב תוימינפ עבראב ג
תינכתה  .  חול 2 תוימינפה עברא ינויפא תא גיצמ   .    14
 
 
 חול 2  : וש םינתשמל םאתהב תוימינפה רואת םינ  
תוימינפה ילתוכ ןיב תעצובמה תינכתה   ינימ בכרה  
 ימי
םירוה *
הלעפה תעש :   תואנדס  
היימינפב היהש גוס    םיכינח גוס
 היימינפב –  ללכב 
 םיפתתשמ ליג
טרפב הצובקב  




























ירוזא   יצרא   
מ + פ  1  2    1  2  1  2   3     3     ןוכיסב  םידלי –  
םיליגה לכ  
3   3     3      היימינפ
א '  
פ  1  2    3   1  2     3     ןוכיסב  םידלי –  
םיליגה לכ  
3   3      3    היימינפ
ב '  
פ  1  2    3   1  2    3     תוישגר  תוערפה  ,
 םיזופשא רחאל –  
םיליגה לכ  
  3     3    היימינפ
ג '  
פ    1  1  3    2   3   3     תוישגר  תוערפה  ,
 םיזופשא רחאל –  
םיריעצ קר .  
  2 תונב  3   3      היימינפ
ד '  
 * םירוה ימי  : מ  = םינותחפשמב םייקתמ  , פ  = היימינפה ללכל  
   15  
 תינויסינה התנוכתמב תינכתה הננכות   ל  םייתנש ) סשת " ג  , סשת " ד ( .    תדעו השקיב םכלהמב םלוא
תא יוגיהה תפסונ הנשל ימואל חוטיבל דסומה תכימת   . הכרעה ףיעס תא הללכ אל ביצקתה תפסות  ,
 ךכיפל  הז הכרעה חוד ל סחייתמ  ךלהמב תוליעפ םינשה סשת  "  ג סשתו "  ד .  
  תינכתה  יחתפמ   ויה יש  ךכל  םיעדומ י   ןכת ש םירוהה  לכ  אל תינכתב  םיפתתשמה   לכב  וסנתי 
םיביכרה  ,   ךא תוסנתהל  םהל  עיצהל  הרטמ  םמצעל  ואר   ב םיקלחה  ברמ  .  לכל  הדעונ  תינכתה
ליג ילדבה ילב םידליה  .  ינב ויה תואנדסב ופתתשה םהירוהש םידליה ןמ תיצחמ 12-6  םתיצחמו 
 ינב 12 הלעמו   . כ -   70-60  תוחפשמל תונבו םינב םה וללה תוימינפב םיסוחה םידליה ןמ םיזוחא 
דח -  תוירוה ) תוהמא רקיעב .(  
 
  םירקמ  השולשב  תוחנמה  יחוויד  יפ  לע ) 19   ךותמ  תוחנמ  22 םינולאש  לע  ובישהש   (  ופתתשה
דחי םירוהה ינש תואנדסב  .  םג הצובקב ףתתשהל ךישמהש דחא הרוה תוחפל היה הצובק לכב
היינשה הנשב  . היימינפב דחא דלימ רתוי ול ויהש דחא הרוה תוחפל היה הצובק לכב  ,  תוצובק ויהו
הלאכ םירוה השימח  םהב ויהש  .  
 
ירוה קר ופתתשה תואנדסב םירחבנ ם  , תוימינפב ועבקנש םינוירטירק יפ לע  , מ רתוי ויה אלו - 12  
הצובקב םיפתתשמ  .  חול 3  ןמ תחא לכב תואנדסב ופתתשהש תובאהו תוהמאה רפסמ תא גיצמ 
תוימינפה .  
 חול 3  : תואנדסב תובאהו תוהמאה לש תופתתשהה תוחיכש  
הס " כ  
 
סשת םידומילה תנש " ד סשת םידומילה תנש " ג  
סשת " ד סשת " ג המא תו    תובא   תוהמא תובא םיפתתשמ  
היימינפ  
13             13  4         4  5  4  4  5   א היימינפ '
22             23  10        7  6  4  10   8   ב היימינפ '  
30             24  9          12  6  10 11   9   ג היימינפ '  
18             14  6          8  0  8  10   -   ד היימינפ '  
83             74  29        31   17   26 35 2 2   הס " כ  
 
תובא הנומשו תוהמא עבש עצוממב תואנדסב ופתתשה היימינפ לכב .  
 
 היינשה התנשב םג לועפל וכישמה הנושארה התלעפה תנשב תינכתב ופתתשהש םירוהה תוצובק
 תוימינפה עברא לכב ) א - ד  .( רמשנ תוימינפב תוצובקה רפסמ   .  ולעפוה היינשה הנשב םג 11  תוצובק 
םירוה  .  
אנדסה  תא   וליעפה  תו 22 וכה  ךסב  וחנהש  תוילאיצוס  תודבוע  ל   11 תוצובק   :  תודבוע  שש
א היימינפב תוילאיצוס  ,' ב היימינפב שש  ' ג היימינפב שש  ,' ד היימינפב תוילאיצוס תודבוע עבראו '  .
 עצוממב ולעפ היימינפ לכב 15 תוצובקה לע םיארחא םייכוניח םיכירדמ  /  םייח םהב םינותחפשמ  16  
םידליה  . ונכתה יפ לע ן  , םירוה תואנדסב קלח תחקל םירומא ויה םה - םידלי  ,  עצבתה אלש רבד
תוימינפה תיברמב .  
תובאל ףסונב  ,  ילעב ויהש םיפסונ םימרוג דוקפתל םג הכרעהה הסחייתה םהידלילו תוהמאל
תינכתל תובישח  : תוימינפה ילהנמ  ;  תואנדס תא ליעפהש תווצל ףסונב וללכ םיילופיטה םיתווצה
יט תווצ םג םירוהה ףיקע ילופ  , םיילאיצוס םידבועמ בכרוהש  , תינכתה ןמ ועפשוהש  ,  וחקל ףא וא
הכרדהב  קלח  ; הב  ופתתשה  םהירוהש  םידליב  לפיטו  תינכתב  עייסש  רישיה  יכוניחה  תווצה  ,
ףסונה יכוניחה תווצהו  , היימינפב תוליעפה ןמ עפשוהש   , החפשמה ימי תנכהב ףתתשהו .  
מתשה םהב םיחנומה תא רידגהל םוקמה ןאכ םינושה םידיקפתה ילעבל סחייתהב חודב ונש :  
תינכתה תזכר   –   תינכתה תחתפמ  ,  תוימינפל ינוציח יצרא ןוגראב תלעופ ") םידלי -  דליל הצעומה
הסוחה  .(" תוימינפה עברא לכב ותלעפה תא הלהינ .  
תוחנמ   תואנדסה   – תוימינפב תוילאיצוס תודבוע   ,  םירוהה תוצובק תא וחנהש ) תוהמא / תובא  .(
הלא תודבוע תינכתה הלעפ הב היימינפ לכ לש ילופיטה תווצל תוכייש  .  
תימוקמ  תזכר   –   םירוהה  תוצובק  תוחנמ  תווצ  ךותמ  תילאיצוס  תדבוע  ,  תמאתמל  התנומש
תדבוע איה הב היימינפב תינכתה  . תוימינפה עבראמ תחא לכב וזכ תזכר התנומ .  
תוחנמ יכירדמ   –   םיכירדמ השולש לש תווצ  ,  תיעוצקמ הכרדה ונתנש ) supervision (  , תוחנמל  
םירוהה תואנדס   . םייעובשל תחא הנתינ וז הכרדה .  
היימינפה יכירדמ   – יכוניחה תווצל םיכיישה היימינפ יכירדמ   .  חנומה חודב עיפוה םיתעל "  תווצ
יכוניח  "  םיתעלו " יכוניח ךירדמ  "  וא " םייכוניח םיכירדמ ."  
 
ןייצל יאדכ  , וחתה הכרעהה רקחמ עצוב םהבש םייתנשה ךלהמבש  תוחנמ יתווצב םג םייוניש ולל
םירוהה בכרהב םג ומכ תואנדסה  .  הב תנוכתמב תינכתה עוציב לע ועיפשה אל הלא םייוניש
הלחה .  
 התישארמ תינכתה תלעפהב קסוע םכסמה חודה –  רבמבונ  2002   –  רבמבונ דעו  2004  .  ללוכ אוהו
הז ןמז קרפב ושחרתהש תואבה תויוליעפה דועית לע ססבתמה עדימ :  
1 .   ה בלש תונגראתה  : מקה יוגיהה תדעו ת  , תופתתשמה תוימינפה תריחב  , כהו נ  םילגסה ת    
           הלעפהה תארקל .  
2 .   הלעפהה בלש :  
א .   הלעפהה תארקל תוימינפה תוכרעה ;  
ב .    תלעפה נדס תוא תוהמא  / םייתנשה ךלהמב תובא ;  
ג .    תלעפה " החפשמ ימי " םייתנשה ךלהמב  ;  
ד .   םירוה תונטייק תלעפה - ץיקה תושפוח יתשב םידלי ;  
ה .    תרשכה הלעפהב לגס םייתנש ךלהמב  ;  
ו .   הפוקתה לכ ךרואל יוגיהה תדעו תוליעפ .  
 
 
   17  
 
הלועפב תינכתה  
תוימינפה עברא לכ וקדבנ הכרעהה רקחמב  , תינכתה עוציבל ורחבנש  .   תשולשל סחייתמ חודה
תינכתה יביכר  :  ןהלש םיקלחה תשולש לע תובאו תוהמא לש תואנדס ) תוהמא תואנדס / תובא  ,
תוהמא תנדס / ידליו תובא ישפוח קלחו ם (  , תוהמאל ץיק תונטייקו היימינפב החפשמ ימי /  תובא
םהידליו  .   תינכתה  יביכרמ  דחא  לכב  הבר  תובישח  ואר  תוחנמהו  םירוהה )   םרוג "  תובישח
טקיורפה לש תויוליעפה  "  עצוממ 6.24  ןב םלוס לע  7  לש ןקת תייטסו תוגרד  0.78 ) (  תונמיהמל
 חפסנ האר ובכרהלו םרוגה 9  .(  
 
ןכ ומכ  , סוע  ופתתשהש תוימינפב תוצובקה תוחנמל הנתינש תיעוצקמה הכרדהב הכרעהה רקחמ ק
תינכתב  , יוסינה תפוקת ךרואל תינכתה תא הטווינ הב הדימלו יוגיהה תדעו תוליעפבו  .  ןלהל




א  .  םירוהל תואנדס תייחנה ) תוהמא / תובא (  
תינכתב ירקיעה ביכרמה ויהש תואנדסה  , ויה םיקלח השולש לולכל תורומא   : תוהמא תנדס /  תובא
םידלי ילב  , תוהמא תנדס / םידליה םע תובא  , ןכמ רחאלו  , תוהמאה לש ישפוח שגפמ /  םע תובאה
תוצובקב םידליה / היימינפה יבחרב וא םינותחפשמב  .  תשולש ולעפוה תומוקמה לכב אל לעופב
םיביכרה  .  היימינפב םירוהה תואנדס תא ) תוהמא / תובא  ( רב וחנה םיילאיצוס םידבוע םירקמה בו  .
 םירקמ ינשב קר ) ב היימינפב דחאה  ' ג היימינפב ינשהו '  ( יכוניח ךירדמ  ,  לש דיקפת אלימ לפטמ וא
תילאיצוס תדבוע איהש גוז תב םע תובא תצובק החנמ  , תוצובק תייחנהב םתוחמתה ףקותמ תאז  .
תינכתה ךרוצל הצובק החנמ לכל הצקוהש הרשמה ףקיה  ,  תועש עשת היה  ןהמ תוישדוח הדובע
היחנה תועש ששו הנכה תועש שולש  . ןתלעפה תאו תואנדסה תנכה תא ללכ דיקפתה  ,  תיב ירוקיבו
היימינפה ילוקיש יפ לע  . לשמל ךכ  , ב היימינפב םירוהה סויג ךילהתב  ,'  תוילאיצוסה תודבועה
תינכתל דמעומ היהש הרוה לכ לצא ורקיב  , םיחרפ רז ול ושיגה  , נמזה וידיב ודיקפה  והתשהו ה
רצק רוקיבל  . תוימינפה ראשב  , רידס ןפואב עצוב אל דיקפתב הז קלח .  
 תוגוזב ללכ ךרדב הלהנתה תואנדסה תייחנה -  תווצב תיפותיש היחנה  ) co-therapy leading  .(  ךא
 דדוב החנמ ידי לע תינמז וחנוה תוצובק םהב םידחא םירקמ ופצנ םייתנשה ךלהמב ) לשמל -  
הדיל תשפוח תאפמ  .( היחנה תוגוזב דוקפת תלוכיו אלמ הלועפ ףותיש תשרוד תיפותיש   .  ןויערה
תיפותישה היחנהה ירוחאמ דמועה  , תנווגמ היצקארטניא אוה  .  רשק רצוי לפוטמ לכ ללכ ךרדב
םינוש םילפטמ םע הנוש  , תויורשפא לש רתוי לודג ןווגמ הלוע םילפטמ ינש םימייקשכו  . תאז םע  ,
לק השעמ הניא תיפותיש היחנה  , ייקו  ןיב גולאיד םילישכמה הז גוסמ היחנהב םיבר םימרוג םימ
תוחנמה יתש ןיב םייתוישיא םילדבה ומכ ןמצע ןיבל תוחנמה  ,  אצוי לעופכש תונוש לופיט תושיג
היחנהה יפואב םילדבה םילוע ןהמ  . המוארטה ךכל ףסונב  ,  הבוגתה ןפואו םיאיבמ םירוההש
הילא  , תוחנמה תא לישכהל םילולע  . דדומתהל ךרדה  םירחא ףתשל תלוכיה איה תולשכמה םע 
שחרתמב  . תוחנמה  לש  םיישקה  לע  רבגתהל  ידכ  ,  ךשמב  רשא  תוחנמ  יכירדמ  לש  תווצ  שבוג  18  
 היחנהו  הכימת  םייעובשל  תחא  ונתנ  תינכתה  רחא  בקעמה  םייקתה  ןהבש  םייתנשה
Supervision)  ( תואנדסה תוחנמל תועובק  .  
ב  . היימינפב תואנדסה םוקמ  
יכרה ויה תואנדסה תינכתב ףיצרהו יזכרמה ב  ,  הנשה לכ ךרואל וכשמנ ןהש ינפמ רקיעב )  תחא
םייעובשל  ( ב םידליה םע םיפתושמו םיישיא םיכילהת םהב ורבע תוהמאהו תובאהו " ינשה םתיב  "
םידליה לש  . תועובק ויה תוצובקה  , םיפתתשמה ןיב רשק תריצי ורשפא ןהש ךכ  .  התייה הרטמה
םייתנש ךשמב הנלעפת הלא תוצובקש , תוחתפתה ךילהת ךירעהל היהי ןתינ זאו  .  
תבכרומ הקיטסיגולב ךורכ היה תוימינפב תואנדסה םויק  . םירוהה תעסהל גואדל ךירצ היה  ,
לכואה ןוגרא  , הנדסל םידליה תאבה תארקל תונגראתה  , רקובה תועשב המייקתה איהשכ  ,  היהו
ליגרה  ןמ  םדקומ  רפסה  תיבמ  םידליה  תא  איצוהל  ךרוצ  ,   םיגוחה  ןונכת םירהצה  רחא  ,  ךכ
םידלי םירוה תואנדסב ףתתשהל ולכוי םידליהש  ,  ןהב תורחא תוילופיט תורגסמ םע תורכהו
םיפתתשמ םירוהה  .  
יתצובקה רשקב ולפיט תואנדסב  , םיישגר םיבצמב - םירוהה לש םיישפנ  , הרוה רשקב - דלי  ,  תוחישב
םירוהה ידי לע ולעוהש םינכתבו םיידוחיי םיעוריא לע  . ל ומרת תואנדסה  ואצמ םהש ךכב םירוה
הליכמו תכמות הצובק  , םידליה ןיבל םניב רשקה קוזיחל ליבקמב םירוהכ םדוקפת תא ורפישו  .
 תוצובק תייחנהב תוסנתהה ללגב םג תיעוצקמה ןתלוכי רופישב האטבתה תוחנמל הנדסה תמורת
הנדס שגפמ לכ רחאל ומייקש בושמ יכילהת תועצמאב םגו  . ופיט םוחת תא וביחרה תוחנמה  ןל
ירוהה  דוקפתה  רופישבו  םירוהה  תמצעהב  וקסעו  .  לש  תויתרגשה  תויוברעתהל  ףסונב  תאז
וירוהו דליה ייחב היימינפה  . וירוה לשו היימינפב דליה לש ובצמ רופישל תוחנמה ומרת ךכב .  
 
ג   . תוהמא תנדס / תובא   –   םידליה תופתתשהב  
םידליה ופרטצה הנדסה לש ינשה קלחל  . בקה בורב םייקתה הז קלח  תובאה תצובק טעמל תוצו
א היימינפב  ' –  לש קלחה אלב תובא תצובקכ תינכתה הלחהש ינפל התוליעפ תא הלחהש הצובק 
םידליה ףותיש  , הלחה תינכתהשכ םג וז התנוכתמב הכישמהו  .  ובשח תוחנמה ןושארה בלשב
תוהמא  תואנדס  לש  תויוליעפהש - תובאו  םידלי - תונוש  ויהי  םידלי  ,  םימייקש  הבשחמה  תאפמ
בה ןיינעה ימוחתב תובאל תוהמאה ןיב םילד  . לשמל טלחוה  ,  תורגתאמ תויוליעפ ונתי תובאלש
רתוי  לודג  יזיפ  ץמאמ  תושרודה  תויוליעפו  , הריצי  תויוליעפ  ודעיי  תוהמאלש  דועב  .  ךלהמב
ררבתה תוליעפה  , ונהיל תולוכי תוהמאה דועב הריצי תויוליעפמ םג םינהנ םידליהו תובאהש ת  םג 
גתאמ תויוליעפמ תור .  
 
ד  . םירוה תינבומ יתלב תוליעפ - היימינפב םידלי  
 ללכ םירוהה ועיגה וילא תוליעפה םוי לש ישילשה קלחה ) תואנדסה םותב  (  המוזי תישפוח תוליעפ
םהידלי םע םהלש  , היימינפה ילתוכ ןיב  . םייכוניחה םיתווצה יחוויד יפ לע  ,  תויפצתהו תונויארה
הכרעהה תווצ לש  , פוחה תוליעפה הנייפאתה  םינותחפשמב רוקיבב תיש ) תוצובקב (  ,  ילגר לויטב
היימינפה יבחרב םידליה םע  , היימינפה תוניפמ תחאב הבישיב וא  . רומאכ המייקתה וז תוליעפ  ,
תוימינפה  ןמ  קלחב  קר  : ג  היימינפב  ' תוהמא  תנדס  רחאל  ןמז  יד  רתונ  אל -  תאצל  דע  םידלי  19  
העסהה  . המוד היה בצמה תובאה לצא  , בה םינבה תא וחקל םה תובא תנדס רחאל דימ התי -
םידלי  . ד היימינפב  ' הלא תועשב היימינפב ראשיהל ולכי אל רקובה תצובקב ופתתשהש תוהמאה  ,
ןתכל רחאל קר םינתיבל ועיגה םהלש הדובעה תינכתל םאתהב םייכוניחה םיכירדמהו  .  
 יכוניחה תווצה יחווידמ םג לבקתה וז תוליעפ לע עדימה ) םייכוניחה םיכירדמה  .( יד םה  םע וחוו
םידליה לש םבצמ לע תינכתה םות  , תואנדסב ופתתשה םהירוהש  .  יכ וחוויד םייכוניחה םיכירדמה
ב - 92 תואנדסה רחאל תוצובקב םירוקיבה ןמ םיזוחא   ,  קיפסה רוקיבה ןמז )  אלו ידמ ךורא אל
יידמ רצק   .( ב - 54 ברע וא םירהצ תחורא םידליה םע םירוהה ולכא םירוקיבה ןמ םיזוחא   .      קר  
ב - 29  רמא  ןותחפשמב  המייקתהש  תרחא  תוליעפב  ופתתשה  םירוהה  םירקמה  ןמ  םיזוחא 
ךירדמה  : " תוליעפמ רוזחתש הדליל התכיחו ןותחפשמל העיגה אמיאה ,  אמיאהמ ונשקיב ןכלו 
ונל לשבתש "  . םמוי רדסמ רבד וניש אלש םייכוניח םיכירדמ ויה  ,  םירוקיבה תורידתש תורמל
תוי ההובג התייה םינותחפשמב  ר ) םייעובשל תחא  ( רמאנש יפכ  : "  תא תונשל וא תופייל ךרוצ ןיא
ךפיהלו םירוהה ןעמל ןתיבב ליגרה םייחה חרוא "  ; " כ תובאו תוהמיא םע םישגפמה ל םה   קלח 
נאו הניטורהמ ונח  םינשמ אל   תא ןותחפשמב תוליעפה ךלהמ "  .  ןוכנל וארש םיכירדמ ויה ךא
הלא םירוקיב תארקל הרגשה ןמ תונשל  . וכה ךסב ל  ,  םייכוניחה םיכירדמהש התייה השוחתה
תינכתהמ  ילארגטניא  קלחכ  םמצע  םיאור  םניא  ,  םירוהה  ירוקיבש  ךכל  םיעדומ  םניאו
ןותחפשמב / הצובק  , הנדסה לש ישילשה הקלח תא םיווהמ  . הלע םהירבדמ  ,  וילאמ ןבומ הז ןיא יכ
ןותחפשמב הנדסה רחאל רקבל םילוכי םירוההש  .  
ייכוניחה םיכירדמה יחווידמ  לש תונוכנ התייה םירוקיבה ןמ שילשב קר יכ הלע םינולאשב ם
םורתלו ןותחפשמה לש הליגרה תוליעפב ףתתשהל םירוהה  , לשמל  , םהידלי תונורא תא רדסל  ,  וא
ברעה תחורא תנכהב עייסל .  
 
ה   . היימינפב החפשמ ימי  
םירוהה  ימי  , החפשמה  ימי  וא  , שהש  הלאל  קר  אלו  תוימינפה  תייסולכוא  ללכל  ודעונ  ופתת
תואנדסב  . היימינפה יכינח לכו רתוי יתרבח יפוא האשנ וז תוליעפ  , היימינפה לגס ירבחו  ,  ויה
קלח הב תחקל םירומאו הב םיברועמ .  
החפשמ  ימי  ומייקתה  תוימינפה  לכב  . וכה  ךסב ל  עבראב  החפשמה  ימימ  דחא  לכב  ופתתשה 
כ תוימינפה -   360 תוחפשמ   . א היימינפב  '  לש תוחכונ לע וחוויד 100-80  ימיב םירוהה ןמ םיזוחא 
החפשמה  ,   לש תוחכונ לע חווד תוימינפה ראשב 90 רתויו םיזוחא   .  
ב תוימינפב  ,' ג  ,' ד  ,' תינכתל םאתהב החפשמ ימי השולש הנושארה הנשב ומייקתה  . א היימינפב  '
םינותחפשמב החפשמה ימי תא םייקל טלחוה  ,  ידלי לכ רובעב םילודג החפשמ ימי םייקל אלו
היימינפה  . תאז  םע  , היימינפה  ללכל  דעוי  ןורחאה  החפשמה  םוי  ,  קלחה  םויס  ירחא  קרו
" יתונמואה  " םינותחפשמל םיפתתשמה ורזפתה  . דוביכ םהל הכיח םש  .  
הבורמ בל תמושתב וננכות החפשמה ימי  , םעוציבו םתנכה ביבס הבר הנוכת התייהו  .  םוי תארקל
תונמזה ולביק םירוהה החפשמה  , עוריאה ךיראת ןייוצ ןהב  .  תוליעפה תינכת הפרוצ תונמזהל
םוי ותואל  . םיעיגמ םירוההש אדוול גאד היימינפה תווצ  , םישק ויה ריוואה גזמ יאנתשכו  ,  ףא
העסהה תודוקנ תא בוזעל אל םירוהה תא ענכשל וגאד  , התעגהל דע ןיתמהל אלא  . םירוהה  ,  20  
החפשמה ימיל עיגהל ידכ םיבר םיצמאמ ושע םדיצמ  , ל םינכומ םה יכ ררבתהו  ריוא גזמ לכב עיגה
  תוחודב ונאצמש יפכ "  ועיגהו יפרוחו םושג םויב םירוה םוי היה 98.4 םירוהה ןמ םיזוחא  ".  
תיגיגח הריוואו הבר החמש השגרוה תוימינפה לכב וכרענש החפשמ  ימי לע תויפצתה ךלהמב  .
הבר תובישח עוריאל וסחיי םירוהה  , ותארקל יגיגח ןפואב ושבלתה םה םירקמה בורבו  . ל לשמ -  
 םילוח תיבב תזפשואמה םאה תא החפשמה םויל איבה תובאה דחא יכ וניאר תויפצתה תחאב
שפנ ילוחל  , ןבה תא תוארלו החפשמה םויב ףתתשהל לכותש ידכ  . באה  , דליה לש ומיאמ דורפה  ,
היווחב התוא ףתשל ידכ םוקמ לכל המע ךלה  .  
ומכ םיאשונ ביבס וננכות תוימינפה לכב החפשמה ימי  : םיגח  , םידחוימ םימי  , תילקיסומ העפוה  ,
תועפוה וללכו הנש ףוס וא הנש תליחת  , םיקחשמ  , םיסרפ תואשונ תויורחת  ,  תויוליעפו תוכורעת
טב תועיטנ ומכ תורחא " טבשב ו .  
 ןמ קלחכ ןנכותמ ןפואב ןה םהיניב היצקארטניא ונמיז םידלילו םירוהל תופתושמה תויוליעפה
קחשמה / נכותמ יתלב ןפואב ןה תוליעפה  ןיבל םירוהה ןיב תוקישנו םיקוביחב יוטיב ידיל אבש ן
םהידלי  . החפשמה ימימ ורדענ םירוההשכ  , רפ ךנוח וא ךירדמ םידדובה םידליל דמצוה " ח  ,  ידכ
תובצע תא ךכרל ם םתבזכאו   , בל תמושת םהילע ףיערהל ידכ  ,  הגיגחב ףתתשהל םהל רשפאל ידכו
וכה תורמל ל .  
שמה ימי וכישמה תינכתל היינשה הנשב תוימינפ שולשב םייקתהל החפ  . ד היימינפב  '  ומייקתה אל
םיימינפ תונגראתה יישק ללגב החפשמ ימי .  
 
ו  . םירוה ץיק תונטייק - םידלי  
תינכתה  תזכר  םינש  הנומש  הז  תזכרמ  ץיקב  תונטייקה  תא  , וז  תיפיצפס  תינכתל  רשק  ילב  .
ונטייקה ת תובא תותרשמ   ,  תוילופיטו תוימוקיש תוימינפמ םידליו תוהמא ץראה יבחרב  ,  הלאכ
 תינכתב תופתתשמש " החפשמ ירשק םוקישו רומיש  " אלש הלאכו  . ונטייקה ת סשת םינשב ולעפ  "  ג
סשתו "  תיימינפב ד " לפא תיב  " הנבי ןגב  .  תוהמאה ןיב רשקה קוזיחב עייסל ויה הנטייקה תורטמ
םהידליו תובאה ןיבו ןהידליו  . ויה הנטייקה להנמ ןתוא רידגהש יפכ הנטייקה תורטמ :  
א .   ל תוהמאל ןמז /   דדובמ םוקמהש הדבועה ללגב םדלי םע תפתושמ תיביסנטניא היווח תובאל  
 םיעיפשמ םימרוגמ        ) לשמל  : רבח / לעב הרבח / שיא ה  , בא / םויה תודרטו םא .(  
ב .   ומכ םירעפ לע רשגל תוסנל  : םידליל םירוה ןיב היוקל תרושקת  , ייחדו ה םידליה לש הטעמ 
3 .  
ג .   החפשמ תיווח ןמזל     .  
רוה רובעב הנטייקה תשמשמ תינכתב ופתתשה אלש םי  , םיתעל  ,  תריצי לש ינושאר ךילהתל חיתפכ
יוניש  . תואנדסב  ופתתשהש  םירוה  רובעב  ,  תריצי  ךילהת  תא  ץיאהלו  םדקל  הנטייקה  הדעונ
תואנדסב ולחהש םייונישה  . תינכתב ופתתשהש םירוהה ןמ קלח  ,  הנשב םג הנטייקב ופתתשה
תמדוק  .  
לכב םיילאיצוסה םידבועה  םהירוה לעו םידליה לע םייתחפשמ תוחוד ןיכהל ושקבתה היימינפ 
הנטייקל  ודעויש  .  ךרוצלו  הנטייקב  הנפתתשתש  תוחפשמה  ןוימל  שמיש  חודב  בתכנש  עדימה
                                                  
3   ייחדה ייוטיבשכש אוה ששחה ה הדימה לע רתי םיטלוב   , דליה / באה םע רשקהשכ הנטייקה ךלהמב רתוי ולבסי םי /  אוה םא
יביסנטניא  . ךכל ףסונב  , םידלי ינש םע הנטייקב ףתתשמ הרוההו הדימב  , יוחדה תא הרוהה תיחד רתוי דוע טולבת םיינשה ןיבמ  .    21  
הנטייקב  תוצובקה  תבכרה  . םידליה  לש  יתחפשמה  עקרל  ףסונב  , םהלש  םינייפאמל  ,  תולוכיל
םהלש תוחוכלו  , הנטייקב ףתתשמה הרוהה ינייפאמלו ,  לע בישהל םייכוניחה םיכירדמה ושקבתנ 
הרוה רשקל הנטייקה ןמ קיפהל ולכוי דליו הרוה לכש המורתה תדימ - דלי  .  ושקבתנ םה ןכ ומכ
עדימ  קפסל  , הנטייקב  תוליעפה  ךרוצל  ינויח  אוהש  ובשח  םילפטמהש  .  תריחבל  םינוירטירקה
ויה הנטייקל םידליהו םירוהה :  
א .   הנטייקה ןמ םרתיהל םהייוכיסש םירוה רתוי םיהובג  ;    
ב .    תולבל םילגוסמה םירוה 5-3 הדובע ומכ תורחא תויוביוחמ לטבלו םידליה םע םימי  ;  
ג .    ליג דע םידלי     12 "  םימרתנ אל םילודגהש וניאר יכ  , םיריעצ םידליו תוהמא ונשקיב ןכל ".            
תינכתל היינשה הנשב         , נטייקל עיגהל םירגבתמ לש תובאלו תוהמאל רשפאל טלחוה ה  ,   ונבינו  
תומיאתמ תויוליעפ םרובעב        .  
ד .   םהידלי םע יוקל רשק םילגמה םירוה  ,  השק הייחד אל ךא .  
ונטייקה תזכר ורחב םייכוניחה םיכירדמה תא ת  םעטמ  "  םידלי – הסוחה דליל הצעומה  "  ,  להנמו
הנטייקה  , םדי לע ועבקנש םינוירטירק יפ לע  . תווצל התייה תופידעה  , דבועמ ובורב בכרויש  י
  וטועימו  תוימינפ – םיינוציח  םישנאמ   .  םיכירדמהש  ולדתשה  תינכתה  תזכרו  הנטייקה  להנמ
ודבע םה הבש היימינפה ןמ םירוה וכירדי הנטייקב  .  םינשה ךלהמב ורדיש תוימינפה ילהנמ םג
ונטייקב תופתתשהה תובישח תא םיתווצל ת  םייח יאנתב םידלי לע דומלל ידכ םיכירדמ דיקפתב 
ע  םייביסנטניא ללכב  הנטייקב  םירוהה  ם  , טרפב  םילפטמ  םה  םהב  םירוהה  לעו  .  ןהב  םינשב
הכרעהה רקחמ םייקתה  ,  םיכירדמו םיילאיצוס םידבוע לש םתופתתשהל הלופכ תובישח התייה
הנטייקב םיכירדמכ תוימינפה ןמ םייכוניח  ,  תוחנהלו ךישמהל תונמדזה םרובעב וז התייהש ןוויכ
ניא  לופיט  תרגסמב  םידליו  םירוה תיביסנט  ,  ופתתשהש  םירוה  ןיב  םילדבהה  לע  דומעל  םגו
םירוה ןיבל תואנדסב  , הדיחיה תפתושמה תילופיטה תוליעפה התייה הנטייקהש  ,  םהל התייהש
 םידליה םע ) החנהב  , הליהקה ךרד לופיט ולביק אלש  .( ונטייקה תחיתפ ינפל ת  ימי ינש ומייקתה 
הנטייקה לגסל תוכרעיה  . וזחמ השולש ומייקתה לעופב םיר  : תובאל הנטייק לש דחא רוזחמ  ,  ינשו
תוהמאל הנטייק ירוזחמ  .  ופתתשה הלא םירוזחמב 6-5 םיזכר   , 12 םייכוניח םיכירדמ   ,  העברא
תואנדס  יכירדמו  םיילאיצוס  םידבוע  . תונטייקה  תא  ליעפהש  תווצב  ,   ופתתשה 6 ו  תוחנמ  - 4  
תינכתב תופתתשמה תוימינפה ןמ םייכוניח םיכירדמ  . וג םיכירדמה ראש  וא תורחא תוימינפמ וסי
םירחא תומוקממ .  
 המייקתהש  תוליעפל  רישי  ךשמהכ  הספתנ  תובאה  תנטייקבו  תוהמאה  תנטייקב  תוליעפה
תואנדסב  , תינכתבש תוימינפל וכייתשה אל ללכ םיפתתשמהמ קלחש תורמל  ,  ופתתשה אלש וא
תינכתב  .  
 
ז  . תינכתה יליעפמל תיעוצקמה הכרדהה  
 תומלתשההו תיעוצקמה הכרדהה התלועפ תונש יתשב תינכתה ןמ םידרפנ יתלב םיביכר ויה  .
םיביכר ינש הללכ הרשכהה תינכת :  
א .   תואנדסה יחנמל העובק הכרדה  .  םיכירדמ ידי לע םייעובשל תחא המייקתה הכרדהה
םייעוצקמ  , הכרדהב וסחייתהש  , תוחנמה ןיב םירעפלו םילדבהל הצובקל  .  הספתנ וז הכרדה  22  
לצהל  קיפסמ  אל  ךא  יחרכה  יאנתכ תינכתה  תח  . תוחנמב  הכימת  ויה  היתורטמ  ,  רופיש
היחנהב ימצעה ןנוחטיב קוזיחו ןתויעוצקמ  .  
ב .   תוצובקה תוחנמל תודחוימ תויומלתשה  , הנש לכ ךלהמב םימעפ עברא  ומייקתהש .  
הלחה הרשכהה תינכת  , השעמל  , ןויעה םויב רבכ  , א היימינפב םייקתהש  ,' תינכתה תליחת ינפל  .
פה יגיצנ ונמזוה עוריאל תוימינ  , החוורה דרשמ יגיצנ  , םיילאיצוס םידבוע  ,  יגיצנ "  םידלי –  הצעומה 
הסוחה דליל  " םיפסונ םיחרואו .   םידלי לש יתונמא עפומ ללכ ןויעה םוי  ,  תווצ ירבח לשו םירוה לש
א היימינפמ '  . תוכרב םג ויה  , תוחפשמ ירשק אשונב רענלו דליל תורישה תוינידמ לע הריקס -
היימינפ  , ורוה לע האצרה םירוהו ת  , החפשמ ירשק אשונב ןוטרס  ,  תווצמ םיגיצנ ופתתשה וב ןויד
א היימינפ לש םייכוניחה םיכירדמהו תוחנמה '  . נויסינ לע ורפיס הלא ם  תינכתב  " יתחפשמ רשק  "
 תוימינפהמ םיתווצה יגיצנ לש תולאש לע ובישהו " תושדחה  " תינכתל תוסנכנה  .  ןויעה םוי רחאל
גפמ השולש הנושארה הנשב ונתינ םיפסונ תומלתשה יש  .  דחא ידי לע החנוה םישגפמה ןמ דחא לכ
תובישח לעב םוחתב קסעו תוחנמה יכירדממ  . תומלתשה ישגפמ העברא ומייקתה היינשה הנשב  ,
 ןתנ םתוא " רלדא ןוכמ  ." ב תיגוגדפה הייזכרמב הנתינש תויוליעפ תנדסו " הרש תזוחא ".  
 ישגפמב תוימינפה ןמ תחא לכב הכשמנ םיתווצה תרשכה ומייקתהש םיעובק הכרדה  , רומאכ  ,
םייעובשל תחא  . תוחנמה לש תיעוצקמה ןתלוכי תא רפשל התייה םישגפמה תרטמ  .  היימינפ לכל
הלשמ  תוחנמ  ךירדמ  הנומ  .  תוצובק  תייחנהל  םיחמומ  םיגולוכיספ  ויה  םיכירדמה  ןמ  םיינש
ובעלו םוקישל תיחמומ תילאיצוס תדבוע התייה תחא הכירדמו תיתצובק הדובעלו תיתצובק הד .  
לשמל ומכ םימוד םינכתב וקסע הכרדהה ישגפמ תוימינפה בורב  : םייפיצפס םישגפמ ןונכתב  ,
היחנהב תוחנמה לע ורבעש םיכילהתב  , םירבוע תובאהו תוהמאהש ךילהתב  ,  תוחנמה דיקפתב
הצובקב  , היחנהב םייעוצקמ םיישקב  , תואנדסב תפתושמה הדובעה ךלהמב וררועתהש םיאשונב  ,
א םיישקבו םיישי  ,  תיפותיש היחנהמ ועבנש ) co-therapy leading  .(  
תווצה תכרדהמ םיצורמ ויה םילהנמה  . רמא םילהנמה דחא  : " ךרובמ ךילהת הז  ,  ישוקה תורמל
ולש  , יצטניירוא םע ץוחבמ אב והשימש הדבועה אקוודו ה  תיתחפשמ הדובע לש  – רפשמ הז  "  .
חנומ תוילאיצוסה תודבועהש הדבועה יכ ןייצ רחא להנמ  תא הריבגמ תינוציח החנמ ידי לע תו
הלש תויביטקפאהו הכרדהה תמצוע .  
הנושארה הנשב ולעפ הב תנוכתמ התואב לועפל וכישמה תינכתל היינשה הנשב תויוליעפה  :  לכ
תינכתל הנושארה הנשב ולעפ הב וזל המוד תנוכתמב ולעפ תינכתב םידיקפתה ילעב  .  יכ םא
םידיקפתה  , ואלימ םקלחש  , תוינפת ולביק תונוש   .  תויוליעפ ןתוא תא העציב תינכתה תזכר לשמל
רתוי ךומנ ןונימב יכ םא  , הרגשל הסנכנ תינכתהש ןוויכ  .  רתונ תוימוקמה תוזכרה לש ןדיקפת
םואית לש ינוגרא דיקפת  . ןדיקפתב וכישמה םירוהה תואנדס לש תוחנמה  ,  ןוחטיב וניגפה ךא
היחנהב  רתוי  בר  ימצע  . ברועמ  וליג  תוימינפה  ילהנמ תינכתב  שחרתמב  הטעומ  תו  ,  השעמלו
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םירוהה לע תינכתה תעפשה  
 
ויה םירוהל וסחייתהש תינכתה תורטמ  :  תודמע יונישו םירוהה ןיבל היימינפה ןיב רשקה קוזיח
היימינפה יפלכ םירוהה  , םירוהה לש ימצעה יומידה רופיש  , הלש ירוהה דוקפתה רופיש  רופישו ם
םידליה ןיבל םניב רשקה  . הלא תורטמ תגשה תדימ תא ןחבנ תואבה תורושב .  
 
תודמע יונישו םירוהה םע היימינפה לש רשקה קוזיח   
וד היה היימינפל םירוהה ןיב רשקה קוזיח - ינוויכ  : חרכה אוה םירוהה ףותיש יכ וניבה תוימינפב  ,
ףותישל ונענ םדיצמ םירוההו  . הרמא תוכירדמה תחא " : םידליה םע הדובעה יכילהת תחלצהל  ,
הסיפת היימינפל סינכה הזה טקיורפה  , םתוא ףתשל םיבייחו םיפתוש םש םירוההש  .  םלוכ םויה
םידליו םירוה לש רשק םידדועמ  ... היימינפל אובל רתוי םיחמש םירוהה  ,  רתוי םיאב םירוהה
רקבל  , רתוי ףתוש תויהל ךפה הרוהה  ." לואדיאב םיפתושל םירוהה תכיפה יגו ה  היימינפה לש 
היימינפה יפלכ םירוהה תודמע יונישל המרג  . הרמא תוכירדמה תחא  : "  הלועפ םיפתשמ םירוהה
יימינפה תווצ םע ה םיביוא םהב םיאור אלו   . רתוי םיצעייתמו סרתמה ירבע ינשמ םינהנ םה ".  
 םירוהה  תדמתה  התייה  םירוהה  ןיבל  היימינפה  ןיבש  בוטה  רשקל  רתויב  תטלובה  תודעה
נדסב תוא  . רמא םיחנמה דחא  : "  טעמכ 100% םיעיגמ םירוההמ   ,  םישורג םירוה וליפא –  ינא 
אמיא תא םגו אבא תא םג איבהל חילצמ ."...  
 
תוחנמה תודמע ןיב םילדבה וקדבנ  ,  הרוהה ןיבש רשקה רופיש יפלכ םירוההו יכוניחה תווצה
היימינפל  .  םרוג הנבנ הלא םילדבה ןוחבל ידכ " הרוה רשק - היימינפ "  , הש םיטירפ השישמ בכרו  .
 חול 4  םיטירפהמ דחא לכב תונושה תוצובקה ןיב םילדבהה תא גיצמ  )     תוגרד שמח ןב םלוס לע
5-1 .(  
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 חול 4  : תונוש חותינ
4 דח  - היימינפל הרוה ןיב רשק םרוג יטירפמ דחא לכ לש ינוויכ    
תוקהבומ   F   ס " ת   עצוממ   N   הצובק   דגיה  
   1.07   2.72   18   תוחנמ  
   1.04  2.86  22    תווצ
יכוניח  
   1.47  3.50  24   םירוה  
0.09  2.5  1.26   3.06   64   לוכה ךס  
 רתוי רקבמ הרוהה  היימינפב
הנדסל רבעמ  
   1.13   3.00   15   תוחנמ  
   1.21  3.05  22    תווצ
יכוניח  
   1.25  4.16  25   םירוה  
0.003 **  6.55  1.32   3.48   62   לוכה ךס  
 היימינפל ןפלטמ הרוהה
רתוי ההובג תורידתב  
   0.93   3.65   17   תוחנמ  
   1.16  3.05  21    תווצ
יכוניח  
   0.92  4.38  24   םירוה  
0.012 *  9.70  1.15   3.73   62   לוכה ךס  
 תרבגהב ןיינועמ הרוהה
היימינפב ותוברועמ  
   0.75   4.28   18   תוחנמ  
   0.96  3.71  21    תווצ
יכוניח  
   0.27  4.92  26   םירוה  
0.00 **  17.84  0.86   4.35   65   לוכה ךס  
 תופתתשהב דימתמ הרוהה
הנדסב  
   0.77   4.06   16   תוחנמ  
   1.16  3.67  21    תווצ
יכוניח  
   1.11  4.16  25   םירוה  
0.27 *  1.34  1.06   3.97   62   לוכה ךס  
 תא רתוי ףתשמ הרוהה
תויעבב תווצה  
   0.62   3.83   18   תוחנמ  
   0.87  3.81  21    תווצ
יכוניח  
   0.90  4.58  26   םירוה  
0.003 **  6.58  0.89   4.12   65   לוכה ךס  
 ןוצר עבש רתוי הרוהה
היימינפהמ  
 ** p<0.01 *     p<0.05  
 
 חולמ 4  םרוג יביכר לכב הבר דע תינוניב הדימב רופיש לחש םימיכסמ םימרוגה לכ יכ הלוע  "  רשק
הרוה - היימינפ  ." תאז םע  , תוצובקה ןיב םילדבה ואצמנ םיטירפה ןמ השימחב  ,  ומיכסה םלוכ ךא
ירקבמ םירוהה יכ יימינפב ם ה תינוניב הדימב הנדסל רבעמ   .  תוצובקה לש תודמעב םילדבה וקדבנ
 םרוג יפלכ " םירוה רשק - היימינפ  ."  חול 5  הז רשק רבדב תוצובקה ןיב םילדבהה חותינ תא גיצמ 
) מ תוגרד שמח ןב םלוס לע - 5-1 ) (  םרוגה תונמיהמל " הרוה רשק - היימינפ  "  חפסנ האר ובכרהלו 9   .(  
 
                                                  
4  תוצובק ןיב םילדבה תקידב עצבמה יטסיטטס חותינ אוה תונוש חותינ    25  
 חול 5  : ונוש חותינ  םרוג לש ינוויכ דח ת " הרוה רשק - היימינפ "  
N   ס " ת   עצוממ   םירקסנ  
18  0.63  3.58   תוחנמ  
22  0.72  3.36   יכוניח תווצ  
26  0.56  4.29   םירוה  
66  0.76  3.79   לוכה ךס  
F=14.04                 P=0.00                                
   
 חולמ 5  םיקהבומ םילדבה םימייק יכ הלוע  ) p<0.01  ( ב  תוצובקה ןי ) תוחנמה  ,  יכוניחה תווצה
םירוההו  .(  ןחבמ יפ לע םילדבהה רוקמ
5  scheffee םירוהה ויה  .  רתוי לודג רופיש לחש ובשח םה
) הבר הדימב  (  יכוניחה תווצהו תוחנמה ובשחש הממ היימינפה ןיבל םניבש רשקב ) תינוניב הדימב .(  
 
םירוהה לש ימצעה יומידב רופיש    
דלי ייחב םירוהה ףותיש םהלש ימצעה יומידב רופיש ומעו חוכ םהל ןתנ םהי   . "  התייה היימינפה
םירוהל החותפ דימת  , יטמרד יוניש השע טקיורפה לבא  : םידליל חוכ ןומה  , םירוהל חוכ ןומה ."  
יוטיב ידיל אב ימצעה יומידב רופישה  ,  יתלבה תוחכונל רשאב םירוהה לש הדמע תטיקנב לשמל
הצובקה ירבח לש הרידס  . נממ דחא רמא תובאה תוצובק יח  : "  תצובקב םויה הרקש דחוימה
היה תובאה  , םיעיגמ תובא טעמ ךכ לכש רדסב אלש הנקסמל ועיגה םהש  ,  ןכ םעפ םיעיגמש וא
 אל םעפו & off ;  on  תא ענכשל תוירחא םמצע לע וחקל תובאה זאו  " םידקפנה  " עיגהל  .  הזו
אלפנ היה וניניעב ".  
 
 תוחנמה בור ) 11  מ  19 לאש לע ובישהש  תודמע ינו (  ,  ימצעה יומידב הבר הדימב רופיש לח יכ ובשח
םירוהה לש  ,  דואמ הבר הדימב יוניש לחש ובשח ףא ןהמ םייתשו )  עצוממ 3.83  ןקת תייטס  0.62  .(
ג היימינפב יכוניחה תווצה  ' םירוהה לש ימצעה יומידב רופיש לחש תינוניב הדימב קר םיכסה .  
 
ירוהה דוקפתב רופיש     
  קמה תוזכרה תחא  דליה לש ותויה םע דדומתהל תוהמאה לש תלוכיב רופיש לח יכ הנייצ תוימו
היימינפב  , ןהייח לע םיביעמה םיפסונ םיישק םעו " : רתוי בוט תודבעמ תוהמא  .  םע תודדומתמ ןה
השפוחל םידלי תלבקו תודירפל םירושקה םינכת םעו םשאה תושגר ".  הנטייקב םיכירדמה דחא 
שהש םירוה ןיב לדבהה תא ןייצ רמאו ופתתשה אלש הלאל תואנדסב ופתת " :   ופתתשהש הלא
םידליה  םע  תושעל  המ  םיעדוי  , ופתתשה  אלש  הלאמ  רתוי  ".  ורבע  םירוההש  ובשח  תוחנמה
 רחא םוקמב אצמנ םהמ דחא לכ םא םג םייתועמשמ םיכילהת "  לכ לצא תומדקתה תוארל רשפא
תוהמאה ןמ תחא "  . ג היימינפב םיכירדמה  ' פתב רופיש לחש ובשח  הטעמ הדימב קר םירוהה דוק
 תינוניב דע )  עצוממ 2.58  ןקת תייטס  1.00  .(  
                                                  
5       לש יטסיטטסה ןחבמה תועצמאב scheffee  הצובקה תא רתאל ןתינ  הווהמה  רוקמ  ל  ןיב ואצמנש םיקהבומה םילדבה
תוצובקה .  
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תיבב םידליה תא טולקל םתלוכיב רופישה היה ירוהה דוקפתב רופישל םינמיסה דחא  .  וקדבנ
תוחנמה ןיב םילדבה  , םירוהה לש וז תלוכיל רשאב םירוההו יכוניחה תווצה  .  חול 6  תא גיצמ 
 תונושה תוצובקה ןיב םילדבהה ) לע מ תוגרד שמח ןב םלוס  - 5-1  .(  
 
 חול 6  :  םהידלי תא טולקל םירוהה תלוכי רופיש רבדב דגיהה לש ינוויכ דח תונוש חותינ
תושפוחב  
N   ס " ת   עצוממ   םירקחנה  
17  1.23  3.47   תוחנמ  
21  1.12  3.38   יכוניח תווצ  
26  1.13  4.38   םירוה  
64  1.23  3.81    לוכה ךס  
P= 0.01               F=5.40  
 
ולמ  ח 6  תא טולקל םירוהה תלוכיל רשאב תוצובקה תודמעב םיקהבומ םילדבה םימייק יכ הלוע 
תושפוחב םהידלי  .  ןחבמב scheffee םירוהה םה םילדבהה רוקמ יכ אצמנ   .  לחש ובשח םירוהה
ילופיטה תווצלו תוחנמה תווצל תיסחי תיבב םידליה תא טולקל םתלוכיב בר רופיש  ,  םינימאמש
הדימב קר וז תלוכיב תינוניב  .  
 
הרוה רשקה רופיש - דלי    
םידליל םירוהה ןיב רשקב רופיש םייק יכ ונייצ םימרוגה לכ  . הרפיס תוזכרה תחא  : "  ןמ קלח
 םידליהו םירוהה ] הצובקב  [ קימניד לע םש דובעל םיחילצמ ה אמיאהו דליה ןיב   . לשמל  ,  הדלי
היוחד השיגרהש  , היוחדה הדליה תא תברקמו בוהאה דליה תא תבזוע אמיאה ".  המורתל רבסה 
הרוה רשקה חופיטל תואנדסה לש - תוהמאה תחא ידי לע ןתינ דלי  ,  ןיבל הניב רשקה תא הראתש
הנב  . הרמא  איה  : " וטנ  ותיא  קחשל  יל  אצוי  יתמ ?  ...               ןמז  תונפל  ךירצ  דבל  ותיא  תויהל  ידכ
ו - babysitter  . הז אל הז לבא  , ןיא קשח םג  . בתכומ הזש תעדוי תא הפ  , בק הז עו  ,  תנתונ תאו
ךמצעמ  ... אל וא הצור ינא םא  , העיגמו הזה ץמאמה תא השוע ינא  .  יל םייתעש וטנ םייעובשב םעפ
ילש דלילו ] . הקרפתה הצובקהש זאמ  [ רדרדיה דליה םע ילש בצמה  ,  ותיא תושעל ןמזה תא יל ןיא
םירבד  , רדרדיה ונלש םיסחיה תכרעמו תיבב אוהשכ ה תיתועמשמ דואמ הרוצב   .  םא םויה  ינא
השיגפ םוזיל הכירצ ינא תילאיצוסה תדבועה םע שגפיהל הצור  ,  התייהשכ דבל רדתסמ היהש המ
הצובק  , ןושאר םויב האב יתייה יכ ] . זא  [ דחיב ונייה  .  האב ינאשכ םויה ] היימינפל   [  קר אל הז
קחשל ליבשב  , ב דחיב תויהל ' ףיכ  ,' םיבוט אל םירבד עומשל ליבשב םג הז  ".  היימינפבש הדבועה
והה תוחנמה תחא הרמאש יפכ לטובמ אל גשיה המצעלשכ איה םידליה םע רשק רוציל ולכי  םיר  :
" םימרות הלאה םישגפמה םימעפל  , םידליל םייעובשב םעפ םיאב  , תיבב םישוע אלש המ  ,  םישוע
הפ  ". הרמואב הלא םירבד הקזיח תוהמאה תחא  : " ינא  ...  םתיא םידבוע אל ונחנא ) םידליה םע  (
תיבב  . ש דוע יל שי תונטק םיית  , ןאכ השוע ינאש המ תא םתיא השוע אל ינאו ".  תרחא אמיא 
הרמא " : ול תגאוד אמיאהש המכ דליל הארמ הז  ,  אוהש תורמל תגאודו ותיא תאצמנ איהשו
היימינפב  . קודה רתוי רשק שי  ".    27  
תוחנמה  תודמע  וקדבנ  ,  תובקעב  דלי  הרוה  ןיב  רשקה  רופיש  יפלכ  םירוההו  יכוניחה  תווצה
תינכתה  . ול  ח 7  רופישב םיקסועה םיטירפב וללה תוצובקה שולש תודמעב םילדבהה תא גיצמ 
 טרפב דליל םירוהה ןיב רשקה )  ןב םלוס לע 5 מ תוגרד  - 5-1  .(  חול 8  ןיב םילדבהה תא גיצמ 
 םרוג יפלכ תודמעב תוצובקה " הרוה רשק - דלי ) "  חפסנ האר ובכרהלו םרוגה תונמיהמל 9 (  
   
 חול 7  : דח תונוש חותינ - ע ינוויכ  םרוג יטירפ ל " הרוה רשק - דלי "  
תוקהבומ   F    תיטס
ןקת  
עצוממ   N   הצובק   דגיה  
   0.98   3.61   18   תוחנמ  
   0.84  3.68  22    םיכירדמ
םייכוניח  
   0.36  4.85  27   םירוה  
0.00 **  21.67  0.94   4.13   67   לוכה ךס  
 רתוי ןיינעתמ הרוהה
דליב  
   1.25   2.76   17   תוחנמ  
   1.51  3.00  21    םיכירדמ
םייכוניח  
   1.10  3.96  25   םירוה  
0.008 **  5.29  1.38  3.32  63   לוכה ךס  
 התיבה םיאצוי םידליה
ר תופיכתב רתוי הב  
   0.80  3.41  17   תוחנמ  
   1.10  3.45  22    םיכירדמ
 םייכוניח  
   0.84  4.69  26   םירוה  
0.000 **  14.38  1.10  3.94  65   לוכה ךס  
 דליה ןיב רשקה רופיש
תיבב הרוהל  
   0.74   3.53   15   תוחנמ  
   1.17  2.57  21    םיכירדמ
םייכוניח  
   1.48  3.24  25   םירוה  
0.056  3.04  1.27  3.08  61   לוכה ךס  
 םויסב הרוההמ הדירפה
הלק התיה הנדסה  
 ** p<0.01       
 
 חול 8  :  יפלכ תודמע לש ינווכ דח תונוש חותינ " הרוה רשק - דלי "  
N   ס " ת   עצוממ   םירקחנה  
1
8  
0.68  3.54   תוחנמ  
2
2  
0.79  3.22   יכוניח תווצ  
2
7  
0.53  4.27   םירוה  
6
7  
0.80  3.73   יללכ  
P= 0.01      F=16.18     
 
  תוחולמ 7  , 8   םיקהבומ  םילדבה  םימייק  יכ  הלוע  ) p<0.01  (  ןמ  השולשב  תוצובקה  שולש  ןיב
 םרוגבו םיטירפה " הרוה רשק - דלי ) "  חפסנ האר ובכרהלו םרוגה תונמיהמל 9  .(  לע םילדבהה רוקמ  28  
 ןחבמ יפ scheffee םירוהה םה   ,  הממ רתוי הבר הדימב קזחתה םידליה ןיבל םניב רשקהש ובשחש
 יכוניחה תווצהו תוחנמה ובשחש  .  
 
םירוהל הכימת תצובקכ הנדסה   –  ןיב םירשק תריצי היה הצובקב תופתתשהה לש יאוול רצות 
הירחאל םגו הנדסה ידכ ךות םג הצובקב םיפתתשמה  , יבויח ללכ ךרדב ויה הלא םירשק  יפכ םי
  םיכירדמה דחא דיעמש "  ול תשמשמ הצובקה ] באל  [ הכימת תצובק  ,  ותוא ורטפיש ריחמב וליפא
הדובעהמ ". תוהמאה ןיב תויורבח   ,  תוהמאהש יפכ תונוב ללכ ךרדב ויה תובאה ןיב תויורבחו
ורפיס  : " םימיסקמ הלאה םישגפמה  , הצובקה ךותב הנווכהו חוכ הברה יל ןתונ הז  .  ןמ תדמול ינא
תוצעה תורבחה לש  . בוט יל השוע הז  , ןתיא תשגפנ ינאש  , החפשמ ומכ ןתיא השיגרמ ינא  .  הנשמ אל
השדח  ינאש  יל  , יתוא  תלבקמ  הצובקה  ףכת  . תודמחנ  הלאכ  תונב  . יתוא  ומיסקה  ... תונבה  ...
תויחא ומכ תוכמותו תודמחנ  , דבל ינא תיבב יכ  , הדדוב ינא  , דחא ףא יל ןיא  , הפל האב ינאשכ ןכל  ,
ל הכחמ ינא ויליכב הזה םוי ן םייניע  ".  ; " םיאשונ יתחתפ ןאכ  , םינש הברה ילצא םירוגס ויהש  .
םירוהה לכ לש ןומא ןאכ םישכור  , הפ רבקנש המש םיעדוי םה יכ  , רחא םוקמל רבוע אלו רבקנ  ,
ישפוח רבדל רשפא זאו  ".  
 
תאז םע   , תוהמאה ןיב םיילילש םירשק ולגתנ תוקוחר םיתעל קרש תורמל יכ ןייצל יאדכ ,  רשאכ 
םידליל קזנ ומרג םה ולגתה הלא םירשק  . הרפיס תוזכרה תחא  ,  הזכ ילילש רשקמ האצותכש
תוצובקה תחאמ תוהמא יתש איצוהל תווצה ץלאנ  , תוהמאה יתש ידליב תורישי עגפש רבד .  
 
םידליה לע תינכתה תעפשה  
 
םתוגהנתה רופישבו םידליה לש ימצעה יומידה רופישב וקסע הנדסה תורטממ םייתש  .  
 
ימצעה יומידב רופיש    
םידליה לש ימצעה יומידב רופיש לחש ובשח תוחנמה  , יכוניחה תווצה םג ךכו  .  תוחנמה תחא
הרמא : "  הפ תוהמאהש םידלי  , החוטב רתוי הרוצב םיגהנתמ  , םהלש תוהמאב םיאג  . ' ףיכ  '  יכ םהל
םידליו םירוה לש הנדסב קלח םג םהל שי  ". הרמא תוהמאה תחא  : " מגל הנתשה ילש ןבה יר  .  ינפל
הפל העיגמ יתייהש  , בישקמ אלו ינבצע היה אוה  . בישקמו יארחא אוה םויה  , ןיבמ  ,  תוירחא שיגרמ
ותוחא לע  , ןוחטיב רתוי ול שיו  ".  רופיש לח הדימ וזיאב ןייצל ושקבתנ יכוניחה תווצהו תוחנמה
דליה לש ימצעה יומידב  .  חול 9  רופישה יבגל וללה תוצובקה יתש תודמעב האוושה גיצמ   יומידב
 דליה לש ימצעה )  תוגרד שמח ןב םלוס לע 5-1 .(  
 חול 9   : test - t
6   – דליה לש ימצעה יומידב רופישה יפלכ יכוניח תווצו תוחנמ תודמע   
תוקהבומ   df  t  N   ס . ת   עצוממ   םירקחנ  
דגיה  
16   1.14   3.31   תוחנמ   0.005   35   3.03 -  
21   0.60   4.19   יכוניח תווצ  
 יומידב רופיש לח
דליה לש ימצעה  
P<0.01  
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 חולמ 9 יכוניחה תווצה תודמעל תוחנמה תודמע ןיב םיקהבומ םילדבה םימייק יכ הלוע   .  תוחנמה
תינוניב הדימב דליה לש ימצעה יומידב רופיש לחש ובשח  ,  רופישהש בשח יכוניחה תווצהש דועב
הבר הדימב אוה וב לחש .  
 
 םידליה תוגהנתהב רופיש   
ב רופיש לחש ובשח םימרוגה לכ תיללכ תינכתה תובקעב םידליה לש םתוגהנתה  .  תינכתה תזכר
הרמא " : םידלי  שי  , םירוהה  לש  תופתתשההמ  האצותכש  , תוגהנתהב  רופיש  שי  , םידומילב  ,
תומילאב התחפהו  ". רפיס ףא םייכוניחה םיכירדמה דחא  : "  ותוא איבהל יתחלצהשכ ] באה תא  [
 דליה םע רשקה תא קזחלו ןאכל – אמ םדקתהו ביטרהל קיספה דליה  דו  ". ורמא תוהמא " :  עטקב
תוגהנתה תויעב לש  , םירוהלו םידליל הברה המרת הצובקה  " רמאנ םידליה דחא בתכש בתכמב  :
" רקבל םיאב םירוההש  ,  ףתשלו םינויצב םתוא םישרהלו דומלל הלודג טושפ היצביטומ ונל שי זא
ונל הרוקש המב םתוא  ". רוקיב ןיב רישיה רשקל סחייתה םייכוניחה םיכירדמה דחא  םירוהה י
םידליה תוגהנתהב רופישל  . רמא אוה  : " םויכ  , רצונש רשקה רואל  ,  םתוא םינימזמ ונחנאש לככ
רתוי  , רתוי םיאב םהו  , רתוי םדקתמ דליה זא ".  
ומיכסה םימרוגה לכש תורמל  , דליה לש ותוגהנתהב רופיש לחש  , תוצובקה ןיב םילדבה ואצמנ  .
 חול 10 הנתהב רופישה יפלכ תודמעב םילדבה גיצמ  םיחנמה ןיב םידליה תוג  ,  יכוניחה תווצה
םירוההו .  
 
 חול 10  : דח תונוש חותינ - דליה תוגהנתהב רופישה יפלכ םירקחנה תודמע לש ינוויכ  
N   ס " ת   עצוממ   םירקחנה  
16  0.73  3.50   תוחנמ  
22  0.78  3.32   יכוניח תווצ  
24  1.10  4.21   םירוה  
62  0.98  3.71   יללכ  
P= 0.01               F=6.08  
 
מ   חול 10  תוגהנתהב רופישה יפלכ םתדמעב תוצובקה ןיב םיקהבומ םילדבה םימייק יכ הלוע 
תינכתה  ןמ  האצותכ  דליה  .   ןחבממ scheffee  ובשחש  םירוהה  םה  םילדבהה  רוקמ  יכ  הלוע 
יכוניחה תווצה בשחש הממ רתוי הבר הדימב הרפתשה םידליה לש ותוגהנתהש  .  םגו תוחנמה םג
רי יכ ובשח יכוניחה תווצה  תינוניב דע הכומנ הדימב קר הלח דליה לש תילילשה תוגהנתהב הדי
) תוחנמ  :  עצוממ 3.13  ןקת תיטס  0.92  , יכוניח תווצ  :  עצוממ 2.91  ןקת תיטס  1.07  (  
 
דלי רשק - היימינפ  
 לפכמ ולש ששחה תא גיפהל ידכ היימינפל דליה ןיב רשקה קוזיח התייה תינכתה תורטממ תחא
 תויונמאנ ) על םירוהל תונמאנ היימינפל תונמאנה תמו  .(  התשענ רשקה קוזיחל תירקיעה תוליעפה
םירוה תואנדס תועצמאב - םידלי  .  תויוליעפב ףתתשהל דליה לש תונכומה תדימ תא קודבל ידכ  30  
תוחנמה תמזוי היימינפהש  , הנדסל ןוצרב עיגמ דליה הב הדימל ולאשנ םירוההו יכוניחה תווצה
7  .
 חול 11 ב הלא תוצובק ןיב האוושה גיצמ   לע הנדסב ףתתשהל דליה תונוכנ יפלכ ןתדמעל רשא
מ תוגרד שמח ןב םלוס - 5-1  (  
 
 חול 11  : דח תונוש חותינ - הנדסב ףתתשהל דליה תונוכנ יפלכ םירקחנה תודמע לש ינוויכ  
N   ס " ת   עצוממ   םירקחנה  
15  0.73  4.73   תוחנמ  
22  0.78  3.95   יכוניח תווצ  
24  1.10  4.58   םירוה  
61  0.98  4.39   יללכ  
P= 0.012               F=4.75  
 
 חולמ 11  םיקהבומ םילדבה םימייק יכ הלוע  ) p<0.05  (  יפלכ ןתדמעל סחייתהב תוצובקה ןיב
םירוהה תואנדסב ףתתשהל דליה תונוכנ  .  ןחבממ scheffee תוחנמה אוה םילדבהה רוקמ יכ הלע   .
הנדסב ףתתשהל דואמ הבר דע הבר הדימב ןיינועמ דליהש ובשח ןה  . תווצה דועב בשח יכוניחה   ,
הבר הדימב קר ךכב םיניינועמ םידליהש  .  תודמעב יכוניחה תווצל תוחנמה ןיב םילדבה וקדבנ
 םרוג יפלכ " דלי רשק - היימינפ  ."  תינוניב הדימב רופיש לח יכ ובשח יכוניחה תווצהו תוחנמה
 היימינפל דליה ןיבש רשקב )  חפסנ האר ובכרהלו םרוגה תונמיהמל 9   .( דליה יכ הלוע ןאכמ  םי
םנמא   , תואנדסל אובל  וחמש  , היימינפה יפלכ םתדמע תא תינוניב הדימב קר רפיש רבדה ךא  .  
 
םידליה לש םנוצר תועיבש    
םירוהה ירוקיבמ ןוצר יעבש ויה םידליה יכ הנייצ תינכתה תזכר  .  םידליה םע תונמדזמ תוחישב
םירוהה ירוקיבמ בר קופיס ועיבה םה תואנדסה רחאל " : אש חמש ינאש חטב ןאכ ילש אמי ".  
היימינפב םירוהה לש רתוי םיפוכת םירוקיב לש הרטמה הגשוהש רמול ןתינ  .  וז הדבועל רבעמ
םידליה לש ץחל דחא דצמ רצונ  , רוקיב וצימחי אל םהירוהש  .  םידלי לש ץחל רצונ ינש דצמ
תינכתל ףרטצהל םהירוה לע היימינפב םיפסונ  . הרמא תינכתה תזכר " : םידליה לש םנוצר תועיבש  
 םהל שיו המוצע ףסונ חוור   – םירוקיב םהל שי יכ   ." רמאנ םידליה דחא בתכש בתכמב  : "  תקספה
 םהירוהש םידליה לכל הביצעמו הכיפה יתלב הבזכאל םורגי תומיהדמ םייתנש ירחא טקיורפה
טקיורפב םיאצמנ ".  
 
היימינפה יתווצ דוקפת לע תינכתה תעפשה  
 
מעב יוניש עינהל התייה תינכתה תורטממ תחא םירוהה יפלכ היימינפה תווצ תוד   .  תוחנמה תווצב
םיירקיע  םימוחת  השולשב  יוניש  היה  : םירוהה  יפלכ  תודמע  יונישב  ,  תיעוצקמה  תוחתפתהב
תוצובקה תייחנהב תונמוימה רופישבו .  
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 םירוהה יפלכ תוחנמה לש תודמע יוניש  
 םהב לופיטה ןפוא יפלכו םירוהה יפלכ ותדמע הניש ילופיטה תווצה  )  םא  םע ומיכסה לוכה אל יכ
תינכתה לשב הרק יונישהש הדבועה  .( הרמא תינכתה תזכר " :  ילופיטה תווצה לש תודמעה יוניש 
 םירוהל – החלצה  "  . התמועל ,   הרמא תוימוקמה תוזכרה תחא " :  אל תווצה לש תודמע יוניש
 ונשי הז םאו  טעמכ יתועמשמ – טקיורפה ללגב אל  "...  
 
דמע וקדבנ הלא תודמע ששאל ידכ םירוהה יפלכ היימינפה תו  .  חול 11  תודמעב םילדבה גיצמ 
יכוניחה תווצה  ,  םרוגה יביכרמ דחא לכב םירוהה יפלכ םירוההו תוחנמה " היימינפ סחי - םירוה  "
ופוג םרוגבו  .  
 
 חול 12  : דח תונוש חותינ - םירוה יפלכ היימינפה תודמע םרוג יטירפ לע ינוויכ  
תוקהבומ   F    תייטס
ןקת  
עצוממ   N   הצובק   גיה ד    
   1.01  3.20  15    תוחנמ  
   0.90  3.71  21    םיכירדמ
םייכוניח  
   0.98  4.65  26   םירוה  
0.000 **  12.12  1.12  3.98  62   לוכה ךס  
 תדמעב רופיש לח
םירוהה יפלכ לגסה  
   1.40  3.57  14    תוחנמ  
   0.79  4.14  21    םיכירדמ
םייכוניח  
   1.20  4.38  26   םירוה  
0.103   2.36   1.16  4.11  61   לוכה ךס  
 תעקשהב רופיש לח
םירוהב היימינפה  
   0.51  4.59  17    תוחנמ  
   0.60  4.19  21    םיכירדמ
םייכוניח  
   0.96  4.52  25   םירוה  
0.203   1.64   0.76  4.43  63   לוכה ךס  
 ילופיטה תווצה
 תא ריכהל ביטימ
םירוהה  
   0.73  3.88   17    תוחנמ  
   0.57  4.02   21    םיכירדמ
םייכוניח  
   0.89  4.53   26   םירוה  
0.015 *  4.54  0.80  4.19   64   לוכה ךס  
םרוג  :  סחי
םירוהל היימינפה  
 *      p<0.05  ** p<0.01       
 
 חולמ 12  סחיב דואמ הבר דע הבר הדימב יוניש לח יכ המכסה שי תוצובקה שולשב יכ הלוע 
םירוהל היימינפה  .  דגיהב קר תוצובקה שולש ןיב םיקהבומ םילדבה םימייק " פיש לח  תדמעב רו
םירוהה יפלכ לגסה  "  םרוגבו " םירוהה יפלכ היימינפ תודמע ) "  האר ובכרהלו םרוגה תונמיהמל
 חפסנ 9  .(  ןחבמ יפ לע םילדבהה רוקמ scheffee םירוהה ויה   ,  רתוי לודג רופיש לחש ובשחש
םייכוניחה םיכירדמהו םיחנמה ובשחש הממ םהיפלכ לגסה תודמעב  .  
 
תווצה לש תיעוצקמה תוחתפתהה    
 תווצ לכ  ) יכוניח תווצו תוחנמ תווצ  (  ךלהמב וב השחרתהש תוחתפתהה תדימ לע ותעדל לאשנ
םתויעוצקמב רופישהו תינכתה המייקתה םהב םייתנשה  . הרמא תוחנמה תחא " :  עדימ רתוי שי  32  
םייקה עדיב הקמעה רתוי שיו  ,  רתוי תופיקמ תוילופיט תוינכת תונבלו םירבד דקמל רתוי רשפא
רתוי תוקומעו ".    חול 12  םתויעוצקמב רופישה יפלכ םתדמעב תוצובקה ןיב םילדבה גיצמ  )  םלוס
 ןב 5 מ תוגרד  - 5-1 .(  
 
 חול 13  : test  - t יכוניחה תווצהו תוחנמה לש תויעוצקמב רופישה תדימ לש   
תוקהבומ   df  t  N   ס . ת   עצוממ   םירקחנ   דגיה  
14   0.65   4.50   תוחנמ   0.000   33   4.44  
21   0.68   3.48   יכוניח תווצ  
 רופיש לח
 לש תויעוצקמב
ילש תווצה    
P<0.01                   
 
  חולמ 13  רופישה  יבגל  יכוניחה  תווצה  ןיבל  תוחנמה  ןיב  םיקהבומ  םילדבה  םימייק  יכ  הלוע 
תויעוצקמב  .  רכינ רופיש לחש ושח תוחנמה ) דואמ הבר דע הבר הדימב  ( ןתויעוצקמב  ,  תווצה דועב
ר םתויעוצקמב רופיש לחש בשח יכוניחה תינוניב הדימב ק  .  תווצה תדובעב רופישה יכ רוכזל שי
יאוול רצותכ קר שחרתהל לוכי היה יכוניחה  ,  ךלהמב תיעוצקמ הכרדה לביק אל הז תווצש ןוויכ
תינכתה .  
 
רומאכ  ויה  תואנדסה  , תינכתב  תירקיעה  תוליעפה  .  תועיבש  היה  ןתחלצהל  םידדמה  דחא  ןכל
ןתלעפה םצעמ תווצה לש ןוצרה  . מה יחווידב  לש םיטביה השולש תוהזל ןתינ היחנהה לע תוחנ
ןוצר תועיבש  : היחנהה ןמ תיללכ ןוצר תועיבש  , קימנידה ןמ ןוצר תועיבש ה  ןוצר תועיבשו הצובקב 
תרחא וא וז תיפיצפס תוליעפמ .  
 
היחנהה ןמ תיללכ ןוצר תועיבש )  8 םינולאשב הז אשונל וסחייתה תובישמ  (  ,  וסחייתה תוחנמה
הה ןמ קופיס תשוחתל היחנ  , תויעוצקמו הבוט תרושקתלו  . ןולאשב הבתכ ןהמ תחא :   " ה  הפרטצ
היחנהל תפסונ החנמ  , הבוט תרושקתו המירז לש השוחת התייה  ;  קופיס לש דואמ הבוט השוחת
שוביגבו  תויבקעב  םייתנש  תוהמא  ךילוהל  ונחלצהש  .  תא  ריזחהל  ונחלצהש  הבוט  השוחתו
תושרופה תוהמאה  ; ת ונלש תלוכיב תויעוצקמ תשוח  אל הרוצב איבהלו בצמה תא חתנל תוחנמכ 
תיתרוקיב ... תוהמאל ".  
 
הריוואה  ןמו  תיתצובקה  הקימנידהמ  ןוצר  תועיבש   ) ב - 43  התייה  תוחנמ  לש  חוויד  ינולאש 
הז  אשונל  תוסחייתה  . תוצובקה  תדובעמ  ןוצר  תועיבש  לע  וחוויד  תוחנמה  ,  הבוט  הריוואמו
תוליעפב  . הבתכ ןהמ תחא " : ה ט הרוצב הדבע הצובק הבו  ,  ויה תופתתשמה ןיב תויצקארטניאה
הצובקה  תא  ומדיקו  תומרותו  תוליעומ  ; ה בוט  שגפמ  הי  .  בוט  השיגרמ  וזה  הנטקה  הצובקה
הצובקכ  . ןוחטיבו תוחונינ שי  ; א  תולכומ תויהל תוחמש דימת תוהמאהש בושו בוש תודמול ונ
לבקלו  עימשהל  הצובקב  . המיענ  הריווא  התייה  . א  התשענ  םידליה  תצובקב  םג  הלעפה  התו
תושגר עיבהל ולכיו הלועפ ופתיש םידליהו ."  
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 היחנהה ילכמ ןוצר תועיבש ) היפרה  , הגוי  , הנדס (    ילכמ ןוצר תועיבש ועיבה תובישמה ןמ םייתש
שומיש ושע ןהב היחנהה  . ובתכ ןה " : ל  םע ילופיט ילככ הגויב רזעיהל ןויער הלעוה שגפמה ינפ
הצובקה  . עצמא  תוהמאה  רובעב  הווהי  הז  ילכ  םג  ומכ  ימצעה  ןוחטיבהו  יומידה  חותיפל  י
ינאל  תורבחתה - ימצע  .   הצובקה  ינפב  הלעוה  ןויערה  רשאכ – הכימת  העיבה  הצובקה   ,  דודיע
הז ילכ םע הדובעל תונוכנו  ; ה שגפמה תליחתב היפרהל ורבחתהו ובהא דואמ תוהמא  .  ןה ךשמהב
שגפמה ךשמהל תונגרואמו תופוסא ויה ."    
 
םוכיסל  , ש םהיתויפיצ בור ומשגתה תינכתב םיפתתשמה ל  ,  תגשה תקידבב יוטיב ידיל ואבש יפכ
תורטמה  . תויסולכוא שולשל סחייתהב התשענ  הקידבה  : םירוה  , היימינפה תווצו םידלי .  
 
  םירוה  ,   תא םיביכרמה םידדמב רכינ רופיש לחו הגשוה היימינפל םירוהה ןיב רשקה קוזיח תרטמ
הזה רשקה  . ומידב רופישל תויודע תומייק ירוהה דוקפתה רופישל תויודעו םירוהה לש ימצעה י  .
הגשוה  םידליל  םירוהה  ןיב  רשקה  רופיש  לש  הרטמה  , תויודע  תומייק  ךא  ,  תקספה  םעש
תוריהמב  ףפורתה  הז  רשק  תואנדסב  תופתתשהה  .  םיפתתשמה  לש  הכימת  תוצובק  ורצונ
הב םיפתתשמה תא ליכהל הצובקה תלוכיל ומרתש תואנדסב .  
   
םידלי  , פיש לח םידליה לש ימצעה יומידב רו  . םתוגהנתה הרפתשה תמיוסמ הדימבו  . ןיב רשקה םג  
היימינפל םידליה   רפתשה  , היימינפה ןמ םידליה לש ןוצרה תועיבשב היילע הלח  .  האצותכ תאז
 םירוה תואנדסו םירוהה ירוקיבמ - ופתתשה םהב םידלי  .  
 
היימינפה יתווצ  , תודמע יונישב וקסע היימינפל ועגנש תורטמה םירוהה יפלכ תווצה   ,  חותיפב
היחנהה תונמוימ רופישבו תווצה ירבח לש יעוצקמ  .  תוחנמה יחוויד יפ לע וגשוה וללה תורטמה לכ
תוחנמה  יכירדמו  . היחנהה  ןמ  תיללכ  ןוצר  תועיבש  לע  וחוויד  תוחנמה  ,  הבוט  תרושקת  לע
תועצקמתהו  , קימנידה ןמ ןוצר תועיבש לע ה תוצובקב הריוואה ןמו תיתצובקה  היחנהה   ,  תועיבשו
שומיש ושע םהבש םינושה היחנהה ילכמ ןוצר .  
 
תינכתה תא הטווינ תדימו יוגיהה תדעו דוקפת   
 
תנוכתמ התואב םייתנשה ךשמב לועפל הכישמה יוגיהה תדעו  .  ןכוה יוגיהה תדעווב םויה רדס
דעומ דועבמ םירבחל חלשנו שארמ דימת  . וה ףאו הלעפהה יכלהמב תברועמ התייה הדעווה  ולט
ומכ  עוציבל  תומישמ  הילע  : יוגיהה  תדעווב  ופתתשיש  הליהקה  ןמ  םיילאיצוס  םידבוע  ןומיז  ,
ילופיטה תווצה תויומלתשהל תועצה תאבה  ,  לש ויפוא ומכ םייתוהמ םיאשונ לע תוטלחה תלבק
הנשה םויס סקט  , יוגיהה תדעוול םירוה ףוריצ לע הטלחה תלבק וא  . לעופב  ,  החקל תינכתה תזכר
ל המצע לע תוחנמה יתווצל תויומלתשהל תועצה הדעווה רושיאל איבה  ,  הצלמהה םושיי ךילהתו
  תינכתל  תישילשה  הנשב  לחה  תינכתב  םירוה  ףתשל )   הדוקנ  ךשמהב  האר 5  םושייב  קוסיעב 
חודה תוצלמה .(  
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 ויתוצלמה םושייו הכרעהה לש םייניבה חוד יאצממב ןויד היה הדעווה ידיקפתמ דחא )  תוצלמהל
ר  םייניבה  חוד   חפסנ  הא 10  .(  םייניבה  חודל  וסחייתה  יוגיהה  תדעווב  ומייקתהש  םינויד  ינש
ויתוצלמהלו  .  ב ךרענש ןוידב 29.2.04  תובישח ילעב ויהו חודב ולעש םיאשונב הדעווה ירבח וקסע 
םרובעב  .  ב םייקתהש ןוידו 29.3.04 חודה תוצלמה םושייב קסע  .  
1 .   וצלו יכוניחה תווצל תודרפנ וא תופתושמ תויומלתשה ילופיטה תו  . "  םיכירצ םיכירדמ
ילופיטה תווצה לבקמש וז תמגודכ היחנה לבקל  ,  ריבגהל ידכ ןה םיכירדמל םילכ תתל ידכ ןה
טקיורפל םתוביוחמ תמר תא " )   םוימ יוגיהה תדעו תבישי םוכיס 29  סרמב  2004  .(  וז הצלמה
העצוב אלו היינשה הנשה ךלהמב רתוי הנודנ אל .  
2 .   תינכתה לש תויתכרעמה  . סיפת  םינושה םיכמסמב יוטיב ידיל האבש יפכ תינכתה ת
תיתכרעמ התייה  . תאז םע  ,  הסיפת המייקתה אל לעופבש ךכ לע ועיבצה םייניבה חוד ינותנ
תינכתה לועפתל סחיב תיתכרעמ  .  לבקלו וז היגוס ררבל םיפתתשמה תא ואיבה הלא תויודע
רעמ ןפואב תינכתה תא ליעפהל ךרוצלו המצע הסיפתל רשאב תוטלחה יתכ  ,  תא  בלשתש ךכ
 הל םישורדה םירחאה םידיקפתה ילעב לכ ) היימינפ יכירדמ  , תיכוניח הייזכרמ  ,  חבטמה ידבוע
דועו  .( השעמל  םייקתמ  הזכש  לדומ  , הנטייקב  .  םיכירדמהו  תוילאיצוסה  תודבועה  םש
ןיטולחל  ינויווש  ןפואב  תומישמב  םיקלחתמ  םייכוניחה  : " לשמל  הנטייקב  ,  תווצה
יכוניחה / ילופיט אלמ ףותישב דבוע   . םימיוסמ םיקלח שי ןאכ םג  , ועה לש רתוי םהש " םיס
8  ,
םיכירדמה  לש  רתוי  םהש  םירחאו " התייה  הדעווב  הלבקתהש  הטלחהה   : "  סחייתהל  שי
םיתווצה לכל תפתושמ היצפסנוקכ ךינחה תחפשמל  .  סינכהל ןתינ םיפקיה ולאב קודבל שי
צ ולוכ טקיורפהו םייתטישה םיכילהתל םיכירדמה תא יתיימינפ תויהל ךיר ...  גיצהל ץלמומ
ויאצממ ביבס ןויד חתפלו היימינפב םיתווצה לכל הכרעהה רקחמ תא  .  ךירצ היימינפה להנמ
ןוזיא רוציל  , טקיורפה זכרמב דומעלו ליבוהל  .  תא תונבל דציכ תיביטרפוא העצה ןיכהל שי
טקיורפב בלתשהל ולכויש ידכ םייכוניחה םיתווצה ) ".  תדעו תבישי םוכיס  םוימ יוגיה 29  
 סרמב 2004  .( המשוי אל הצלמהה  , בוליש תוינכת וניכה אל םילהנמה  ,  תינכתה השעמלו
תיתכרעמ אל תנוכתמב יוסינה רמג דע לועפל הכישמה  , הנושארה הנשב הלעפש יפכ .  
3 .    ראורבפב 2004 תוימינפב תוצובקה תבחרהבו תינכתה תעמטהב ךרוצה ןודנ   ,  תמקה
מכ  תינכתה  לוהינ  ךרוצל  תורגסמ תינכת  תוזכר  םורופ  ו  ,  ןיב  תוצובק  תוחנמ  םורופ
תויתיימינפ  . ינשה ןוידב הלע אל הז אשונ םג  ,  לש היינשה התנש םות תארקל בוש הלע ךא
תינכתה .  
4 .    אצומה תוליהקב החוורה תוכשל לש תינכתב תוברועמה תובישחב הקסע תפסונ היגוס
םידליה לש  . יוגיהה תדעו תבישיב  ,  ב הכרענש 29.3.04 יכ ןיוצ   הכרעהה חודב ןה הלע אשונה 
תונוש  יוגיה  תודעווב  ןה  .  החוורה  דרשמ  לש  השדחה  הנקתה  רואל  רקיעב  בושח  אשונה
רתויה  לכל  היימינפב  הייהש  תונש  עברא  רחאל  םתיבל  םידלי  תרזחה  תבייחמה  .  תורמל
  םירבודה  תנעטלש "  תוינכתב  קלח  תחקל  םירוהה  דודיעב  רוזעל  ולכוי  תוקלחמהו  ןכתיי
היימינפה  , הבישחב  הכימתו  יתליהק  ףרוע  תויהל  תולוכי  תוקלחמה  ,  רבודמ  ןיא  םא  םג
יביטרפוא והשמב ". )   םוימ יוגיה תדעו תבישי םוכיס 29  סרמב  2004  .(  ןושארה ןוידב )  ראורבפ
2004 (  , יוגיהה תדעוול תוקלחמ ילהנמ ינש ףרצל עצוה  .  םוזית היימינפ לכש עצוה ןכ ומכ
                                                  
8   םירבודה  יפמ  תוטטיצב  , םיבתוכה  וא  , וע  תוביתה  ישארב  שומיש  ונישע " ס / וע " םיס  , דבועל  איה  הנווכהשכ /  ת
ילאיצוס / ת /  תוילאיצוס תודבוע ) םישנ וא םירבג  ( רצוקמה םשב ושמתשה םה םהירבדבש ןויכ .    35  
חמהמ תוילאיצוסה תודבועה םע שגפמ ןהילא םיכייש תינכתב םיפתתשמה םירוההש תוקל  .
 ןמע ןודלו תינכתה יביכרמ תא ןהינפב ףושחל היהת תוילאיצוסה תודבועה םע שגפמה תרטמ
הליהקה םע היימינפה לש תפתשמו תפתושמ תוליעפב  .  הנשה ךלהמב תונויסינ ושענש תורמל
החוור תוכשל יגיצנ יוגיהה תדעוול ףרצל הנושארה  , ע אל ןויסינה הפי הל  .  לש וז הטלחה םג
תינכתל היינשה הנשב העצוב אל יוגיהה תדעו .  
5 .   תינכתה טווינב םירוהה תא ףתשל הצלמהה הנודנ  .  םורופ תמקה ןוחבל ןוידב עצוה
יוגיהה  תדעווב  םבוליש  וא  םירוה  : " םירוה  םורופ  םיקהל  ,  לכויו  טקיורפה  תא  הווליש
םינכת תוינידמל סחייתהל  ". יהה תדעו תצלמהל הביסה ש התייה יוג "  רתוי דוע קזחנ וז ךרדב
םתעד תווח תא עמשנו םירוהה תופתוש תא  " )  םוימ יוגיהה תדעו תבישי םוכיס 29  סרמב 
2004  .(  התייה תיביטרפואה העצהה " המישמ הרוה לכ םע שבגל / וידלי םע חקייש דיקפת  .
הרוה לכ םע ףתושמב השעית דיקפתה לע המכסהה  , ילופיטהו יכוניחה תווצה  " ) םוכיס  תבישי 
  םוימ  יוגיהה  תדעו 29   סרמב  2004  .( לעופב  ,                 תינכתל  תישילשה  הנשב  םורופה  םקוה
) סשת "  ד - סשת  " ה  ( תוימינפ שולשמ םירוה ללכ אוהו  . א היימינפ להנמ  '  תמקהל דגנתה
ףוגה  ,  ולש היימינפה ןמ םירוה וילא חולשל ברס ןכלו )  ראונימ יוגיהה תדעו לוקוטורפ 2005 .(  
 
כיסל םו , יוגיהה  תודעו  יתש  לש  תוצלמהה בור   ,  תנשל הכרעהה חוד  תוצלמה  םושייב  וקסעש
 הנושארה תוליעפה ) םייניבה חוד (  , ומשוי אל  .  
 
םהב לופיטהו תינכתה תולהנתהב םיישק  
 
םיירקיע םיאשונ השימחל וקלחתה תינכתב ולעש םיישקה  : תינכתה תולהנתהב םיישק  ,  םיישק
 תינכתה ןיב ןילמוגה יסחי לש היימינפהו  , תינכתב םדא חוכב םיישק ומכ םיינכט םיישק  ,  ישוקה
 תסיפתב  אוה  ןורחאה  ישוקהו  םידליה  ואב  ןהמ  תוליהקה  םע  ידמ  ףפור  רשקב  אוה  יעיברה
לולכמכ תינכתה  .  
 
תינכתה תולהנתהב םיישק  
היחנהלו תואנדסל וסחייתה   . יישקב הלחתהב תוחנמה ולקתנ םש   היחנהה םע תודדומתה  ,  םיישק
ונב  ךרעמל עג ) setting (  , תואנדסב ולעש םישק םינכתו םימיאתמ יתלב היחנה ילכ  .  תופסונ תויעב
תוצובקמ םירוה תרישנ ויה ולעש  ,  תואנדס לש יתייעב יותיע ) ג היימינפב תובא תנדס '  (  םוקמו
יואר אל שגפמ  . ךשמהב ורתפנ הלא םיישקמ קלחש ןייצל שי .  
 
היימינפהו תינכתה  
םירוהל סחייתהב   , נכתה תירוה תוכמסל םירושקה םיבאוכ םיאשונ הפיצה תי  .  ומכ םיאשונ ולע
 השדחה הנקתה תועמשמו תוחפשמב תוילכלכ תויעב ") הליהקל םינפה םע  ("  ךשמ תלבגה לש
היימינפב דבלב םינש עבראל ךינח לש תוהשה  .  הסיפתה ןיב המילה יא התלע היימינפל סחייתהב
חטשב בצמה ןיבל תינכתה לש תיתכרעמה  . להמב  אלש טעמכ יוסינה תינכת תוליעפ תונש יתש ך
תוחנמל יכוניחה תווצה ןיב הלועפ ףותיש םייקתה  .  ופותישב ןורתי אצמ אל םיתווצה ןמ דחא ףאו  36  
תינכתב  יכוניחה  תווצה  לש  . תינכתה  תכרעה  ךלהמב  התלעש  תטלוב  הפרות  תדוקנ  יהוז  .
התרדגהב  , תיתכרעמ תויהל הדעונ תינכתה  . וזככו  , תשל הדעונ איה  תא ף לכ  היימינפה לגס  )  וא
" היימינפה תווצ  " דחוימ טקיורפ תעצהב עיפומש יפכ  : "  לש היצרגטניאל הבר תובישח תמייק
םיבצמ ןווגמב היימינפה תווצ תוברועמבו החפשמב לופיטב תוינכתה שולש ". )  מע  ' ב (  ; "  תוברועמה
םירוהה םע היימינפה תווצ לש  ... הו תווצה ןיב רשקה יסופד תא תונשל יושע םירוה "... מע   ' 6  .( 
לעופב  , תוחנמה תכרדהבו םירוהה תואנדסב עקשוה ץמאמה רקיע  ,  ליבקמ ץמאמ עקשוה אלו
דוסימב  תינכתל  רשקהב  יכוניחה  תווצה  תכרדהב    ללכב  תינכתל  יכוניחה  תווצה  ןיבש  רשקה
טרפב םיחנמלו  , המע תופתושו תוהדזה שוחי יכוניחה תווצהש ןפואב תינכתה תלעפהבו  .  תיברמב
פה  ילופיטה תווצהש השגרה התייה תוימינ " טלתשה  "  ירבח ראש תא ונממ קיחרהו תינכתה לע
היימינפה תווצ  .  עבראה ךותמ תחא היימינפב קר ) ב היימינפ '  (  רשק הנושארה הנשב דסומו הנבנ
יכוניחה  תווצל  תוחנמה  תווצ  ןיב  ןומאו  , היינשה  הנשב  ףפורתהש  רשק  .  רסוחמ  אצוי  לעופכ
ינכתה לש תויתכרעמה םיתווצל להנמ ןיב הדובע ישגפמ ומכ היימינפב הדובע תורגסמ ונבנ אל ת  ,
תינכתה תוזכרל םילהנמ ןיב  , המודכו תינכתל עגונב יכוניחה תווצל תוחנמה תווצ ןיב  .  
 
היימינפב העמטה ןונגנמ לש ונורסח היה תויתכרעמל אוה םג רושקה ףסונ ישוק  . ךכמ האצותכ  ,
נו לדג אל תינכתב תוצובקה רפסמ הנושארה הנשב היהש יפכ היינשה הנשב ראש  .  תוביסה תחא
תינכתה עוציבל עבקנש ביצקתל הרושק ךכל ונתינש .  
 
תינכתב םדא חוכ  
  תווצה תקיחש לש ששחב וקסע הז אשונב ולעוהש םיישקה  ;  תוזכר לש ןדיקפת תרדגהב ישוק
תוימוקמ  , ילופיט  תווצ  ישאר  ויה  אלש  ; נ  אל  ץובישו  םיתווצב  תוחנמ  יפוליח  תוחנמ  לש  ןוכ
םיתווצב  ; תוקיתו תוצובקב תושדח תוחנמ בוליש  ; םילהנמ יפוליחו תוחנמ יכירדמ יפוליח  .  ךרדב
הלא םיפוליח תעב םיישק ופצנ אל ללכ  , דבלב םיטעמ םירקמב אלא  , היארלו -  יפוליח תורמל 
ד היימינפב םילהנמה  ,' תוחנמה יתווצמ דחאב םייוניש  , וכישמה היימינפב וררועתהש םיישקו  
הערפה ילב לועפל תוצובקה .  
 
םידליה םיאב ןהמ תוליהקב החוורה תוכשל םע ףפור רשק  
אל תינכתה לש ןושארה קלחב  לע תויטנוולרה החוורה תוכשל עודייל בל תמושת קיפסמ ושידקה 
תינכתה לש המויק  . םגפל םעט הדעווה ירבח ךכב ואר תונושארה יוגיהה תדעו תובישיב רבכ  : "  הז
יתיימינפ טקיורפ תאז ונישע אלו הליהקל ורבחל ךירצש   . רדסב אל הזו  ,  האלה ךישמהל ךירצ ךא
וישכע ףתשלו ". ךכל יא   , דחא דצמ תוכשלה עודייל תולועפב הדעווה ירבח וליחתה  ,  לש בולישלו
ינש דצמ יוגיהה תדעווב תוכשלה ןמ םיגיצנ  .  תולעב יתש תנמזה לע טלחוה הבישיה לש הפוסב
הקב החוורה יתורישמ דיקפת הלי  , הדעוה ירבח וחחוש ןמע  .  המויסל דע עייתסה אל רבדה םלוא
תינכתה לש .  
 
תימוקמה המרב  ,  תחיתפ לע ןהל וחווידו החוורה תוכשל םע רשק ןתמזויב ורצי תוימינפה ןמ קלח
תינכתה  . החוורה תוכשלמ קלח םע קר םירשק ורצונ ךא  ,  תישיא המרב ומייקתה הלא םירשקו  37  
יימינפה  להנמב  םייולת  ויהו הידבועבו  ה  ,  םע  םירוהל  שיש  םירשקבו  םייתליהקה  םידבועב
הליהקב םידבועה  .  
 
לולכמכ תינכתה תסיפת  
תומלשכ תינכתה תסיפת   , תואנדסה תא תללוכה  , ונטייקה תאו החפשמה ימי תא ת  המושייו 
תוימינפה לכב התלעש המליד התייה תומלשכ  .  הדבועה לשב הנושארבו שארב הרצונ וז המליד
 ןיב הקיזהש תוריהבב הגשמוה אל תינכתה יקלח  . תומלשכ תינכתה תא וספת אל םיתווצה ןכל  .
ךכל ףסונב  , הקלחב קר המייקתה תומלשה  ,  תשולש לכב ופתתשה תובאהו תוהמאה לכ אלש ןוויכ
תינכתה יקלח  , ונטייקב אל רקיעב ת .    38  
 
ילאמיטפוא לדומ שוביג  , הכרעהה יאצממ סיסב לע  
 
 םייתנשב השחרתהש תוליעפה רואל  הלא ) 2004-2002  ( תוימינפב  ,  תלעפהל לדומ םיעיצמ ונחנא
תינכתה  . ונתסיפת יפ לע  , םידליב ךמות ךרעמכ היימינפה לכ תא לולכל ךירצ לדומה  .  הסיפת יפ לע
 היימינפה לש םויה רדסל התמאתה תדימ יפ לע ןחביהל הכירצ היימינפל תסנכנה תינכת לכ וז
ו " ןימאמ ינאל  " הלש  ;  תסנכה תעב םילוקישה  ובש ןפואה תא לולכל םיכירצ היימינפל תינכת
התלעפהל תווצ ישנא ובלושי  , היימינפב םיביכרה ראשל רשקתת איה ובש ןפואה  ,  הכרדהה גוס
הנונימו המושייל תושורדה היחנההו  ; הליעיה התלעפה ךרוצל םיקהל שיש תורגסמה גוס  ,  ךרעמ
יכילהתב תינכתה לש הבולישו םירורב םינוירטירק יפ לע ןוימ דועית   ,  ומייקתיש הצפהו העמטה
היימינפב .  
 
 םישרת 1 תינכתב תעצומה םירשקה תכרעמ תא גיצמ   .  םישרתו 2  תועצומה תורגסמה תא גיצמ 





























•    םימרוגו םיפוג
ציח ןוגכ םיינו  :  
-   החוורה דרשמ  
-    החוור תוכשל
הליהקב  
 
•   תורחא תוימינפ  
 
•    עויסו תוינכת
ץוחבמ  
 
•   הכרדה  
 זכר
רשקמ  
•   ילופיט תווצ :  
-    תווצ שאר
ילופיט  
-    םידבוע
םיילאיצוס  
-   ) טקיורפ תזכר (   •    הלהנמ
םיתורישו  
םירוה   םידלי  
•   יכוניח תווצ :  
-   הכרדה זכר  
-   םיכירדמ  
•    דועית  
 


























 םישרת 2  : תינכת תלעפהל היימינפב תועצומה תורגסמה  , בקעמו עוציב  
להנמ  
ילופיט תווצ  
•    תווצ שאר
ילופיט  
•    תודבוע
תוילאיצוס  
•   )  תזכר
תרשקמ (  
יכוניח תווצ  
•   הכרדה זכר  
•   םיכירדמ  
•   ) זכר /  ת





 וא  ילופיט
יכוניח (  
עבק ךרד תולעופה תורגסמ  
•    יוגיה תדעו ) הנשב םימעפ שולש (  
•   םיתווצה ישאר םע להנמ ישגפמ  
•    ילופיט תווצ ישגפמ )  םיתעל
להנמ תוחכונב (  
•    יכוניח תווצ ישגפמ )  םיתעל
להנמ תוחכונב (  
•   הכרדה ישגפמ  
•    יכוניח תווצל םיפתושמ םישגפמ
ופיטו יל  
טקיורפל תוידועיי תורגסמ  
•    הלועפ תווצ שגפמ )  שארב
רשקמ זכר תווצה (  
•   להנמ שגפמ - רשקמ זכר  
•    רשקמ זכר ןיב םואית ישגפמ
 ימרוג וא םיתווצה ישאר ןיבל
הלהנמ .  
•    ךרוצל היימינפה תאילמ ישגפמ
 חוויד ) הנשב םימעפ שולש (   
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 םימישרתה ינשמ ) 1  , 2  ( רשקמה זכרה דיקפת לש ותובישח הלוע  .  
 
רשקמה  זכרה   –   תינכתה  תזכר  דיקפת  לש  הדלות  אוה  הז  דיקפת  "  ירשק  םוקישו  רומיש
החפשמ  ." צ ךותמ רחביי רשקמה זכרה תינכתה יפוא יפ לע היימינפה יתוו  .  םישרתמ 1  יכ הלוע 
 תינכתל רשקהב היימינפב םימרוגה לכ ןיב םאתי אוהו בחרוי ודיקפת )  תוינכת לש םיזכר ללוכ
היימינפב תולעופה תורחא (  ,  אוה התוא תינכתל רשקהב ץוח ימרוג ןיבל היימינפב םימרוגה ןיבו
זכרמ  .  להנמה םע קודה רשק היהי רשקמה זכרל ןוכדע ךרוצל  ,  לש םויה רדסל המאתהו ןונכת
היימינפה  . תינכתה  לש  םירמוחה  ןוגראב  יזכרמ  דיקפת  ול  היהי  ,  םתצפהו  הצפהל  םתנכה
להנמה םע םואיתב  .  תורגסמל ןה היימינפב עבק ךרד תולעופה תורגסמל ןה רושק היהי זכרה
 םישרתב עיפומש יפכ תינכתל תוידועיי 2  .  םישרתמ 2 ש םיגוס ינש םילוע  היימינפב תורגסמ ל  :
עבק ךרד תולעופה תורגסמ  , תינכת לכל תוידועיי תורגסמו  .  תומייקתמ תורגסמה ןמ לודג קלח
עבק ךרד תוימינפב  , לאמרופ יתלב ןפואב תומייקתמ ןקלח י  , דבלב העצה רדגב ןה ןקלחו  .  הנבמה
 םישרתב עצומה 2 ושה םימרוגה ןיב רתוי םיקודה םירשקו תיתכרעמ השיג רוציל דעונ   םינ
תפטושה תוליעפב ןה היימינפב  ,  תוחתופמה תושדח תוינכתל תורושקה תוידועיי תויוליעפב ןה
הב  . היימינפב שחרתמב םימרוגה לכ תא ףתשלו הדובעה תא לעייל היהת הלא םירשק תרטמ  .
דבלב עודיי תמרב השענ רבדה םא םג  . להנמה ילוקיש יפ לע ועבקיי םתורידתו םישגפמה יפוא  ,
לבוקמה יפ לע םיברועמה םיתווצה םע תוצעייתהבו היימינפ לכב  .  
 
 םישרתב 2 יוגיה תדעו לש תרגסמ העצוה   , הנשב םימעפ שולש סנכתתש  .  יוגיהה תדעו ירבח
היימינפה להנמ תא וללכי  , ילופיטה תווצה שאר  , םיפסונ םירוטקסמ םיגיצנו הכרדהה זכר  .  יוצר
גיצנ םהילא ףרטצי יוגיהה תדעו תלעפה לש םדקומ בלשבש םירוהה   , םידליה גיצנ ףא ילואו  .
ב קוסעל הדעונ וז תרגסמ " יתיימינפה ןימאמ ינא  "  ומיאתיש תוינכת תריחבב להנמל עייסלו
לו היימינפה יפואל " ןימאמ ינא  " היימינפב םתעמטה יכרדבו העמטה תונורקעב קוסעלו הלש .  
היימינפב  תוינכת  תעמטה  ךילהת  ןלהל  עצומ  . םיבלש  העברא  עצומה  ךילהתל  : לש  םורט  ב
םושיי  , תפטוש הלעפהה בלש  , הכרעהו הרקב בלשו היימינפל ץוחמ הלעפה בלש .  
 
א .   םושיי םורט בלש  
1 .    היימינפה לש םויה רדסל התמאתה יפ לע ןחבית היימינפל תעצומה תינכת לכ
לו " ןימאמ ינא  " הלש .  
2 .   היימינפב םיתווצה לכל תינכתה לש רשקה יופימ ךרעיי  ,  לש הסינכה תודוקנו
נוולרה םיתווצה תפטושה הלעפהל םייט .  
3 .   הכרדהה  אשונ  קדביי  תינכת  לכב  : ומושייל  השורדה  הכרדהה  תוהמ  ,  ןונימ
לעופב תינכתה תא ליעפמה תווצל הכרדהה  , הכרדה ןונימ / היחנה / םיוולנ םיתווצל עודיי .  
4 .   תינכת יליעפמ םיתווצל ןוימ יכילהת ודסומי .  
 
ב .   תפטוש הלעפהה בלש  
5 .   עית לע םג הנוממ היהיש תינכת זכר רחביי הדו .   
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6 .    אשונ לכל םייעובשל תחא תפטוש הכרדה םייקתת )  ךוניח תווצ שיא לכ הז ןפואב
עובשל  תחא  הכרדה  לבקי  היימינפב  לופיט  וא  :  תרגסמב  םעפו  תווצה  תרגסמב  םעפ
תינכתה .(  
 תינכתה לש הליעי הלעפהל תורגסמ תמקה )  תורגסמה ישגפמ םיללוכ םניא הלא םישגפמ
היימינפה לש תועובקה :(  
   עובק שגפמ היימינפה להנמל רשקמ זכר ןיב  .  
    םימצמוצמ םיתווצ שגפמ ) םימייק םא  ,  תינכת לש הרקמב תוחנמ יתווצ ומכ "  רומיש
החפשמ ירשק םוקישו .("  
   םיאבה םיבלשה ןונכתו םינוכדעל ליעפמה תווצה לכ לש יעובש שגפמ .  
   היימינפל יוגיה תדעו ישגפמ  ,  קוסעתש םג  תינכתה יניינעב  ) 3 הנשב םימעפ  .(  
   צ שגפמ שארמ תועובק ןמז תודוקנב להנמ םע ליעפמ תוו .  
   םיכרצה תגצהו תוינכתה לע חווידל היימינפה יתווצ שגפמ .  
7 .    היימינפב העמטה יכילהת דוסימ ) תינכתל םישדח םידבוע תסנכה  , תינכתה תבחרה .(  
 
ג .   היימינפל ץוחמ תוליעפה בלש  
8 .    הצפה יכילהת דוסימ ) רשקמה זכרה ידי לע עצבתי  .( ימינפב עצבתת הצפהה תורחא תו  ,
הליהקב  , םייעוצקמ םיסנכב  , המודכו םייעוצקמ םימוסרפב .  
 
ד .   הכרעהו הרקבה בלש  
9 .   תינכת לכ לש םיימינפ הכרעהו הרקב יכילהת דוסימ .  
10 .   םיאצממ תגצה  , יוגיהה תדעוול תוצלמהו תונקסמ .  




םוכיס  ,  תוצלמהו ןויד  
 
תב תוליעפה תונש יתש תא םכסל ןתינ בר בויחב תינכ  ,  םאתהב הלעפ איהש ךכ לע עיבצהלו
תינכתל  , הכלהמב ושחרתהש תוימוקמ תולקת תורמל  .  לע תינכתה תזכר לש העובקה הרקבה
הלעפהה  ,  ןורתפ ןתמ ורשפא תינכתב ופתתשהש תוימינפה לכל םיחותפה תרושקתה יצורעו
םיכרצל ידיימ הנעמו תוימינפב הררועתהש היעב לכל ידיימ  . אזמ הרתי ת  ,  הגאד תינכתה תזכר
תרקבב יוגיהה תדעו לש המוקמ ןיבל תינכתה לע העובקה הרקבה ןיב רשקל -  תינכתה לע לעה
תינכתה תוליעפ ךלהמב ולעש םייתוהמ םיאשונב דוקימו חוויד תועצמאב .  
 
וז  תינכתל  וגצוהש  תורטמה  יכ  םיארמ  םיאצממה  ,  תפוקת  ךלהמב  הבר  הדימב  וגשוה  ןכא
יוסינה  .  
 
הרטמל סחיב הנושארה   ,  ךלהמב תונושה תויוליעפה יכ ןוחטיב לש הבר הדימב עובקל ןתינ
ב  םרוקמש  םיטקילפנוקה  םוצמצ  ידיל  איבהל  וחילצה  ןכא  תינכתה " תויונמאנ  לפכ  "  לש
םיכינחה  , אסיג  ךדיאמ  היימינפלו  אסיג  דחמ  םהירוהל  .  םירוהה  לש  רתוי  הברה  םתוחכונ
היימינפב  ,  יבויחה יונישה - צל סחיב יונישה  םירוהה יפלכ היימינפה תוו  ,  רופישל ומרת הלא לכ
תואצמיהל סחיב םיכינחה לש םתשגרהב רכינ ם היימינפב   . ויטנלוויבמאה ת  םבצמל תינייפואה 
 םיכינח לש תוימינפב  ,  ןמטוגו ץיבוקיזיא ידי לע תראותמה ) 1987 (  ,   לש הרופאטמב " "strangers on 
the road ,  מינפ ךינח לש ימויקה ובצמ תא אטבמה  תומלוע ןיב טקילפנוקב יוצמה היי  ,  םלוע
דחמ םירוהה תיבו החפשמה  , ךדיאמ היימינפה םלועו  .  ההקוה יוסינה תוימינפב הז טקילפנוק
וז תינכתמ האצותכ הבר הדימב .  
 
יינשה הרטמה ה  , דחא דצמ ודלי םע הרוהה ןיב רשקה רופישל הרתח  ,  דצמ היימינפה תווצ םעו
ינש  . יכ  עובקל  ןתינ  הז  םוחתב  םג הלא  םימוחת  ינשב  בר  רופיש  לח   .  תוליעפה  תורגסמ
) תואנדסה  , היימינפב תימיטניאה תוהשה תועש  , ץיקה תונטייקו םירוהה ימי (  ,  םידליל וקפיס
תובורק םיתעלו תושדח תויונמדזה  , רבעהמ םהל תורכומ אל  , םירוהה לא ברקתהל  ,  תוכזל
הרוה תוימיטניא תויווחבו תישיא בל תמושתב - דלי  , רת הלא לכ  ןיב םיסחיה תוכרעמ רופישל ומ
םהירוהל םידליה  . ךכל ףסונב  , תואצמיה ם היימינפב םירוהה לש הבורמה   ,  ורצונש הברקה יסחי
תווצה ירבחמ קלח ןיבל םניב  , ריוואב לחש ללוכה יונישהו ה תווצה לכ דצמ םירוהה יפלכ   .  לכ
תווצה ירבח יפלכ םידלי לש לוכסת תושגר ומצמצ הלא  , לע רבעב ורבצנ רשא  לזלזמ סחי עקר 
םירוהה יפלכ אשנתמ וא .  
 
תישילשה הרטמה  , ירוהה םדוקפת לשו םירוהה לש ימצעה יומידה רופיש תורשפאל תעגונה  ,
הכרעהה  יאצממב  איה  ףא  תפקתשמ  .  תרגסמב  המייקתהש  הקימעמהו  תימאנידה  תוליעפה
םירוהה  תואנדס  ,   םהייחל  תועגונה  תובאוכו  תושק  תויגוס  תולעהל  םירוהל  הרשפא ללכב  ,
טרפב  ירוהה  םדוקפתלו  . םירוה  םע  קלחתהל  תלוכיה - םיטבלב  םיתימע  ,  תויגוסבו  םיישקב
םירוה יסחיל תוינייפוא - םידלי  ,  הרוצבו תרחא םמצע לע לכתסהל םירוהה ןמ םיברל ורשפא
רתוי תיבויח  . םירוה תונבומה תואנדסה - םידלי  ,  םהל הנמיז תינכתהש תושדחה תויונמדזההו 
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םע תוימיטניא יבצמל היימינפב דדובה דליה   , הנטייקב וא  ,  רופישב םהיתותוא תא ונתנ הלא לכ
םירוהה תוצובקב םיפתתשמהמ םיבר לש ירוהה דוקפתה   .  
 
תיעיברה הרטמה  ,  לש וכוניחב םדיקפתו םירוהה יפלכ היימינפה תווצ לש הסיפתה יונישל העגנ
דליה  ; יוניש  , וימ  רופישו  חותיפו  תווצה  לש  יעוצקמ  חותיפב  הוולש היחנה  תויונמ  .  יאצממ
םאולמב וגשוה הלא םידעי יכ וארה הכרעהה  . םירוהל היימינפה סחיב רכינ רופיש לח  ,  תוחנמה
היחנהה  ןמ  תוצורמ  ויה  , תואנדסה  ןמו  . תועצקמתהה  אשונב  ,  תווצה  רובעב  גשוה  הז  דעי
ילופיטה  , יכוניחה תווצה רובעב אל ךא .  
 
יאוול  ירצות  ויה  תינכתל  , שארמ  וננכות  אלש  .  םיימינפ  םירצותל  קלחל  ןתינ  הלא  םירצות
) ללכב תוימינפבו טרפב תואנדסב  ( םיינוציח םירצותו  .  תורישי ועבנ םיימינפה םירצותה ןמ קלח
תואנדסה ןמ  , היימינפב תוליעפה ןמ ועבנ םקלחו  .  ןתינ תואנדסה ןמ תורישי ועבנש םירצותה ןיב
לולכל :  
א .   תוחנמה ןמ קלח לש תוירחאו תוביוחמ יוליג  .  רחאל דימ ורזחש תוחנמ המגודל
ןהלש תוצובקה תא תוחנהל הדיל תשפוח  ;  
ב .   תוצובק תייחנה םוחתב ןהלש יעוצקמה עדיה תבחרה  ;  
ג .   דבלב  םידליב  לופיטמ  יעוצקמה  ןתוליעפ  םוחת  תבחרה  ,  תייסולכואב  לופיטל
ןכ םג םירוהה  ;  
ד .   הצובקב רבצנה עדיה דועית תובישחב םירוה לש הרכה ינצינ  ;  
ה .    תקדצומ יתלבו תקדצומ תרוקיב עימשהל םירוהה לש ימצעה ןוחטיבב היילע
דליל היימינפה סחי לע  ;  
ו .   םמצע  תוחוכב  םדלי  תא  לדגל  םתולגוסמל  םירוהה  תועדומב  היילע  ,
םירוהה לצא םיימינפ םיטקילפנוק תוררועתהבו   ;  
 
 וללכ היימינפב תוליעפה ןמ ועבנש םירצות :  
א .    אל העמטה יכילהת םויק םינבומ  ,  םיפסונ םירוה לש היינפב יוטיב ידיל ואבש
תוצובקל ףרטצהל .  
ב .   תוצובקל ףרטצהל םירוה לע םידלי לש ץחל תלעפה  .  
ג .    תוצובקב םיפתתשמ םהירוהש םידלי לש ץחל תלעפה – רושנל אל   ;  
 
וללכ םיינוציחה םירצותה :  
א .   תינכתל ףרטצהל תורחא תוימינפמ םילהנמ לש היינפ ;  
ב .   מאב םירוה תמצעה םירוה םורופ תמקה תועצ .  
 ברה לאיצנטופהש ךכ ידיל ואיבה רשא תודוקנב םידקמתמ הכרעהה תווצ ההיזש םיישקה
םות דע לצונ אל וז תינכתב םייקה  .  התייה תינכתה תורטממ תחא היצרגטניאה  יביכר ןיב 
תינכתה   םהידליל םירוהה ןיב רשקה תא םיצעהל התייה היושע תאז  ,  םירוהל היימינפה ןיבו
הלו תכרעמה ללכ לש תוסחייתההו תודמעה יוניש לע עיפש  . לעופב  ,  יביכר ןיב רשקהש ןוויכ
בתכנ אל תינכתה  , הפוס דע רהבוה אל ףאו טרופ אל  , ה תא תוימינפה ישנא ואר " הביל  "  לש 
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םירוהל תואנדס לש ןמויקב תינכתה  . םירחאה םיקלחה תא םג ומייק םנמא םה  ,  ונתנ אל םלוא
תובישח תגרד התוא םהל  . ךכ םושמ  ,  וז תוליעפל רשקהב רתוול וא לזלזל םמצעל ושרה םיתעל
תרחא וא .  
 
הלוכ היימינפה תליהקל עגנ תויתכרעמה לש רחא טביה  . ונתנבה יפ לע  ,  תויומסה תורטמה תחא
  תינכתה  לש ) hidden agenda  (  תכרעמל  סחיב  יוסינה  תוימינפב  ללוכ  יוניש  ללוחל  התייה
היימינפ םירשקה - םירוה - םידלי  . יש םירוה ירשקב המגמה יונ -  דרשמ ידי לע ץפוה רבכ םידלי
החוורה  , םייגולונכט םייוניש לש הדלות אוה השעמלו  ,  הנימז תרושקת אליממ םירשפאמה
םירוה  רשק  לע  הבישח  יכרדב  יונישו  דואמ - םלועב  שחרתמה  םידלי  .  ללוחל  הסינ  טקיורפה
 ידועיי יוניש תוימינפב ) Leavitt, 1965  .( א תעברא עוציב תא ידועייה יונישה ינויפ  ,  היה ןתינ
םימרוג רפסמ ןיב קלחל  :  ידי לע רשפאתה תוימינפה לש םיתורישהו םירצותה לס תבחרה
 תועצמאב טקיורפה "  םידלי – הסוחה דליל הצעומה   " החוורה דרשמו  ; םיפסונה םינויפאה ינש  :
ןוגראב םירחא םיתוריש וא םירצומ לוטיב  , חתמ ןוגראה תוליעפ ירקיע לש הבסהו  םוחתל םו
תוימינפה ןמ תחא לכ ידי לע עצבתהל םירומא ויה  . לעופב  , םיתוריש ולטוב אל  ,  התשענ ךא
םדא חוכב ןוגראה תויוליעפ לש תמיוסמ הבסה  , םייפסכ םיבאשמבו הרשכהב  .  ראתל היה ןתינ
יונישכ תאז  ,  ימינפ ךרוצמ עבונו בחרתמ הצואת ספות היה ךילהתה היינשה הנשה ךלהמב םא
 לש " ןוגראה ) " טקיורפב תושדחה תוימינפה ןמ תחא לכ (  ,  תוימינפה שולשב שחרתה אלש רבד
תושדחה  .   ןורחאה ןויפאהו –  םישדח םידעיל ןוגראה לש קווישה יצמאמ תיינפה  –  לוכי היה 
 ידי לע ןה היימינפה ידי לע ןה עצבתהל "  םידלי – הסוחה דליל הצעומה   " החוורה דרשמו  . לעופב  ,
  בל  תמושת  ךכל  השדקוה  אל טקיורפה  ךלהמב  תקפסמ  .  תוחוקל  יפלכ  דיחיה  םוסרפה
ג  היימינפב  םייקתה  םילאיצנטופ  '  הרוהה  תופתתשהב  היימינפל  דליה  תסינכ  תא  התנתהש
הנדסב  . תוימינפב לודג יוניש ללוחתהש השוחת התייה אל  , ךכב היה היעבה רוקמ יכ ןכתיי  ,
יוצמל יוצרה דוקפתה ןיב לודג רעפ ושח אל תוימינפהש  , לש ךכ  טקיורפש תורמ "  םוקישו רומיש
החפשמ ירשק  " רקובמו ןנכותמ היה  ,  שולש לש םיימינפה םיכרצה לש הדלות היה אל אוה
תושדחה תוימינפה  , ינוציח םרוג ידי לע ןהל עצוה אלא .  
 
ןכ ומכ  , תינכתב םיברועמו םיפתוש ושיגרי היימינפב םידבועה לכש בייחמ הזכ יוניש  .  תינכת
" שמ  ירשק  םוקישו  רומיש החפ  " וירואית  ךמס  לע  תוימינפל  הסנכוה ת וכיספ  -  תוילאיצוס
היימינפב הסוחה דליה ךוניחב םירוה ףותישב תודדצמה   . תאז םע  ,  טלקיי עצומה יונישהש ידכ
תיתיימינפה תכרעמב  , ולוכ תווצה לש םייעוצקמה םיכרעה תכרעמ יוניש דחוימבו   ,  לכ םיכירצ
הלועפ ףותישב לועפל היקלח  . תעדל הו קולבה   ןמרב (Havelock & Huberman, 1978)  ,   תכרעמ  
תיתרבח   כ דקפתל הכירצ ףוג   דחא  , שכ לכ   קלח   תכרעמב   אלממ   דיקפת   ינויח   לועפתב ה .   העיגפ  
קלחב   והשלכ   תשבשמ   תא   הדוקפת   לש   לכ   תכרעמה . ןכ ומכ   ,  יולת יונישה ינכתב ם  ,  תונוכנב
ו ב יונישל  תווצה  תלוכי  ,   ותמצועב תימינפה ןוגראכ   , תוגיהנמב  , כימתב ו  ה ב הרשכה  ,  ימרוגב
םיברועמה םימרוגה לש תויפיצב םילדבהל םורגל םילולעה ןוגראה ירבח לש תוישיא  ,   שדח לגס
 חוכב ופכנש םייונישו )  Evans, 1993 in    Fullan, 1992; Wolf, et al. 2000; Zaltman, Florio &  
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Sikorski, 1977    ( .   לצה לע תמייאמ וללה םימרוגה ןמ רתוי וא דחאב השלוח  יונישה תעמטה תח
) רבנע  , 2000  Hargreaves, 1997; Sarason, 1996; (  .  
 
םירוהה םע תוימנידה תואנדסב תודקמתהה  , ילופיטה תווצהמ תורבח וכרעש  ,  תחא אל ומרג
תינכתה  יפלכ  יכוניחה  תווצה  דצמ  רוכינל  .  הייזכרמב  תומולגה  תויורשפאל  תועדומה  רסוח
 לע דיעה היימינפ לכב תמייקה תיגוגדפה יכוניחה תווצל ילופיטה תווצה ןיב ףסונ קתנ  .  קתנ
תויוליעפ תיינב לע תושק ולמע םיילופיטה םיתווצהש ךכל םרגש  ,  תיגוגדפה הייזכרמבש דועב
תויוליעפ  לש  רישע  ןווגמ  היה  תימוקמה  .  תיכוניחה  הייזכרמה  לע  תיארחאה  לש  הפותיש
תינכתב היימינפה לש תימוקמה  , תרתוימ החרט ךוסחל היה יושע תוילאיצוסה תודבועל   ,  תוחנמ
תואנדסה  , תינכתב יכוניחה תווצה בולישל םורתל ןכו  . ללככ  ,  םימרוג לש םרוביח יכ היה רכינ
רתוי םיליעי הלועפ יפותישו םיקודה םירשקב היימינפב םינוש  ,  אלמ שומימל םורתל היה יושע
הלא םימוחתב היימינפהו תינכתה תורטמ לש רתוי  .  
 
ה לש העמטהה יכילהת ולוכ היימינפה תווצ ברקב תינכת  , ה תצפהו " הרות  "  תוימינפל החתופש
תופסונ  , תיסחי ךומנ ןונימב ומייקתה  , תינכתה תפוקת ךרואל  ,  היה ןתינ יכ ונל הארנ וז הדוקנבו
רתוי בר יוצימל עיגהל  .  דעתמה ךמסמ תביתכ לע טקיורפב םינוש םימרוג םידקוש הלא םימיב




ןנכותמל םאתהב הלעפ תינכתה יכ הדבועה רואל  ,  לכו תוימינפה בור ילהנמ ןוצר תועיבשלו
התרגסמב ולעפש תוחנמהו םיתווצה  , היתורטמ תיברמ תגשה רואל ןכו  ,  תינכתה יכ ונל הארנ
תורחא  תוימינפל  הצפהלו  יוסינה  תוימינפב  הבחרהל  המיאתמ  . תאז  םע  ,  הבחרההש  ידכ
עצבתת הצפההו רתויב בוטה דצה לעו תוליעיב הנ  , תוטרופמ תוצלמה םיפרצמ ונא  ,  וקסעיש
חודה ךותמ ולעש םיירקיע םיאשונ השימחב  : ןוגרא  , תויתכרעמ  , הכרדה  , הצפהו דועית תואנדס .  
 
ןוגרא  
1 .    תא רפשל ידכ היימינפה ךותב םימייקה םירזגמה ןיב םירשקה תא קדהל יוצר
תיתכרעמה הדובעה  .  
2 .   םיישק ולעה םינותנה  םימרוגה לכ לש םמוקמו תינכתה תוזכר ידיקפת תרדגהב 
םהילא הקיזב  .  הדובע תרגשל ךופהת תינכתהש התייה הייפיצה םיוסמ בלשבש תורמל
לארגטניא קלחלו י היימינפה ייחמ   , םידיקפת לש הרורב הרדגהב תובישח תמייק יכ הארנ  ,
היימינפל  התסנכה  בלשב  תינכת  לכל  סחייתהב  . קפת  תא  רידגהל  ץלמומ  זכר  לש  ודי
ילופיטה  תווצה  שאר  דיקפתל  ודיקפת  ןיב  הקיזה  תאו  תינכתה  ,  הכרדה  זכר  וא
) םילצופמ םידיקפתהשכ (  , תינכתה זכר דיקפת לע רתוול ןיפולחל וא  .  דיקפתש גואדל ךא
  ילופיטה  תווצה  זכר ) תינכתל  םאתהב  יכוניחה  וא (  ,  תולועה  תויעבב  לופיט  םג  לולכי
הז גוסמ תינכתמ .   
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3 .     גואדל  ץלמומ  ףתושמב  םיריבעמה  םיחנמה  ינש  ןיב  תויפיצ  םואיתל  שארמ




4 .    ןכ לע היימינפב תוליעפ לכל ןושארו שאר אוה להנמה  וחוכ אב וא להנמה יכ יוצר
תינכתה לש םאתמ וא רשקמכ שמשי  .  
5 .   שי היימינפה ידבוע לכש ץלמומ םהידיקפתל םאתהב תינכתב ופתו .  
6 .   הילא  תיתכרעמ  תוסחייתהב  ךרוצב  עגנ  תינכתה  ןונכת  . םירבדה  עבטמ  יכ  ,
היימינפב תינכתה תעמטה לע לקת ךרדה ךלהמב םיברועמה םימרוגה לכ לש תוביוחמ  .  לע
היימינפה  ייחב  העובק  הרגשל  ךופהת  תינכתהש  ידכ  ןכ  ,  לש  תוביוחמל  גואדל  ץלמומ
נמ לכ לע היימינפה היביכר לכ לע תינכתה יפלכ הינונג  .  
7 .    הטילקה  בלשב  םייקתי  תוצובקל  תוהמאו  תובא  לש  סויגה  ךילהת  יכ  עצומ




8 .    םינוש םימרוגל תומיאתמ היחנה וא הכרדה תינכת לע הבישח םייקל ץלמומ
תינכתב יתכרעמ ףותיש גישהל תנמ לע םיאתמה ןונימב  .  
9 .   תינכתב  םתובלתשהל  היימינפה  יכירדמ  תא  ןיכהל  ץלמומ  .  תויפיצ  םואית
םיילאיצוסה  םידבועה  םע  הרופ  הלועפ  ףותיש  רוציי  םדקומ  .  הרטמ  םהל  היהית  זא
םירוהה תא םיצעהלו םידליל םירוהה ןיבש רשקה תא רפשל תפתושמ .  
10 .   תואנדסה יחנמ םילבקמש הכרדהה תא ריבגהל ץלמומ  .  הכרדה יבאשמ םוגיא
לע וז הצלמה שומימל עייסל יושע היימינפה יכרוצ יפ  .  
11 .   והנשמל דחא תוחנמ ךירדממ הנתשהש הכרדהה ןפוא  , הכרדהה תוכיאב םגפ אל  .
 הכרדהה תוטיש לע הטלחההש יוארה ןמ ןכ לע ) תיתצובק היחנה  , תיתווצ  ,  וא תישיא
תברועמ (   , םיעיגמ םה םתיא תושיגלו םיכרצל םאתהב תוחנמה יכירדמ ידיב דקפות .  
 
תינכתה יביכרו תואנדסה  
12 .    תולעפומ ןהב תואנדסה יביכר לש יוצר הנבמ יבגל תמכסומ העד שבגל ץלמומ
תינכתה תנוכתמב םירוה תוצובק )  תוהמא תנדס / תובא  ; תוהמא תנדס / תובא - םידלי  ;  קלח
תישפוח תוליעפ לש .(  
13 .   תינכתה יביכרמ דחא לכ לש תודיכלה תדימ תא שדחמ ןוחבל ץלמומ )  תואנדס  ,
חפשמ ימי ה  , הנטייק (  , ללכב היימינפלו טרפב תינכתל סחייתהב  . תאז  ,  תא קדהל הרטמב
טורטורפב  ורידגהלו  םינושה  םיביכרה  ןיב  רשקה  , ןיפולחל  וא  ,  לאכ  םהילא  סחייתהל
םידרפנ םיביכר  .   
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14 .    םיפרטצמה תובא לש טעומה רפסמל םימרוגה תא תוידוסי רתיב רוקחל יאדכ
םירוה תוצובקל  , עבה םע דדומתהל תוסנלו  ופרטציש תובאה רפסמ תא לידגהל הרטמב הי
תוצובקל  .  
15 .    הרישנ תעינמו תינכתה תעמטה היהי ודיקפתש ןונגנמ היימינפב תונבל ץלמומ
ונממ  םירוה  לש  . הנדסב  םיפתתשמה  םירוהל  תונורתפ  ןתמ  לע  ןומא  היהי  הז  ןונגנמ  
 ומכ תורגסמ תמקה תועצמאב " ןוטועפ "  , ירגובה החפשמה ידליל הקוסעת תרגסמ וא  ם
רתוי  , היימינפב םיסוח םניאש  , הנדסב םיאצמנ באה וא םאהש תעב וקסעוי ןהבש  ;  וא
הנדסל םיאתמ יותיע תעיבק  , הב ףתתשהל םה םג ולכוי םידבוע םירוהש ךכ .  
 
הצפהו דועית  
16 .   הב םישחרתמה םיכילהתה דועיתל ןונגנמ חתפת היימינפהש ץלמומ  ,  ךרוצל םג
םוסרפ ךרוצל םגו הדימל . עצומה היצקנופה  זכר לש ת -  עויסב  הז דיקפת עצבל הלוכי רשקמ
ךפהל וא תוינכתה יזכר לש  .  
17 .   הב ובחרוי היימינפב ורקש םיידוחייו םיניינעמ םיכילהתש יאדכ  ,  ןכמ רחאלו
תע יבתכו םיסנכב וראותי וא תורחא תוימינפ ומכ םירחא ץוח ימרוגל וצפוי .  
18 .   וורה תוכשל םע םיילאמרופ רשקו תרושקת ינונגנמ חתפל יאדכ  תוליהקב הח
תוחפשמה םע הדובעה לועיי ךרוצל םידליה לש אצומה  .  םילופיט עצבל ףא ץלמומ
תוחפשמב היימינפהו הליהקה לש םיבלושמ .   
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 חפסנ 1  : םידיקפת ילעבל ןויאר יכירדת  
 
טקיורפה תזכר  
1 .    הלש דיקפתה תסיפת ) ןוכנ הלעפ המ  , דכו רופיש שרוד המ ' (  
2 .   ואית ר  תוליעפ  ) הרקבה יכילהתו  התוירחאב םירבד ולא (  
3 .    םילהנמה םע םישגפמ – םינכת   
4 .    תוזכר םע םישגפמ - ת  םינכ  
5 .   ילופיט תווצ םע םישגפמ  
6 .   יכוניח תווצ םע םישגפמ  
7 .   יוגיהה תדעוו תוטלחה םושיי תדימ  :  
א .   תוצובקב םישדח םיחנמ בוליש  
ב .   ילופיט תווצ בוליש יכילהת  
ג .   הליהק ימרוג בולישל םיכלהמ  
ד .   לשמל ןוידל תוטלחה :  
•   יטסילוה תויהל ךירצ טקיורפה הדימ וזיאב  
•   טקיורפה יביכר תשולשב ךרוצ שי הדימ וזיאב  
•   ב הדובעב ךרוצה תקידב - co  
ה .    יכילהת לש רקובמ ןונכת phasing out  ךשמה לע תימוקמ תוכמתסהו 
 טקיורפה ) כ יבאשמ " א  , םיביצקת  , םיחנמו םיכירדמ תרשכה (  
ו .   התלקה וא התעינמל םיכרד תאיצמו הקיחשה תורוקמ רותיא  
8 .   תורטמ תגשה תדימ  
9 .    ןוצר תועיבש טקיורפה לש יאוול ירצות ) הלש  , וימינפה יתווצ לש ת  , םילהנמה לש  ,
םירוהה  , םידליהו .(  
םירוהה תואנדס תוחנמ  
1 .    טקיורפב הלש דיקפתה תסיפת המ ) תימוקמ תזכרל הלאש (  
2 .    החנמ לש דיקפתה תסיפת המ ) תוהמאה לש תלפטמה הניא םא רקיעב ( ?  
3 .    טקיורפה תזכרל להנמ ןיב םישגפמ םויק ) תימוקמ תזכרל הלאש (  
4 .    טקיורפה ביבס תווצל להנמ ןיב םישגפמ םויק ) ש תימוקמ תזכרל הלא (  
5 .   םיחנמ יכירדמ ןיבל להנמ ןיב םישגפמ םויק ) . תימוקמ תזכרל הלאש (  
6 .   ילופיטל יכוניח תווצ ןיב םישגפמ םויק ) . תימוקמ תזכרל הלאש (  
7 .    הליהקה ףותיש תדימ ) תימוקמ תזכרל הלאש (  
8 .    םיקיתו םירוה ןיב םילדבה םימייק הדימ וזיאב ) היינש הנש  (  םישדח םירוה ןיבל )  הנש
הנושאר ( ?  
9 .   תוצובקב םישדחו םיקיתו םירוה לש בולישה ןפוא   
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10 .   םירוה תרישנל תוביס .  
11 .   תוביצי תוצובק / תוקרופמ  
12 .    תווצב םישדח םיחנמ בוליש ןפוא ) תימוקמ תזכרל הלאש (  
13 .   טקיורפב םיישק  
14 .   גשוה המ / גשוה אל  
15 .   יאוול ירצות .  
16 .   נטייקב ףתתשהל םירוה ענכשל ידכ השענ המ ה ?  
17 .    הנטייקה תעפשה רקובמ ןפואב הקדבנ דציכ תואנדסב ופתתשהש םירוה לע ?  
18 .    ןוצר תועיבש ) ןהלש  , םירוהה לש  , םידליה לש .(  
19 .   טקיורפה לע עדיה תיינב לש ךלהמ םייקתמ הדימ וזיאב ?  
תוחנמ יכירדמ  
1 .    טקיורפב הלש דיקפתה תסיפת המ  
2 .    היחנהה הלעפוה ןפוא הזיאב ) תישיא  , תיגוז  , תיתצובק ( ?  
3 .   םיירקיעה םיאשונה ויה המ ?  
4 .   חנמ לש דיקפתה תסיפת המ  ה ) תוהמאה לש תלפטמה הניא םא רקיעב ( ?  
5 .    תלהנמה ןיבל הניב םישגפמ םויק ) הלא םישגפמ יבגל התסיפת םגו .(  
6 .   ילופיטל יכוניח תווצ ןיב תפתושמ הדובע תובישח .  
7 .   הצובק  : םישדחו םיקיתו םירוה :  
-    םיקיתו םירוה ןיב םילדבה םימייק הדימ וזיאב ) היינש הנש  (  םירוה ןיבל
 םישדח ) הנושאר הנש ( ?  
-   פוא תוצובקב םישדחו םיקיתו םירוה לש בולישה ן  
-   םירוה תרישנל תוביס .  
-   תוביצי תוצובק /  תוקרופמ  
8 .   תווצ יבכרהב םייוניש  :  תווצב םישדח םיחנמ בוליש ןפוא ) הזכ בצמל וחנוה םאה  ?
 לש ךילהתל םג רושק phasing out (   
9 .   טקיורפב םיישק  
10 .   גשוה המ / גשוה אל ?  
11 .   יאוול ירצות .  
12 .    ןוצר תועיבש ) תוחנמה לש  , לש הכירדמה  .(  
13 .   טקיורפה לע עדיה תיינב לש ךלהמ תמייקמ איה הדימ וזיאב ?  
תוימינפה ילהנמ  
1 .     טקיורפב תוברועמה תסיפת  ,  ןפואו טקיורפב תוברועמה תדימ
תוברועמה :  
א .   תימוקמה תזכרה םע םישגפמ   
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ב .   טקיורפה ביבס תווצל להנמ ןיב םישגפמ םויק .  
ג .   יחנמ יכירדמ ןיבל להנמ ןיב םישגפמ םויק ם .  
2 .   הליהקה ףותיש תדימו הליהקה ףותיש תסיפת .  
3 .   תימוקמ תזכר חוויד ךמס לע  :  
א .    םיקיתו םירוה ןיב םילדבה םימייק הדימ וזיאב ) היינש הנש  (  םירוה ןיבל
 םישדח ) הנושאר הנש ( ?  
ב .   תוצובקב םישדחו םיקיתו םירוה לש בולישה ןפוא  
ג .   םירוה תרישנל תוביס .  
ד .   תוביצי תוצובק / תוקרופמ  
4 .   רפכ טקיורפה תסיפת יתכרעמ טקיו :  
א .   תווצב םישדח םיחנמ בוליש ןפוא  
ב .   ילופיטל יכוניח תווצ ןיב םישגפמ םויק .  
ג .   ומייקתה הדימ וזיאב /  עגונב הנש םוכיס ינויד היימינפב םימייקתמ
טקיורפל ?  
5 .   יוגיהה תדעוו תוטלחה םושיי תדימ  :  
א .   תוצובקב םישדח םיחנמ בוליש  
ב .   ילופיט תווצ בוליש יכילהת  
ג .   הליהק ימרוג בולישל םיכלהמ  
ד .   לשמל ןוידל תוטלחה :  
6 .   יטסילוה תויהל ךירצ טקיורפה הדימ וזיאב  
7 .   טקיורפה יביכר תשולשב ךרוצ שי הדימ וזיאב  
8 .   ב הדובעב ךרוצה תקידב - co  
א .    יכילהת לש רקובמ ןונכת phasing out  ךשמה לע תימוקמ תוכמתסהו 
 טקיורפה ) כ יבאשמ " א  , םיביצקת  , םיחנמו םיכירדמ תרשכה (  
ב .   איצמו הקיחשה תורוקמ רותיא התלקה וא התעינמל םיכרד ת  
9 .   טקיורפב םיישק  
10 .   גשוה המ / גשוה אל  
11 .   יאוול ירצות .  
12 .    ןוצר תועיבש ) ולש  , תווצה לש  , םירוהה לש  , םידליה לש .(  
םייכוניח םיכירדמ   
1 .   ואית ר  טקיורפה   
2 .   טקיורפב םהלש דיקפתה תסיפת המ  
3 .   תעכו טקיורפה ינפל םירוהה םע םהלש תוליעפה ןיב םילדבה .  
4 .   יורפה תזכר םע רשק םויק  טקיורפל רשקב טק ) חוויד יצורע (   
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5 .   ילופיטל יכוניח תווצ ןיב םישגפמ םויק .  
6 .   הצובקב םירוהה לש תוברועמה תדימ / ןותחפשמ / םיתב  
7 .   לע םירוהה לש בורעה תדימ - םיכירדמה ידי .  
8 .   טקיורפב םיישק  
9 .   רופיש / הגיסנ  
10 .   יאוול ירצות .  




 חפסנ 2  : נמל חוויד ןולאש םירוה תואנדס יח  
 
לרב תיב תימדקאה הללכמה  
הכרעהלו רקחמל הדיחיה  
טקיורפ  : החפשמ ירשק םוקישו רומיש  
 
 
הנדסב תוליעפ לע חווד ןולאש  
םירקי םיחנמ ,  
  תינכתב תואנדסה תוליעפ לע ףטוש חווד לבקל ןולאשה תרטמ " החפשמ ירשק םוקישו רומיש  ."  
אנא  , תוניצרב ןולאשל וסחייתה  , ונכב ובישה םכיתובושת תא ומשרו ת  .  
 
1 .    תוהז ירפסמ  : _____________________  
2 .    שגפמה ךיראת __________________  
3 .   היימינפ      :          הבהא  םיזרא            םילשא         רייקוט    
4 .    תצובק החנמ             תוהמא  תובא  
5 .    קתו תנש ייחנהב ת תובאו תוהמא תוצובק    :      הנושאר  יניש ה            תישילש     
6 .   רפסמ שגפמ     :  ושאר ן           ינש        ישילש  יעיבר       ישימח  
      ש ישי       יעיבש         ינימש        יעישת       ירישע       11         12      13    
      14       15        16      17    
7 .    שגפמה אשונ
_______________________________________________________  








9 .   שגפמה םוקימ  :  לכוא רדח       םירומ רדח        שי רדח תובי         רחא ) טרפ / י  (
____________________________  
10 .   ןכותמכ ןמזה שגפמל שדקוה םאה   ?  
הלחתה      :  לודג רוחיא   העש יצחמ            ןטק רוחא   העש יצחמ       עבקנש ןמזב      
םויס          :  םדקומ   ) כ - 15 רתויו תוקד   (  ןנכותמכ                     רחואמ   ) כ - 15 רתויו תוקד   (  
תיטפוא האירקל דעוימ םכינפלש ספוטה  .  רוחש וא לוחכ טעב ואלמל שי ) ןורפיעב אל  . (  שי
 קר ןמסל X   המיאתמה תצבשמב  .  תוהזה ירפסמ תא םושרל שי קר  ןיב גווזל היהי ןתינש ידכ 
הנשה  ךלהמב  םהילע  בישהל  ושקבתתש  םינושה  םינולאשה  .  רמשית  םכלש  תוימינונאה
טקיורפה לכ ךלהמב .   
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11 .   ךלהמב הריוא  שגפמה  ) המיאתמ תחא הבושתמ רתוי ןמסל רשפא    :(  
   הדרח       תודגנתה         לוזלז          תושידא  ףתתשהל תונוכנ       ןיינע     
 תוחונינ         רחא ) טרפ / י  (   ____     רחא ) טרפ / י  (     ____     רחא ) טרפ / י  ( ____  
12 .   סמ  ' םיפתתשמה / שגפמב תופתתשמ _______ ?  
13 .   םיפתתשמ המכ /  םיליעפ ויה תופתתשמ דחוימב ______ ?  
14 .   םיפתתשמ המכ / דחוימב םיטקש ויה תופתתשמ ________ ?  
15 .   שגפמב ריבעהל םתיצרש רסמה  תא ריבעהל םתחלצהש םתשגרה םאה ?  
 אל ללכב     הטעמ הדימב           תינוניב הדימב  הבר הדימב         דאמ הבר הדימב     
16 .   תינכתה יפל לועפל תחלצה םאה ?  
 אל ללכב     הטעמ הדימב       ניב הדימב     תינו  הבר הדימב         דאמ הבר הדימב  
תינכתה יפל לעפ המ ___________________________________________________ ?  
__________________________________________________________________  
תינכתה יפל לעפ אל המ _________________________________________________ ?  
________ ___________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
17 .   עודמ ___________________________________________________________ ?  
18 .   תירוקמה תינכתה ןמ הנוש ןפואב רבעוה המ _______________________ ? _________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
19 .   עודמ ___________________________________________________________ ?  
____________________________________________ _______________________  
20 .   שגפמה ןמ םיחקל  : __________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
_____________________________ ______________________________________  
21 .   שגפמה ןמ םיחקל תובקעב םאה  , אבה שגפמב תרחא ךרדב לועפל םתטלחה   ?     אל  ןכ        
22  .  םכיתוטלחה תא וריבסה _______________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
23  . תושוחת  , שגפמה לע תופסונ תוראהו תורעה  :
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
__________ _________________________________________________________  
                 
הלועפה ףותיש לע הדות         ,  
דו ורימ תיריא                                                                                                       " רפורג לאונמע ר  
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 חפסנ 3  : רדמל חוויד  ןולאש םייכוניח םיכי  
 
לרב תיב תימדקאה הללכמה  
הכרעהלו רקחמל הדיחיה  
החפשמ ירשק םוקישו רומיש  
 
ןותחפשמב תוליעפ לע חווד ןולאש / תיב / הצובק  
רקי ךירדמ / ה ,  
  תינכתה תרגסמב ןותחפשמב םידליהו םירוהה תוליעפ לע ינכדע חווד לבקל ןולאשה תרטמ
" החפשמ ירשק םוקישו רומיש   ." יקתמ וז תוליעפ  תובאלו תוהמאל תונתינה תואנדסה רחאל תמי
םהידלי םע ףתושמב ןכמ רחאלו  . אנא  , סחייתה / םושרו תוניצרב ןולאשל י / ךיתובושת תא ימשר  .  
 
1 .    תוליעפה ךיראת __________________  
2 .    תוהז רפסמ  : _____________________  
3 .   יימינפ ה      :          הבהא         םיזרא          םילשא   רייקוט  
4 .   ירדמ  תצובק ך ) םושר / הצובקה םש תא ימשר ( _____________  
5 .    קתו תנש יימינפב ה   :      הנושאר  יינש ה             תישילש  םינש שולש לעמ  
6 .    רפסמ שגפמ ) ןמס / תא םהילע םישגפמה לכ תא י / חוודמ ה / ת     :  ושאר ן           ינש
       ישילש  יעיבר           ישימח  ש ישי       יעיבש         ינימש        יעישת     
 ירישע       11         12      13         14       15        16      17    
7 .    םע תוליעפ ) הצובק וזיאל ןמס / םידליה םיכייש תוצובק     :(               תוהמא  תובא  
8 .   תוהמאהש םידליה רפסמ /  תוצובקב םיפתתשמ םהלש תובאה __________  
9 .   תוהמא לש עצוממ רפסמ /  ןותחפשמל ועיגהש תובא ____  
10 .   ל ןתינש ןמזה תוהמא / עצוממב היה הלאה םישגפמה לכב םידליה םע תולבל תובא :    
 ידמ ךורא       קיפסמ        ידמ רצק     
11 .   רבסה   /  ךתבושת תא י
_________________________________________________  
12 .   תובאה המ ראת / םישגפמב םידליה םע ושע תוהמאה  .
___________________________  
__________________________ _________________________________________  
13 .   תוהמאה םאה / םירהצ תחורא םידליה םע ולכא תובא / ברע       ?         אל  ןכ        
14 .   תוהמאה םאה / ןותחפשמב תרחא תוליעפב קלח ולטנ תובא      ?         אל  ןכ        
15 .   טרפ /  ךתבושת תא י
___________________________________________________  
___ ________________________________________________________________  
תיטפוא האירקל דעוימ ךינפלש ספוטה  .  רוחש וא לוחכ טעב ואלמל שי ) ןורפיעב אל  . (  שי
 קר ןמסל X תמה תצבשמב  המיא  .  תוהזה רפסמ תא םושרל שי קר  ןיב גווזל היהי ןתינש ידכ 
שקבתתש םינושה םינולאשה / הנשה ךלהמב םהילע בישהל י  .  לכל רמשית ךלש תוימינונאה
וקה ךרוא .   
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16 .   םישגפמה ךלהמב תיללכ הריוא   :  הדרח      תודגנתה       לוזלז      תושידא  
   ףתתשהל תונוכנ      ןיינע      תוחונינ    טרפ רחא / י ___  
17 .   םידליל ומרת םישגפמה הדימ וזיאב ?  
 אל ללכב        הטעמ הדימב        תינוניב הדימב       הבר הדימב        
 
טרפ /   ךתבושת תא י __________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
18 .   תוהמאל ומרת םישגפמה הדימ וזיאב / תובא ?  
 אל ללכב        הטעמ הדימב            תינוניב הדימב  הבר הדימב        
19 .   רבסה /  ךתבושת תא י
__________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________ ________________  
20 .    ןותחפשמב םויה רדסב םייוניש ךורעל תטלחה םישגפמה תובקעב םאה
תוהמאהשכ / םיעיגמ תובא    ?      אל  ןכ        
21 .   רבסה / טרפו ךתבושת תא י /  י
____________________________________________  
___________________________________________________________________  
____ _______________________________________________________________  
22 .   ריבעמ ינא םישגפמה לע עדימה תא /  ל ה - )  עדימה רבוע םהילא םימרוגה לכ תא ןמס :(  
   זכר / יכוניח תווצ ת        זכר / ילופיט תווצ ת         זכר / תינכתה ת
9        יימינפה להנמ ה     
 יימינפה לש בחרומ תווצל ה שי ךלהמב   הבי     רבעומ וניא עדימה      




24 .   גפמה תובקעב םיישק ולע םאה םיש    ?      אל  ןכ        








                הלועפה ףותיש לע הדות  ,  
                                           הכרעה תווצ                                                                      – לרב תיב   
                                                  
9   ינכתה תזכרש הדימב קר  ת הניא ילופיט תווצ שאר    
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 חפסנ 4   : םירוהה תואנדס תוחנמ יכירדמל חוויד ןולאש  
 
לרב תיב תימדקאה הללכמה  
הכרעהלו רקחמל הדיחיה  
החפשמ ירשק םוקישו רומיש  
 
תוצובק יחנמל תפטוש הכרדה לע חווד  
ךירדמ / רקי ה / ה ,  
  תינכתב םיחנמל תפטושה היחנהה לע חווד לבקל ןולאשה תרטמ " החפשמ ירשק םוקישו רומיש  ."  
םישגפמ העבראל תחא יולימל דעונ ןולאשה  , הלא םישגפמ לש םוכיס הווהיו .  
אנא  , סחייתה / שאר דבוכב ןולאשל י  , הלוכ תינכתה תכרעהב ונל ועייסי ךיתובושתש ןויכ  .  
 
1 .    החנמל שגפמ     הבהא  םיזרא      םילשא  ריאקוט    
2 .   םישגפמ יכיראת  :  ןיב  _______________ ל ___________________  
3 .    םיחנמב יוניש יכילהת תיהיז םאה ) לשמל  , תודמע  , היחנה תושיג  , תודדומתה  ,
תויונמוימ  (  םינורחאה םישגפמה תעברא ךלהמב תישיא תוחתפתהו  ?  
 אל ללכב         הטעמ הדימב          תינוניב הדימב  הבר הדימב        
4     . טרפ /  ךתבושת תא י ) יוטיב ידיל םיאב םירבדה המב  :(
___________________________  
5   .  תיפותישה הדובעה  אשונ הלע םאה ) co-leading  ( םינורחאה  םישגפמה תעבראב ?  
       אל  ןכ  
6    . ןכ םא  ,  הדובעב םינורחאה םישגפמה תעברא םותב םייוניש ולח הדימ וזיאב
 יחנמ לש תיפותישה תוצובקה ?  
 אל ללכב         הטעמ הדימב          תינוניב הדימב  הבר הדימב       
7  . טרפ /  ךתבושת תא י ) תוביס  , ואית ר דכו  '  (
____________________________________  
8  .  תוצובקה תלעפהב םייוניש ולח הדימ וזיאב ) רחא יוניש לכ וא  (  הכרדה ןמ האצותכ
תינטרפה  ?  
 אל ללכב         הטעמ הדימב          תינוניב הדימב  הבר הדימב       
9   . טרפ /  ךתבושת תא י ) םייוניש ולא  , תוביס  , ואית ר דכו  '  (
__________________________  
10   .  תוצובקה תלעפהב םייוניש ולח םאה ) רחא יוניש לכ וא  (  הכרדהה ןמ האצותכ
תיתצובקה  ?  




תיטפוא האירקל דעוימ ךינפלש ספוטה  .  רוחש וא לוחכ טעב ואלמל שי ) ןורפיעב אל  . (  שי
 קר ןמסל X המיאתמה תצבשמב   . וימינונאה טקיורפה לכ ךשמב רמשית ךלש ת .   
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_________________________________________ ________________________  
טקיורפה ןמ האצותכ היימינפה תכרעמב ולחש םייוניש לע וחווד םיחנמה םאה  ?      אל  ןכ  
12   . ןכ םא  , ןתינ הדימ וזיאב  , ךתעדל  , הכרדהל הלא םייוניש סחייל  ?  
 אל ללכב         הטעמ הדימב          תינוניב הדימב  הבר הדימב       
13   . טרפ /  ךתבושת תא י ) יש ולא םייונ  , תוביס  , ואית ר דכו  '  (
__________________________  
14   . םוחתב םייוניש ולח םאה / רחא םי /  םי ) לשמל  ,  חרכהב םירושק םניאש הלועפ יפותיש
טקיורפל (    ?         אל  ןכ  
15   . ןכ םא  , םוחת הזיאב /  םימוחת
___________________________________________  
16   . םייוניש ולח הדימ וזיאב םוחתב  / הלא םי ?  
םוחת ______   אל ללכב         הטעמ הדימב          תינוניב הדימב   הדימב
הבר       
םוחת ______   אל ללכב         הטעמ הדימב          תינוניב הדימב   הדימב
הבר       
םוחת ______   אל ללכב         הטעמ הדימב          תינוניב הדימב   הדימב
הבר       
17   . טרפ /  ךתבושת תא י )  םא  דחא םוחתמ רתוי – יונישה תדימב םילדבה ןייצ   , תוביס  ,
ואית ר דכו  '  (
____________________________________________________________  
18   .  םישגפמה ךלהמב הריוא ) המיאתמ תחא הבושתמ רתוי ןמסל רשפא    :(  
 הדרח       ףתשל תודגנתה         לוכסת          תושידא  ףתתשהל תונוכנ     
 נע ןיי       תוחונינ         רחא ) טרפ / י  (   ____     רחא ) טרפ / י  (     ____     רחא
) טרפ / י  ( ____  
19   .  שגפמה גוס ) ןמס / תטקנ םהב םיגוסה לכ תא י  :(  ישיא          יגוז  יתצובק  
 ישיא בלושמ -   יגוז  ישיא בלושמ -  יתצובק  יגוז בלושמ -  יתצובק       רחא ) טרפ  (
________  
20   .  עייסל תחלצהש תשגרה םאה םישנאל /  םישגפמה תועצמאב םיתווצל ) וא  :  םאה
ךתעדל  , הכרדהה ןמ אצוי לעופכ םהלש אבה שגפמב תוחנהל וביטיה םיחנמה (  ? טרפ /  תא י
ךתבושת  .  
 שגפמ I   -       אל ללכב        הטעמ הדימב            תינוניב הדימב  הבר הדימב        
 שגפמ II   -       אל ללכב        הטעמ הדימב          תינוניב הדימב     הבר הדימב        
 שגפמ III   -       אל ללכב        הטעמ הדימב            תינוניב הדימב  הבר הדימב        
 שגפמ IV   -       אל ללכב        הטעמ הדימב            תינוניב הדימב  הבר הדימב         
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21   . שגפמל שגפממ ךלש החלצהה תושוחתב םילדבה םימייק םאה ?  
 אל ללכב        הטעמ הדימב        ימב     תינוניב הד  הבר הדימב        
22   . םינווכמ םירבדה םישגפמ ולאל  . טרפ / ךכל תוביסה תא יטרפ  .
_____________________  
23   .  תונבותה ןהמ ךלש םישגפמה ןמ   :
_________________________________________  
_________________________________________________________________  
_______ __________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
24  . תושוחת  ,  םישגפמה לע תופסונ תוראהו תורעה ) ףד ףיסוהל ןתינ  :(




              הלועפה ףותיש לע הדות         ,  
                                                               דו ורימ תיריא " רפורג לאונמע ר  
                  הכרעהה תווצ   
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 חפסנ 5  : ילופיט תווצלו יכוניח תווצל תויפיצ ןולאש  
 
לרב תיב תימדקאה הללכמה  
הכרעהלו רקחמל הדיחיה  
החפשמ ירשק םוקישו רומיש תינכת  
 
 
תויפיצ ןולאש  
 
בכל  ' רבח / ב תווצ ת   תימינפ  ______________________________  
 
שיא / רקי תווצ תשא / ה ,  
יתויפיצ תא ןוחבל ןולאשה תרטמ ך  תינכתה ןמ  " החפשמ ירשק םוקישו רומיש  ."  
אנא  , סחייתה / םושרו תוניצרב ןולאשל י / ךיתובושת תא ימשר  , בשהו / תונכב יבישה  .  
 
1 .    תוהז רפסמ  : _____________________  
2 .   היימינפב קתו תנש   :      הנושאר  יינש ה              תישילש  תיעיבר     
       תישימח +  
3 .    היימינפב ךדיקפת ) תחא תורשפאמ רתוי ןמסל רשפא  :(  זכר /        ילופיט תווצ ת
 זכר /         יכוניח תווצ ת  וע "           ס   ךירדמ    זכר / ןותחפשמ ת       זכר /  ת
םוי תיימינפ     רחא ) טרפ / י  ( ____________  
4 .    תינכתב ךדיקפת ) תחא תורשפאמ רתוי ןמסל רשפא  :(  זכר /  תינכתה ת  
       תובא  תצובק החנמ       תוהמא תצובק החנמ        ךירדמ   רחא ) טרפ ( ________  
5 .    המ תא / ה יינשה הנשב תינכתה ןמ הפצמ  ה התלעפהל   ?
__________________________  
_________________________________________________________________ __  
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
תיטפוא האירקל דעוימ ךינפלש ספוטה  .  רוחש וא לוחכ טעב ואלמל שי ) ןורפיעב אל  . (  שי
 קר ןמסל X המיאתמה תצבשמב   .  תוהזה רפסמ תא םושרל שי קר  ןיב גווזל היהי ןתינש ידכ 
שקבתתש םינושה םינולאשה / הנשה ךלהמב םהילע בישהל י  .  רמשית ךלש תוימינונאה  לכל
וקה ךרוא .   
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6 .    םאתהב הרבעש הנשב ולעפ םירבד ולא
ךיתויפיצל _____________________________?  









__________ _________________________________________________________  
8 .   תייה המורת וזיא ה הנושארה הנשב טקיורפל  ?  
א .   םידליה תניחבמ  : _________________________________________________  
________________________________________________________________  
_____________________________ ___________________________________  
ב .   םירוהה תניחבמ : _________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
ג .   החפשמה ירשק תניחבמ  : ______ _____________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
ד .   היימינפה תניחבמ   : _______________________________________________  
______________________ __________________________________________  
________________________________________________________________  
ה .   תישיאה ךתניחבמ  : _______________________________________________  
________________________________________________________________  
___________________ _____________________________________________  




_____ ______________________________________________________________  
 
 
                הלועפה ףותיש לע הדות  ,  
דו ורימ תיריא                                                                                                  " רפורג לאונמע ר  
              הכרעהה תווצ                   
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 חפסנ 6  : םירוה תואנדס תוחנמל תודמע ןולאש  
 
לרב תיב תימדקאה הללכמה  
הכרעהלו רקחמל הדיחיה  
החפשמ ירשק םוקישו רומיש תינכת  
 
 
ש תוצובקה תוחנמל תודמע ןולא  
מ  החנ   רקי / ה ,  
 טקיורפב תפתתשה םהב םייתנש רחאל " החפשמ ירשק םוקישו רומיש  "  תא לבקל םישקבמ ונא
טקיורפה לע ךתעד תווח .   א אנ  , סחייתה / י םושרו תוניצרב ןולאשל  / ךיתובושת תא ימשר  .  
 
םיישיא םיטרפ  
1 .   מ  תוהז רפס  : _____________________  
2 .   יימינפ ה      :  א הבה           א םיזר          א   םילש         וט ריאק    
3 .   מ  תצובק החנ  א תוהמ     א   תוב  בק תחנמו תזכר  '  תובא  בק תחנמו תזכר  '
תוהמא  
4 .   ייחנהב קתו תנש ת וצובק  תוהמא ת / תובא   :  ר     הנושא  יינש ה        ש      תישיל  
 טקיורפה  
טקיורפה יפלכ םכיתודמעל םירושקה םידגיה הז קלחב  . ב ןמסל ושקבתת םתא - X  הדימ וזיאב 
מ םלוס לע םימושרה םידגיהה םע םימיכסמ םתא - 1-4 )   אל ללכב – הבר הדימב םיכסמ  (  
הנדסה  
 













5 .    קזחתה םידליל םירוהה ןיב רשקה              
6 .   םיטקילפנוק  ,  לש תויונמאנ לפכב םרוקמש
 םידליה ) היימינפלו םירוהל (  , והק .              
7 .   היימינפל םירוהה ןיבש רשקב רופיש לח .              
8 .   היימינפל םידליה ןיבש רשקב רופיש לח .              
9 .   ומידה תא רפיש טקיורפה םירוהה לש ימצעה י .              
10 .   םירוהכ דקפתל םירוהה תלוכיב רופיש לח .              
ה תיטפוא האירקל דעוימ ךינפלש ספוט  .  רוחש וא לוחכ טעב ואלמל שי ) ןורפיעב אל  . (  שי
 תוהזה רפסמ תא םושרל ר ק    תבשה םהילע םינושה םינולאשה ןיב גווזל היהי ןתינש ידכ
 ךלהמב ה תינכת  .  קר ןמסל שי X   המיאתמה תצבשמב .   
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11 .    יפלכ ילופיטה תווצה תודמעב רופיש לח
םירוהה .              
12 .   םהידלי ךוניחב היימינפב םיפתוש םירוהה .              
13 .   וב םיפתתשמה םירוהה תא ריכהל ביטימ ולוכ תווצה              
14 .   ותיש בייחמ טקיורפה הדימ וזיאב היימינפב םימרוגה לכ ןיב הלועפ ף ?  
 אל ללכב         הטעמ הדימב         תינוניב הדימב  הבר הדימב       
15 .   רבסה / ךתדמע תא יריבסה  .
_____________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________ ________________________________________  
16 .   ב הדובע בייחמ טקיורפה הדימ וזיאב - co ?  
 אל ללכב         הטעמ הדימב         תינוניב הדימב  הבר הדימב       
17 .   רבסה / ךתדמע תא יריבסה  .
_____________________________________________  
__________________________________________________ _________________  
___________________________________________________________________  
18 .   טקיורפב חלצומ היה המ  ?
______________________________________________  
___________________________________________________________________  
_________________________________ __________________________________  
___________________________________________________________________  
19 .   תרחא השוע יתייה המ  ?
_______________________________________________  
___________________________________________________________________  
_________________ __________________________________________________  
20 .   עיצמ ינא המ /  טקיורפב ןקתל ה ) רתוול  , רפשל (   ?
______________________________  
___________________________________________________________________  
_______________________________________________________________ ____  




                ת הלועפה ףותיש לע הדו  ,  
                                                           תווצ                                                      ה  הכרע – לרב תיב    
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 חפסנ 7  : יכוניח תווצל תודמע ןולאש  
 
לרב תיב תימדקאה הללכמה  
הכרעהלו רקחמל הדיחיה  
החפשמ ירשק םוקישו רומיש תינכת  
 
 
ש םיכירדמ תודמע ןולא  
ךירדמ   רקי / ה ,  
 טקיורפב תפתתשה םהב םייתנש רחאל " החפשמ ירשק םוקישו רומיש  "  תא לבקל םישקבמ ונא
טקיורפה לע ךתעד תווח  . א אנ  , סחייתה / י םושרו תוניצרב ןולאשל  / ךיתובושת תא ימשר  .  
א .   םיישיא םיטרפ  
1 .   מ  תוהז רפס  : _____________________  
2 .   יימינפ ה      :  א הבה           א םיזר          א   םילש          וט ריאק    
3 .    תואנדסב םיפתתשמ םהירוהש םידלי רפסמ   
ב .    טקיורפה  
טקיורפה יפלכ םכיתודמעל םירושקה םידגיה הז קלחב  . ב ןמסל ושקבתת םתא - X  הדימ וזיאב 
מ םלוס לע םימושרה םידגיהה םע םימיכסמ םתא - 1-4 )   אל ללכב – הבר הדימב םיכסמ  (  












4 .    קזחתה םידליל םירוהה ןיב רשקה              
5 .   םיטקילפנוק  ,  םידליה לש תויונמאנ לפכב םרוקמש
) היימינפלו םירוהל (  , והק .              
6 .   היימינפל םירוהה ןיבש רשקב רופיש לח .              
7 .   היימינפל םידליה ןיבש רשקב רופיש לח .              
8 .   מצעה יומידה תא רפיש טקיורפה םירוהה לש י .              
9 .   םירוהכ דקפתל םירוהה תלוכיב רופיש לח .              
10 .   םירוהה יפלכ יכוניחה תווצה תודמעב רופיש לח .              
11 .   ןותחפשמב םיפתוש םירוהה / םהידלי ךוניחב הצובק .              
12 .   ביטימ ינא / וב םיפתתשמה םירוהה תא ריכהל םויה ה              
13 .   ותיש בייחמ טקיורפה הדימ וזיאב היימינפב םימרוגה לכ ןיב הלועפ ף ?  
 אל ללכב         הטעמ הדימב         תינוניב הדימב  הבר הדימב       
ה תיטפוא האירקל דעוימ ךינפלש ספוט  .  ואלמל שי  רוחש וא לוחכ טעב ) ןורפיעב אל  . (  שי
 תוהזה רפסמ תא םושרל ר ק    תבשה םהילע םינושה םינולאשה ןיב גווזל היהי ןתינש ידכ
 ךלהמב ה תינכת  .  קר ןמסל שי X   המיאתמה תצבשמב .  
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14 .        רבסה / ךתדמע תא יריבסה  .
_____________________________________________  
___________________________________________________________________  
_______________________ ____________________________________________  
15 .   ףתוש תייה הדימ וזיאב / טקיורפב שחרתמל ה ?  
 אל ללכב         הטעמ הדימב         תינוניב הדימב  הבר הדימב      
16 .   רבסה / ךתדמע תא יריבסה  .
_____________________________________________  
_____________________________________________ ______________________  
___________________________________________________________________  
17 .   טקיורפב יכוניחה תווצה ףותישב ךרוצ היה הדימ וזיאב ?  
 אל ללכב         הטעמ הדימב         תינוניב הדימב  הבר הדימב      
18 .   רבסה / ךתדמע תא יריבסה  .
__________________________________ ___________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
19 .   טקיורפל הרושקה תדחוימ הכרדהל קוקז יכוניחה תווצה הדימ וזיאב ?  
 אל ללכב         הטעמ הדימב         תינוניב הדימב  מב הבר הדי       




21 .    ךטבמ תדוקנמ -  חלצומ היה המ  
טקיורפב ____? ______________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
22 .   עיצמ ינא המ /  טקיורפב ןקתל ה ) רתוול  , רפשל (   ?
______________________________  
_______________ ____________________________________________________  
___________________________________________________________________  
תופסונ תוראהו תורעה  : __________________________________________________  
______________________________________________________ _________ ____  
___________________________________________________________________  
ת הלועפה ףותיש לע הדו  ,  
                                                          תווצ                                                             ה  הכרע – לרב תיב    
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 חפסנ 8  : הל תודמע ןולאש תואנדסב ופתתשהש םירו  
 
לרב תיב תימדקאה הללכמה  
הכרעהלו רקחמל הדיחיה  
החפשמ ירשק םוקישו רומיש תינכת  
 
 
ש םירוה תודמע ןולא  
מ  החנ   רקי / ה ,  
 טקיורפב תפתתשה םהב םייתנש רחאל " החפשמ ירשק םוקישו רומיש  "  תא לבקל םישקבמ ונא
טקיורפה לע ךתעד תווח  . א אנ  , סחייתה / י תוניצרב ןולאשל  םושרו  / ךיתובושת תא ימשר  .  
 
ג .   םיישיא םיטרפ  
1 .   יימינפ ה      :  א הבה           א םיזר          א   םילש         וט ריאק    
2 .    תצובקב יתפתתשה  א תוהמ     א   תוב  
3 .   דליה לש ינשה גוזה ןב םאה / ףתתשמ הדליה / הצובקב ת   ?  אל    ןכ    
4 .   הצובקב קתו   :      תחא הנש       םייתנש  רתויו םינש שולש  
5 .    םידליה רפסמ      היימינפב   
 טקיורפה  
טקיורפה יפלכ םכיתודמעל םירושקה םידגיה הז קלחב  . ב ןמסל ושקבתת םתא - X  הדימ וזיאב 










טקיורפה תובקעב :  
1  2  3  4  
  ךתדמע תא רבסה  
6 .    םע ילש רשקה
דליה / קזחתה ה               ____________________  
7 .    םע ילש רשקה
רפתשה היימינפה .               ____________________  
8 .   דליה לש רשקה /  םע ה
רפתשה היימינפה .               ____________________  
9 .    דקפתל ביטימ ינא  
תיבב .               ____________________  
ה תיטפוא האירקל דעוימ ךינפלש ספוט  .  רוחש וא לוחכ טעב ואלמל שי ) ןורפיעב אל  . (  שי










טקיורפה תובקעב :  
1  2  3  4  
  ךתדמע תא רבסה  
10 .   שיגרמ ינא / ש ה  וישכע
רתוי בוט הרוה ינא .               ____________________  
11 .   שיגרמ ינא /  תווצהש ה
ילופיטה רתוי יתוא ןיבמ  .               ____________________  
12 .   שיגרמ ינא /  תווצהש ה
 יכוניחה רתוי יתוא ןיבמ .               ____________________  
13 .    רתוי יתיא םיצעייתמ
דליה לש ךוניחל רשקב / ה               ______ ______________  
14 .    הצובקהש שיגרמ ינא
דאמ יל המרת               ____________________  
15 .   שיגרמ ינא /  ינאש ה
הצובקל יתמרת               ____________________  
16 .    הצובקהש עדוי ינא
םירוהל תינויח               ____________________  
 
17 .   יל םרת טקיורפה .  
 אל ללכב         הטעמ הדימב      תינוניב הדימב      הבר הדימב       
18 .   רבסה / ךתדמע תא יריבסה  .
_____________________________________________  
___________________________________________________________________  
19 .   טקיורפב חלצומ היה המ  ?
______________________________________________  
_________________________________ __________________________________  
20 .   טקיורפל ופיסויש הצור יתייה המ  ?
_______________________________________  
___________________________________________________________________  
21 .   עיצמ תייה המ /  טקיורפב ןקתל ה ) רתוול  , רפשל (   ?
_____________________________  
________ ___________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
תופסונ תוראהו תורעה  : __________________________________________________  
________________________________________________________ ___________  
              ת הלועפה ףותיש לע הדו  ,  
               תווצ ה  הכרע – לרב תיב    
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 חפסנ 9  :  םימרוגה – תונמיהמו בכרה   
א .    בכרה  
םרוג   םינולאש םיטירפ  
 ינא ) באה / םאה  ( רוקיבה תעב םידליה םע רתוי הלבמ  
 ינא ) הרוהה  ( ןיינעתמ / דליב רתוי ת  
דליה התיבה רתוי אב  / רתוי הבר תופיכתב התיבה םיאצוי םידליה
וניבל יניבש רשקב רופיש שי  , תיבב דליהשכ /  ןיבש רשקה רופיש
תיבב םירוהל דליה  




םויה רמגנשכ  , דליל הלק רתוי ינממ הדירפה /  םע םילשה דליה
הנדסה רחאל םירוהה ןמ הדירפה ךילהת  
ליה היימינפב ותויה תדבוע תא לבקל ביטימ ד  
תויעבב תווצה תא ףתשמ דליה / תויווח  
דלי רשק - היימינפ   םיחנמ  ,
 תווצ
יכוניח   היימינפה תויוליעפב ףתתשהל ןוצר רתוי הלגמ דליה  
הנדס ןיאשכ םג היימינפב רקבמ ינא /  רקבל הברמ הרוהה
הנדסל רבעמ היימינפב  
ןפלטמ ינא / פל רתוי ת היימינ /  תורידתב היימינפל ןפלטמ הרוהה
רתוי ההובג  
היימינפה ןעמל םירבד תושעל הצור יתייה /  ןיינועמ הרוהה
היימינפב רתוי הלודג תוברועמב  
ףתתשמ ינא / עובק ןפואב הנדסב ת /  תופתתשהב דימתמ הרוהה
הנדסב  
רפסמ ינא / יל םירוקש םירבד לע םידבועל רתוי ת /  ףתשמ הרוהה







היימינפה ןמ ןוצר עבש ינא / היימינפ ה ןמ ןוצר עבש הרוהה  
שיגרמ ינא / ילא היימינפה תווצ לש סחיב רופיש ה /  רופיש לח
םירוהה יפלכ לגסה תודמעב  
שיגרמ ינא / םירוהב רתוי העיקשמ היימינפהש ה /  רופיש לח







רתוי בוט יתוא הריכמ היימינפהש שיגרמ ינא / תינכתה תובקעב  ,
םירוהה תא ריכהל ביטימ ילופיטה תווצה  
 םלוס לע גרד ] תובישחה תדימ תא  :[  
תוהמא תנדס / תובא  
תוהמא תאנדס /  תובא – םידלי   
ידליה םע ישפוח יוליב הנדסה ירחא ם  








ב .   תונמיהמ  
םרוג   עצוממ   ןקת תייטס    תונמיהמ α  
הרוה רשק - דלי  3.53 )   ןב םלוס 5 תוגרד  (  0.68  0.72  
דלי רשק - היימינפ   3.48 )   ןב םלוס 5 תוגרד  (  0.66  0.66  
הרוה רשק - היימינפ   3.58 )  ןב םלוס 5 תוגרד  (  0.63  0.79  
םירוהה יפלכ היימינפ תודמע   3.88   )  ןב םלוס 5 תוגרד  (  0.73  0.68  
טקיורפה לש תויוליעפה תובישח   6.24 )   ןב םלוס 7 תוגרד  (  0.78  0.79   
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 חפסנ 10  : ודב ועיפוהש יפכ תוצלמהה " םייניבה ח  
 
יוגיהה תדעו  
1 .    תוצלמה עוציב לע חווד לש ףיעס יוגיהה תדעוו תובישי לש םויה רדסל ףיסוהל ץלמומ
תמדוקה התבישיב הדעווה  ,  םירבסה וא ןעוציב רחא בקעמ םשל תוטלחהה םושייב בוכיע לע .  
 
יימינפה יתווצ ה    
2 .    םידבועב  הכימתלו  תישיא  תוברועמל  הלועפ  יכרד  שבגל  םילהנמל  עייסל  ץלמומ
הלעפהב םיברועמה  , ינש דצמ ךרעומ שוחי תווצהו דחא דצמ יפוד אלל לעפי טקיורפהש ידכ  .  
3 .    לכ לש טקיורפב דיקפתה תרדגה תא שדחמ קודבל ץלמומ םיברועמה  : היימינפה להנמ  ,
תימוקמ  תזכר  , תוחנמ  , תוחנמ  ןניאש  תוילאיצוס  תודבוע  , יכוניח  תווצ  ,  תיצרא  תזכרו
ךרוצה תדימב שדחמ םרידגהלו  .  
4 .    רשקה שוביגל םיכרד תניחבבו טקיורפב יכוניחה תווצה דיקפתב  ןודל דחוימב ץלמומ
טקיורפל רשקהב םיתווצה ילופיטה תווצל יכוניחה תווצה ןיבש  .  ולבוי הלא םינוידהש יאדכ
לע - ךלהמה  לש  ותובישח  רהבות  ךכבו  היימינפה  להנמ  ידי  .  תא  ליכיש  ךרעמ  תונבל  עצומ
םיאבה םיביכרה תעברא :  
א .   לע ףתושמב תלעפומש תינכתכ טקיורפה תרדגה -  ידי לכ  ילופיטה היימינפה תווצ 
דחי םג יכוניחהו  , םהמ דחא לכ לש הבושחהו תידוחייה המורתה תרכה ךות .  
ב .   ב היימינפב םיתווצה ןיב הלועפ ףותיש לש הנבומ ךרעמ תיינ  ,  תרהבה תא לולכיש
טקיורפל תווצ לכ לש ותמורתו וקלח .  
ג .   ןיב  םינויד  םויק -  היימינפה  ייחב  תולועה  תוינורקע  תויעבב  וקסעיש  םייתווצ
בחרומה תווצב ןתוא רותפל ןויסינ ךות טקיורפה ןמ האצותכ .  
ד .   וד םינבומ תרושקת יצורע תיינב - רטס ףטוש עדימ תרבעהל םיי  :  יכוניחה תווצהמ
דחמ תואנדסה רחאל םידליה תוגהנתה לע ילופיטל  ,  תואנדסב םידחוימ םיעוריא לעו
ךדיאמ יכוניחל ילופיטה תווצהמ םירוהה .  
5 .   תוחנמה לש הקיחשה תורוקמ תא רתאל יאדכ  , ויסינה רואל ן הקיתוה היימינפה לש    ,
 הקיחשה לע רבגתהל םיכרד אוצמלו םרידגהל התלקהל וא  .  ךלהמב דוע תאז ןוחבל יוצר
טקיורפה  תוליעפ  , ונממ האיציה רחאל היעבה םע דדומתהל היהי ןתינש ידכ .  
6 .   לאמרופ ןמז תוצקהל יוצר י תואנדסה רחאל תוחנמה לש בושמלו   ,  םינעטמ לשב רקיעב
לכעל ןהילעש תויווחו .  
 
םירוהו םידלי  
7 .   ל ידכ םידומילה תנש םותב דחוימ ץמאמ עיקשהל יוצר הנטייקב ףתתשהל םירוה ענכש  ;
דבב דב  , רבעה תונולשיכ תורמלו  ,  םידליב לופיטב הליהקב החוורה תוקלחממ עויס שקבל
החפשמב םירחאה  ,  הנטייקב ףתתשהל תוהמאל רשפאל ידכ " טקש שארב  ."   
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8 .   טקיורפל םיפתוש םניאש םידליה לע תואנדסה לש תוכלשהה ןהמ תעדל דאמ השק  . ןכל  ,
 םבצמ רחא בוקעל יאדכ טקיורפה ךלהמב םיטרפכ הלא םידלי לש  , עיצהל םיכורע תויהלו  
םיקפסמ רקיעבו םייתריצי תונורתפ םהל  , וללה םידליה לש םיכסחו האנק תויעב לע וסכיש .  
 
טקיורפה יביכר  
9 .   היימינפה יכרוצל ןתמאתהבו תואנדסה יפואב קוסעיש ןויד היימינפ לכב םייקל יוצר  .  
10 .   קלחה לש ודיקפת תא שדחמ ןוחבל שי ישילשה   , ישפוחה  , תואנדסה ביכרב  .  ץלמומ אל
וילע רתוול  ,  יחרכה רותיוה םאו –   ודיקפתל תופולח לוקשל יאדכ  . לשמל רשפא  ,  לע בושחל
 ןותחפשמה לש םוימויה ייחב םירוהה לש רתוי בר ףותיש ךות הז קלח לש היינבה )  עויס
ברע תחורא תנכהב  , דליה לש ןוראה רודיס  , דכו םירדחה רודיסב הרזע '   (  תונגראתה ךותו
םינותחפשמב ךכל תדחוימ .  
11 .   טקיורפל  החפשמה  ימי  לש  םרושיקב  ךרוצה  תא  שדחמ  לוקשל  יאדכ  .  טלחוי  םא
 טקיורפה ןמ קלחכ םריאשהל – ויתורטמבו טקיורפה תוהמב בשחתהב םייפוא תא ןוחבל שי   .  
12 .   ונטייקה תעפשה תא קמועל ןוחבל יאדכ ת תואנדסב םג ופתתשהש םירוהה לע   .  
 
 האיצי   טקיורפהמ ) phasing out  (  העמטהו  
13 .    טקיורפה ןמ האיציה ןונכת אשונב קוסיעל תדחוימ בל תמושת שידקהל יאדכ ) phasing 
out (  ,  תוישעמ תולועפ טוקנל ליחתהלו הז אשונב תוסחייתה םישרודה םימוחתה תא רידגהל
םימוחת םתואב .  
14 .   יאדכ  , ןושארה  בלשב  , רגשב  תויוליעפה  לש  העמטהה  אשונ  תא  איבהל  הדובעה  ת
 תרגסמה העמטהה ךילהתל תיביצקתו תינויער תרגסמ שבגלו יוגיהה תדעווב ןוידל תוימינפב
תועסה יביצקת ןובשחב תחקל ךרטצת תיביצקתה  , תוחורא  ,  םיכירדמ תרשכהו םלג ירמוח
וכלהמב  םתכרדהלו  טקיורפב  םבולישל  .  תעמטה  לש  םילדומ  לע  בושחל  יוגיהה  תדעוו  לע
סינה  תוימינפב  תינכתה טקיורפה  ןמ  האיציה  יכלהמ  תרגסמב  יו  ,  ןומימה  תקספה  תרחא
דחוימה  , יוסינה בלשב חטבוהש  , רוחאל לגלגה תא ריזחהל הלולע  .  
15 .    החוורה תוקלחמ ןיב ימשר רשק םוזיל שי ויתורטמ םודיקו טקיורפה תחלצה ךרוצל
ללכב תונושה  , יוגיהה תדעוול ןהמ םיגיצנ ףרצל ץמאמ תושעל טרפבו  .  
16 .     תועיבש  רואל טקיורפה  ןמ  תוימינפה  יתווצ  לש  םנוצר  ,  טקיורפה  תא  ףושחל  יאדכ
וניינועמ הנייהתש תופסונ תוימינפל ת הז גוסמ םיכלהמ ליעפהל לוקשל  .  
17 .    היינשה הנשה ךלהמב ) סשת " ד  (  םשל הקימעמ הבשחמו רתוי בר ןמז שידקהל ךרוצ היהי
  עדימ  לש  ותכיפה " יובח  "   טקיורפה  לע ) Tacit Knowledge (  ,   עדיל " ולג י ) " Explicit 
Knowledge (  , דומיללו הצפהל ןתינה .  
 
 